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“La gente no busca razones para hacer lo que quiere hacer, busca excusas”. 
William Somerset Maugham 
 
El sendero que he emprendido en éste proceso de investigación, dista de 
superar los lineamientos del binarismo del pensamiento de occidente, más bien 
apunta a sus consideraciones de corte práctico y evolución emprendedora, 
contribuyendo a su propósito intrínseco que es, el experimentar con las 
potencialidades de la vida, sin atribuir a ésta, una realidad propia, además apoyar el 
entendimiento del comportamiento humano, desde la investigación social. 
Por ello pensar en la construcción de realidad a partir de procesos sociales, 
implica hablar de signos encarnados en las simbolizaciones que transforman las 
relaciones humanas, es así como esta propuesta se cuestiona, sobre cómo se 
interpreta y actúa cuando se encarnan dichos signos en las múltiples relaciones con 
el mundo. 
Este cuestionamiento dista de ser nuevo, pero se encuentra marcado por el 
binarismo del pensamiento de occidente, por ello esta propuesta titulada: 
“Realidades construidas y simbolizaciones sociales: percepciones de mundo en 
los estudiantes de la Institución educativa Fabio Vásquez Botero de Dosquebradas, 
frente a las campañas de tipo social”, busca indagar, en aquellas construcciones de 
realidades que emergen en las transformaciones socio-culturales y tecnológicas 
desde la publicidad en la actualidad y las percepciones que tienen de su entorno. 
 
Donde dichas realidades son múltiples incorporadas en el < y >, tomando 
distancia de ese pensamiento de occidente enmarcado por el < o > blanco < o > 
negro, verdad < o > mentira, con la convicción, posibilidad y la claridad de poder 





Estos fenómenos emergentes hacen que la educación mundial se cuestione 
desde cada contexto, para enfrentar las generalizaciones globales que caen, la 
mayoría de veces, en las ideologías, visiones partidistas o sentido común. 
 
Es en ese escenario que este trabajo se adscribe en la línea de investigación 
“La comunicación y la educación en procesos de transformación cultural” de la 
maestría en Comunicación Educativa, puesto que ha venido abordando la realidad 
de la ciudad de Pereira en la educación y la comunicación, en sus espacios y 
prácticas particulares, encontrando en ellas, índices de alternativas que no se logran 
ver en esas generalizaciones.  
 
En esta dinámica se propende por observar las simbolizaciones sociales y 
las realidades construidas frente a las campañas de tipo social, de los estudiantes 
de la Institución educativa Fabio Vásquez Botero de Dosquebradas, en procesos de 
comunicación, esto se sustenta al conservar su estructura de investigación. 
 
Estructura que se fundamenta desde la fenomenología del filósofo Charles 
Sanders Peirce en la que propone una forma de ver y reconocer el mundo como un 
proceso continuo o semiosis, así lo nombró en su propuesta trial2.   
 
Teoría que hace parte de la metodología propuesta por el grupo de 
investigación en la segunda fase del macroproyecto “Pereira Imaginada: 2009 - 
2014”3; denominada “Modelo Relacional”, metodología que tomé como guía; ella se 
compone de tres pasos: Tríadas / Nodos tríadicos / Tríadas de sentido. 
 
Esta estructura busca potencializar la investigación de tipo social, desde una 
perspectiva de carácter simbólico, que propende, además, por acercarse a los 
cambios culturales contemporáneos, considerando la cultura como un ambiente de 
                                                          
2
 La ampliación de esta propuesta teórica se desarrollara en el capítulo II de éste texto. 
3
Equipo de trabajo formado por 18 personas entre directores, coordinadores, auxiliares de 
investigación, que a partir de los resultados de la fase I del macroproyecto, profundizaron en las áreas 
de “Ciudad” y “Ciudadanos”, en las categorías de: Cualidades, Calificaciones y Escenarios urbanos; 
Temporalidades, Marcas y Rutinas ciudadanas. En ésta segunda fase se buscó conservar la estructura 





elaboración de la comunicación y como la dimensión simbólico – expresiva de todas 
las prácticas sociales. 
 
  A partir de esta perspectiva, abordé el siguiente interrogante: ¿Es posible 
distinguir simbolizaciones sociales de estudiantes de 14 a 17 años, de algunos 
estudiantes de grado décimo y once del Colegio Fabio Vásquez Botero de 
Dosquebradas frente a los spots (propagandas) publicitarios y la relación de las 
acciones y expresiones en campañas sociales como la del Camino a la Felicidad 
(Hubbard, 2007)4?. 
 Teniendo en cuenta como objetivo general: develar las simbolizaciones sociales 
de estudiantes de 14 a 17 años, de los grados décimo y once de la Institución 
Educativa Fabio Vásquez Botero de la ciudad de Dosquebradas, frente a la 
campaña de tipo social, “El Camino a La Felicidad”. Y como específicos: distinguir 
íconos en la campaña de tipo social; “El Camino a la Felicidad” entre los estudiantes 
de los grados diez y once; descubrir índices de aceptabilidad de la campaña “El 
Camino a la Felicidad” entre los estudiantes y sus imaginarios y reconocer las 
simbolizaciones sociales frente a las campañas publicitarias de tipo social.  
Para tal fin este contenido se encuentra construido en cuatro capítulos:  
 En el primer capítulo denominado “Lentes teóricos” están las propuestas de 
filósofos como Platón, Condillac, Kant, Hegel, entre otros mencionados en el 
texto de Mariluz (2010), cuya intensión es la de “distinguir” el salto cualitativo en 
el pensamiento, teniendo como polo a tierra la propuesta Peirceana, haciendo 
un recorrido por las diferentes miradas de los filósofos en el desarrollo del 
pensamiento binario al trial, a través de la historia. 
 
 En el segundo capítulo “Metodología”, se encuentra el constructo que hace 
referencia al Modelo Relacional donde se  operacionaliza el dato.  
                                                          
4
 El camino a la felicidad es una campaña que consta de 21 videos publicados en 1981, donde se 
muestras preceptos que basados totalmente en el sentido común, busca ayudar a detener la 
decadencia moral actual en la sociedad y restaurarle la integridad y la confianza al Hombre, dándole 





 El tercer capítulo se refiere a la “relación teoría/dato”, donde toma sentido la 
investigación y se sustenta la teoría que apoya el dato. Pretendiendo abordar las 
simbolizaciones sociales de los estudiantes como un fenómeno en la 
construcción de realidad hecha en colectivo, frente a las campañas de tipo 
social, buscando además las relaciones emergentes en los procesos de 
comunicación educativa, donde se ve reflejado el mensaje tríadico de “Ser 
Signo Interpretante”. 
 
 Y en el cuarto capítulo, se ven reflejadas las reflexiones finales y conclusiones 
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1.1. Uno “Ó” dos “Y” tres: dicotomía y sutura 
 
Hablar de las simbolizaciones que se puedan construir a través de spots 
publicitarios, implica hablar de los signos en los que se encarnan y se representan 
tales simbolizaciones, y al hablar de los signos implica también hablar de los 
procesos que transformamos, procesos que están en constante movimiento en la 
emergencia de relaciones.  
Pero hablar sobre esto no basta, pues, lo sugerente de planteamientos como 
este es cuestionarse cómo se interpreta y se actúa cuando se encarnan los signos, 
es decir, si tomamos los signos como lo que nos comunica algo problematizamos y 
buscamos hacer observables las múltiples relaciones con el mundo.
                                                          
5
 En la fotografía 8, aparece el filósofo Charles Sanders Peirce, recuperada de: 






Esas relaciones con el mundo y las formas de ver esas relaciones, se 
enmarcan en una discusión aunque contemporánea tanto en ciencias sociales y 
humanas / ciencias exactas, dista de ser una discusión nueva, pero se puede 
afirmar que ha estado marcada por el binarismo del pensamiento de occidente. 
Los estudios e investigaciones realizadas en los diversos campos del saber 
de las ciencias, han fundamentado su quehacer y argumentado sus resultados en lo 
que en el siglo XVII se planteó como el método científico, el máximo exponente del 
método científico fue el matemático, físico y filosofo francés René Descartes (1637).  
La propuesta de este pensador se ubica en el positivismo, corriente filosófica 
que asevera que el conocimiento verdadero, es el conocimiento científico logrado a 
través del método científico, esta corriente derivada de la epistemología, tiene su 
origen en Francia con los pensadores franceses Saint-Simón (1807), Augusto 
Comte (1800), y del británico John Stuart Mill (1843). 
Al pasar del tiempo6, se ha tratado de definir y puntualizar el tema de cómo 
se da y se desarrolla el conocimiento verdadero, desde diversos planteamientos; 
indudablemente cada una de ellos, en su momento, apareció como el mejor y el 
más claro para dilucidar el interrogante de ¿cómo se desarrolla el proceso del 
conocimiento?, mostrando su construcción y reconstrucción, al pasar por cada uno 
de los pensadores nuevos que hicieron uso de lo existente para fundar sus propias 
teorías.  
También se interrogan sobre cómo se adquiere el conocimiento de manera 
categorial, encontrando algunos que se enfocan en una sola de ellas, otros en dos y 
por último, algunos en tres, enfatizando o dándole mayor importancia a unas que, a 
otras dentro del mismo ser; produciendo maravillosas respuestas que muestran no 
sólo cómo la cultura entiende la realidad exterior, sino también la propia co-
existencia humana; es Parménides de Elea (450 a.C) el primero en vincular la 
relación ontológica y gnoseológica, al afirmar que “el Ser es lo que es y no puede no 
ser” y sólo puede habitar en el pensamiento.  
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Sócrates (470, a.C) como padre de la filosofía, soluciono este problema 
ontológico / gnoseológico, partiendo desde un punto más racional al concebir el 
conocimiento, la percepción de mundo y la naturaleza del hombre; acertó al afirmar 
que el hombre es imperfecto, por ello centró su estudio en el intelectualismo moral a 
través de la búsqueda del bien. 
 Desarrolló la mayéutica, que consistía en preguntar y volver a preguntar una 
y otra vez, profundizando cada vez más, para lograr que el otro descubriera su 
propia verdad, con ello pretendía llegar al “logos” o la razón final que hacía que una  
cosa fuera esa cosa y no otra, este Logos es el embrión de la idea (Heidegger 
1929); asevera además que la verdad es una y, para todos los seres racionales, no 
depende de ningún factor físico, psicológico o cultural de las personas que la 
piensan, está oculta en el alma (dialéctica), asociando la sabiduría y la virtud; en 
contraposición a este, se halla Heráclito de Éfeso (540 – 470 a.C) quien sostenía 
que el Ser está en constante mutación, mana, sucede, porque el Ser es dialéctico, 
cambiante. 
Platón (428 a.C) retomando la teoría de Parménides de los dos mundos, el 
sensible que es ilusorio y el inteligible que es el de la razón o el verdadero; esto no 
es cognoscible salvo en las ideas universales, pretendiendo concertar estos 
pensamientos que sobre el Ser se dieron, donde la realidad se genera a partir de 
múltiples interpretaciones o conocimiento verdadero. 
Platón asevera que el conocimiento verdadero no está en el conocimiento 
material y pasa por un proceso llamado dialéctica, en el que se accede al máximo 
conocimiento, además dice que este antes de haberse encarnado en el cuerpo, ya 
tenía conocimientos previos, pertenecientes al mundo de las ideas, y que al 
encarnarse en el cuerpo todo esto se olvida, es por ello que Platón nos dice: 
conocer es recordar, o reminiscencia.  
La cuestión en torno a la teoría de los mundos platónicos es, posteriormente, 
negada por el propio Aristóteles (384 a.C), discípulo de la academia platónica, para 
quien el conocimiento no puede estar en otro mundo y, ser alma – la razón -, el 
único camino para alcanzarlo a través de la negación del mundo sensible,  presenta 





conceptos de materia y forma, dejando entrever un tercer modo de ser, el cual 
inexplicablemente no desarrolló (Restrepo, 2010); Aristóteles (400 a.c) desde su 
realismo objetivo acepta la existencia tanto de particulares como universales, el 
objeto de conocimiento es independiente del sujeto de conocimiento, apoyándose 
en la experiencia; “Peirce (1903) rescata de esta tradición aristotélica este tercer 
modo de inferencia; la abducción, que mediante la generación de hipótesis es el 
modo como crece y se desarrolla el conocimiento” (Restrepo, 2010, 109)   
Como se ve, Aristóteles es el primero en resaltar la importancia de la relación 
ontológico-gnoseológica a través de la propia existencia en un único mundo y del 
análisis lógico de los nexos entre los productos mentales —concepto, juicio y 
razonamiento— y, las expresiones verbales correspondientes con esas 
elaboraciones mentales —término, proposición y argumento (silogismo). 
En contraposición a esta idea de que el conocimiento verdadero parte  tanto 
de los particulares, como de los universales aparecen los Nominalistas afirmando 
que muchos objetos llamados por el mismo nombre no comparten nada, solo dicho 
nombre y, lo que existe son particulares, negando así la existencia de universales; 
siendo los filósofos, el ingles Guillermo de Ockham (1310), y el escoses, Juan Duns 
Scoto (1300), quienes reconocen la primera y segunda categoría en donde surgen 
como fundamentos las cualidades y los objetos; en diferentes sendas en la 
búsqueda del conocimiento.  
 
Ockham lo hace guiado hacia el entendimiento, la relación entre concepto o 
universal, y la realidad se explica empíricamente: la realidad por sí sola produce en 
la mente humana el signo o símbolo que representa, por ello Ockham afirma que, 
sólo existe lo individual, lo general sólo se fundamenta en la creación humana; y 
Scoto lo hace guiado hacia las ciencias naturales y esencias universales. 
 
Continuando con este recorrido histórico e ideológico, emerge René 
Descartes (1596 - 1650) que desde el racionalismo, manifiesta que la existencia 
depende del pensamiento, es todo lo pensado; si las cosas no están en el 





tiempos como algo fundamental para la vida del hombre y, el proceso de adquisición 
del conocimiento.  
 
A partir de esta situación el sujeto pensante se configura como un ser 
existencial que puede ser tratado como objeto de conocimiento, dándose por 
trasferencia del objeto al sujeto pensante,  generando dos tipos de conocimiento, el  
cotidiano, ocasionado por el contacto sencillo del hombre con todo lo que le rodea 
por medio de los sentidos y, el intelectual que está determinado por el razonamiento 
consciente de lo que está entregando, para determinar no solamente que es, sino 
como son las cosas y su funcionamiento en un medio determinado.  
 
Para la metafísica cartesiana son más importantes la segunda y la tercera 
categoría, desconociendo la primera, sostienen que el conocimiento es puramente 
intuitivo, es decir, no requiere de conocimientos anteriores básicos, es una cognición 
no determinada por el conocimiento previo del mismo objeto y, por lo tanto, 
determinada por algo fuera de la conciencia.  
 
Después, aparece George Berkeley (1871) acompañando a un grupo de 
pensadores que reconocen solamente la primera y la tercera categoría, por 
considerar que las ideas son entes sin dinámica, estáticas, que no participan de 
ninguna clase de movimiento en el momento de producirse el conocimiento 
(Restrepo, 2010, 39).  
 
Este empírico idealista nos dice que las cosas son iguales a las ideas, la 
experiencia es la base de todo conocimiento, lo que percibimos de los objetos es lo 
que nos lleva a él; la realidad del mundo se define como el percibir y el ser 
percibido; todo se determina por el espíritu, descosificando el mundo. 
Fortalece esta línea, el pensamiento de Étienne Bonnot de Condillac 
(1715), que con un grupo de filósofos (asociacionalistas), afirma que todo se 
manifiesta a través de cualidades de sensación, así lo manifiestan cuando tratan de 
explicar lo que existe a su alrededor, ubicando esta manera de ver la vida y de 
construir conocimiento, en un punto de vista más subjetivo, desde el ser pensante a 





Se opone al idealismo; relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la 
naturaleza, diciendo que la materia es lo primario, la conciencia y el pensamiento 
son consecuencia de ésta, a partir de un estado organizado; el mundo es material y 
existe independientemente de la conciencia.  
Poco tiempo después, aparece Immanuel Kant (1786) y sus seguidores 
asumiendo tres categorías, haciendo ver la primera categoría como menos 
significativa, dándole primordial importancia a la segunda y a la tercera categoría.  
El pensamiento Kantiano, está fundamentado en las categorías de: unidad, 
pluralidad y totalidad; al igual que hace referencia a: la realidad, la negación y 
limitación; a la inherencia causación y reacción; de posibilidad, necesidad y 
actualidad, dados de manera independiente y de formas muy particulares, ya que 
sería imposible según la propuesta de Kant, que se den al mismo tiempo y nivel 
respectivo, aceptando como universales las categorías de cantidad, calidad, relación 
y modalidad.  
Para Kant no hay simultaneidades, las categorías se presentan de manera 
muy diferente e independiente, de manera puntual Kant, hace referencia a una 
forma dogmática, a la división de la mente en sensación, conocimiento y voluntad, 
ubicando al pragmatismo en un punto bien definido, no como simple acción, sino 
como significación y pensamiento que permite al hombre permanecer con vida, 
expresando la relación con un propósito humano definido y la conexión inseparable 
entre el conocimiento y el propósito racional, sin tratarse de una simple respuesta 
conductual.  
También, establece la diferencia entre lo pensable y lo conocible de una 
manera absolutamente incognoscible, para Kant hay cosas que no son susceptibles 
de ser conocidas y, sitúa el problema de la verdad en el conocimiento, 
preguntándose qué es lo que puede conocerse o no, en el tiempo inmediato como 
algo trascendental.  
En corto tiempo surge una figura como George Wilhelm Friedrich 
Hegel (1817) quien trabajó pensando siempre en un absoluto bajo la dirección de un 





conocimiento, la única es la categoría tercera, él no alcanzó a entender e 
interpretar los tres estados del pensamiento (tesis, antítesis y síntesis); donde la 
tesis es la contraposición de determinada concepción o tradición, la antítesis como 
la muestra de problemas y contradicciones y el tercer momento llamado síntesis que 
es una resolución o nueva comprensión del problema (dialéctica).  
Según Peirce (1903), la falta de formación matemática y el escaso desarrollo 
de la lógica impidieron que Hegel argumentara y tuviera mayores fundamentos en el 
proceso analítico; nunca vio los estados del pensamiento como categorías 
independientes, situación por la cual no les dio un lugar específico en el mismo.  
Hegel (1898) introduce la contradicción, el principio del tercero excluido, algo 
o es A o no es A, una cosa es ella misma o no lo es, porque en realidad toda cosa 
cambia y se transforma ella misma en otra cosa (lógica dialéctica). 
Consecutivamente aparece en el ámbito filosófico Hermann Ludwig 
Ferdinand von Helmholtz (1854) con un grupo llamado los corpusculares, los cuales 
utilizaron la fuerza mecánica para dar todas las explicaciones del proceso de 
generación del conocimiento; se centra en la unidad de mente y cuerpo, la ciencia 
es un poder civilizador. 
Después, el mundo filosófico permitió el surgimiento de las ideas de Martin 
Heidegger (1927) quien dice que cuando se comprende la realidad se permite una 
mejor explicación de lo comprendido, para comprenderlo mejor, en lo denominado 
círculo hermenéutico en expansión, dando a la interpretación una dimensión 
ontológica; Heidegger manifiesta que el lenguaje es el límite del pensamiento.  
 
1.2.  El Ser pensado en tres: uno y dos y tres, como propuesta Ontológico-
Gnoseológica en Charles Sanders Peirce. 
Para refrescar esta línea teórica se presenta el pensador Charles Sanders 
Peirce (1902)7 y su fenomenología, el mundo visto en tres, realizó el estudio del ser 
                                                          
7
 Fecha citada por Mariluz Restrepo (2010), en su libro Representación, relación triádica, en el 





por medio de las categorías universales, las cuales, a pesar de presentar algunos 
tintes o indicios de los planteamientos de pensadores como Aristóteles (342 a.C), 
Hegel (1807) y Kant (1786), son superados por Peirce completamente 
trascendiendo y transformando tales planteamientos.  
Partiendo del aspecto eminentemente ontológico y gnoseológico en los 
cuales se enmarcan los cimientos de su propuesta basados en las categorías 
universales del ser, relacionadas con las categorías propias del signo, planteadas 
por Peirce se continúa la exposición teórica central del presente trabajo, que 
apuesta por una mirada que consiste en observar la realidad como múltiple y 
construida, apuesta entonces por las relaciones encarnadas en el < y >, tomando 
distancia de ese pensamiento de occidente encasillada en el < o > blanco  < o >  
negro, verdad < o > mentira, con la convicción, posibilidad y la claridad de poder 
comprender cosas hasta ahora ignoradas.  
En la dinámica del medio que nos rodea, encontrando fuertes relaciones en 
las que se dan nuevas sensaciones, cualidades, reacciones e interpretaciones que 
dan origen a nuevos signos, partiendo de los presupuestos generales de la teoría 
tríadica de las categorías del ser (Restrepo 2010).  
Dicho sea de paso, los conceptos peirceanos son las categorías universales 
de Primeridad8 (posibilidad cualitativa siempre presente), Segundidad (el ser de los 
hechos reales) y Terceridad (el ser de ley o mediación) que gobierna los hechos en 
el futuro correspondientes a los tres modos de ser que pueden observarse 
directamente y que puedan presentarse ante la mente de cualquier manera, en 





                                                          
8
 Peirce coloca el nombre de cada categoría con mayúsculas la inicial, esta temática cruza toda su 
obra según Restrepo (2010) en cita correspondiente a la página 12: CP 1.347, “Lowell Lectures III, 





Gráfico 1: categorías universales del SER, de Charles Sanders Peirce. 










Fuente: elaboración propia 
 
La analogía fenomenológica proveniente de la lógica de relaciones, 
establece una nominación numérica de mónada, diada y tríada; como se puede 
observar, los modos de ser son siempre tres, presentes en los fenómenos.  
Aunque las categorías no pueden disociarse, si se pueden distinguir una de 
otra, mostrando cada una sus características propias, dejando ver como la realidad 
se vuelve dinámica y todo depende del imaginario que lo rige, desde su 
construcción en colectivo. 
 
1.2.1. Relación triádica como componente del Ser: Primeridad, Segundidad y 
Terceridad categorías universales del proceso fenomenológico peirceano 
 















La Primeridad es el modo de ser en el cual el sujeto es tal como es sin 
considerar otra cosa, es cualidad, posibilidad latente, algo que puede ocurrir, sin 
rasgos, partes ni corporalidad, es presente, es una cualidad indefinida que puede 
llegar a ser, es una sensación; recordemos que las cualidades aparecen entre los 
hechos pero no son los hechos. 
La Segundidad, es lo pasado, lo conocemos porque ya pasó, es lo real 
interpretado como acción–reacción, es la oposición a otro; aquí se concreta la 
cualidad aunque puede seguir siendo posibilidad sin referencia a un segundo. 
La Terceridad es mediación, es un paso intermedio entre un primero y un 
último que invita a la continuidad ya que se abre a otras posibilidades, a pesar de la 
complejidad de la Terceridad, es allí donde se da el pensamiento y donde el hombre 
y el mundo adquieren sentido; el signo como representación es lo que mejor explica 
la Terceridad como ley del pensamiento.  
De igual manera, se puede afirmar que estando siempre en la Terceridad 
podremos encontrar una explicación clara sobre lo que es la Primeridad y la 
Segundidad; pero, dicha Terceridad expresada también como tercera categoría, la 
del pensamiento, representación, relación tríadica, Terceridad genuina, Terceridad 
como tal, no lo es todo, ella depende de la acción y a su vez de la sensación.  
En conclusión, las tres categorías del ser, propuestas por Peirce, hacen 
estallar la visión dicotómica del mundo. 
 
1.2.2. La fenomenología de Peirce representada en tres tricotomías  
 
Esta gráfica hace referencia a las tricotomías como el proceso sistemático 
con el que Peirce dividió los signos, estas tienen el mismo sentido de las categorías 













            RHEMA O TERMINO              PROPOSICIÓN O DICENTE 
 
 
     LEGISIGNO            SÍMBOLO 
 
 
CUALISIGNO   SIGSIGNO          ICONO              ÍNDICE 
 
Fuente: elaboración propia 
 
La primera   tricotomía alude a la condición del signo en sí mismo en el cual 
el Cualisigno es una cualidad que es signo, es una posibilidad indefinida.  
El Sinsigno es hecho realmente existente, que es signo mediante sus 
cualidades.  
El Legisigno es ley generalmente establecida para los seres humanos, esta 
primera tricotomía pone en evidencia los modos de ser del signo.  
La segunda tricotomía se refiere a la forma como el signo en su fundamento 
se conecta con el objeto que representa, el icono se refiere a su objeto por su 
semejanza en virtud de sus propias características.  
El índice representa a sus objetos en virtud de una conexión real con ellos.  
El símbolo es un signo que representa un objeto por su relación con él, a 
través de un interpretante. 
La tercera tricotomía se desarrolla a partir de la relación del signo con el 
interpretante, el Rhema es posibilidad cualitativa, es un icono mental.  











El argumento es signo para el interpretante como ley o signo de razón 
(Restrepo, 2010, 76).  
 
1.2.3. La tríada: el mundo pensado en tres  
 
En el terreno de la representación de Peirce, la tríada es la estructura 
explicativa y recurrente, para pensar el mundo en tres, ya que para él, el tres es 
posibilidad, es la mediación entre la dicotomía del pensamiento, el <<O>> que se 
convierte en restricción, en cierre definitivo; para aportar el <<Y>> que sugiere y 
crea. 
 
Desde esta perspectiva se entiende al signo como constructo en el cual el 
fenómeno es aprehendido, el signo nos hace conocer algo más, rechazándose así 
tajantemente el dualismo del pensamiento. 
 
El ariete de la reflexión de Peirce es la comprensión de la estructura triádica 
que conforma la relación lógica de nuestro conocimiento como proceso de 
significación, articulando tres elementos: el signo o representamen, el objeto y el 
interpretante. 
 
Donde este último se convierte en la analogía de significación en una 
relación triádica, ya que el signo es la entidad en la que se materializan las 
categorías de su fenomenología, que no funciona por sí mismo, sino como su 
manifestación, entendiéndose que el pensamiento se da en signos, no habiendo 
distinción entre el ser y el signo. 
 
Este, al ser la unidad fundamental del pensamiento se establece como base 
para la construcción del conocimiento, ya que no se accede a lo primario de las 
cosas, sino al signo formado a partir de ellas, partiendo de una representación 









1.2.4. Del signo a la semiosis: relación triádica 
Lo anterior lleva a la construcción de idea del signo como representación, se 
ve a la Terceridad englobando a la Primeridad y la Segundidad como constitutiva del 
ser. Las categorías del ser se comprenden en la Terceridad y esta se despliega en 
el signo.  
La lógica o semiótica es la ciencia de la Terceridad y explica la operación 
tríadica del signo como concreción del ser, Peirce expresa que si se piensa con 
signos, la lógica es semiótica, dando así inicio a lo que se denominó la filosofía de la 
representación (Restrepo, 2010), donde la lógica-semiótica es el estudio del signo 
en su relación tríadica.  
Todo signo representa un objeto, produciendo un concepto que se refiere de 
nuevo al objeto representado, este concepto Interpretante, según Peirce es una 
nueva representación que a su vez dará lugar a otro Interpretante que se convertirá 
en otra representación sucesiva para determinar la llamada semiosis al infinito, la 
cual puede convertirse en una explicación sobre la falibilidad de las cosas para ser 
estudiadas y sometidas a procesos de conocimiento.  
Esta semiosis al infinito, con un mismo objeto se puede representar de la 
siguiente manera: 
 





                RHEMA O TERMINO              PROPOSICIÓN O DICENTE 
 
 




CUALISIGNO SIGSIGNO                ÍCONO              ÍNDICE 
 










En esta gráfica propuesta de semiosis al infinito, se puede observar cómo se 
representan las Simbolizaciones, siendo fenómeno de construcción de realidad, 
donde el mensaje tríadico de “SER SIGNO INTERPRETANTE”, se evidencia y se 
observa al ver como la Terceridad se vuelve Primeridad (semiosis).  
 
Peirce consolida lo anterior, al mostrarnos la propuesta de tríada categorial 
aplicada a la ciencia, explicada en tres variables: deducción, inducción y abducción, 
donde la deducción es afirmación, va de lo general a lo particular, es una forma de 
deducir, donde se llega a una conclusión desde una o varias premisas, dependiendo 
así de las posibilidades, dando predicciones sobre un fenómeno.  
 
La inducción es comprensión, comprobación de la afirmación a través de un 
modelo trial de sistematización, en el que el análisis es posible para la interpretación 
del dato y va de la parte al todo, es un choque cualitativo que lleva a la creación de 
algo nuevo, se da casi siempre como silogismo.  
 
Y la abducción que es el reencuentro con el tercero, en tanto las ideas 
generadas después de la línea deductiva e inductiva, proponiendo que algo puede 
ser, la abducción es un poder interior que jalona la mente hacia la verdad según 
Peirce (Restrepo, 2010, 124). 
 
 
















DEL TODO A LA PARTE 
 
INDUCCIÓN 





Desde este punto de vista para Peirce todo razonamiento es icónico, 
perteneciente a nuestro estado hipotético, donde se procede a observar el 
fenómeno para reconocer su verdad o falsedad.  
 
En este sentido, la abducción es la única forma de razonamiento que 
produce ideas, permitiendo el avance de la ciencia, es la base de la teoría de la 
continuidad que asegura el conocimiento de la realidad a largo plazo, concebida en 
el horizonte de posibilidad (Restrepo, 2010, 125).  
 
Con este panorama, se puede anotar que el salto cualitativo, es posible 
verse representado en el “Y” y el “O” 
 
Cuadro 1: Comparativo pensamiento binario / trial 
              O                                                                                                   Y 
Binario                                                                                                      Trial 
Blanco Ó Negro ---------------------- salto cualitativo ------------------------ Blanco Y Negro 
Bueno Ó Malo  ---------------------- salto cualitativo ------------------------ Bueno Y Malo 
Verdad Ó Mentira  -------------------- salto cualitativo ----------------------- Verdad Y Mentira 
En esta forma de ver el mundo es 
observable la separación entre uno - otro. 
Dicotomía marcada por el “O” del 
pensamiento, en el que la emoción se aleja 
de la razón para poder hacer una ciencia 
autentica. 
En tanto que en esta forma de ver el mundo 
y sus relaciones emergentes, toma el uno “Y” 
el otro emergiendo en la “Y” una RELACIÓN. 
Esta combinación en la que emerge un 
tercero a partir del uno y otro muestra un 
mundo de posibilidades dinámicas. 
Fuente: elaboración propia 
 
Retomando el nexo procedente de la relación del <<Y>>, emergentes de un 
tercero a partir del uno y otro, y abordando las simbolizaciones sociales desde este 
sentido, cabria la posibilidad de que el signo sea entonces la significación como una 
función propia de la semiosis, consideración basada en la construcción de Restrepo 
- a partir de conceptos básicos apropiados de Peirce – (Restrepo 2010). 
  Es así como la acción en el contexto de la Segundidad es el modo de ser 
propio de los hechos existentes, al estar mediado por el pensamiento –Terceridad-, 
se convierte en ese punto de fusión entre la concreción de la cualidad y la 





mediación, Terceridad como tal; como ingrediente esencial de la construcción de 
realidad, actuando como ley posibilitadora. 
 
 Apoyados en lo anterior la acción es realidad, ya que esta afecta los 
sentidos, mediada por el pensamiento, en ella se mezclan las cualidades y las 
simbolizaciones emergentes del pensamiento, comprendida en la semiosis dando 
sentido a la acción humana. 
 
 A partir de lo antes expuesto, se hace obligatorio especificar ciertos 
conceptos que son importantes en el entendimiento de este apartado, creencia, 
hábito y pensamiento. 
 
Creencia es aquella ley posibilitadora que origina una duda, es un efecto del 
pensamiento sobre nuestra naturaleza que afectara el pensamiento en el futuro 
según Peirce, moviendo la acción sin restricciones.  
 
Dichas creencias guían nuestros deseos, actos y fenómenos, vinculando el 
libre albedrio, buscando el placer como una sensación soñada, así las creencias se 
pueden distinguir por los diferentes modos de acción que suscitan (Restrepo, 2010, 
92); es posibilidad en cuanto a la experiencia y los imaginarios existentes en la 
percepción de mundo, produciendo un hábito de acción. 
 
 Este hábito es adquirido, es el nexo entre el pensamiento y la acción, 
haciéndola significativa, dependiendo de las circunstancias, Peirce lo denomina 
hábito de acción, es el concepto derivado de una percepción. 
 
Permitiendo lo anterior, que el proceso conceptual y filosófico de Peirce 
despliegue su teoría cuyo propósito es guiar el pensamiento, soporte de la 
supervivencia humana, principio fundamental de su pragmatismo, que es 
fundamento lógico de la significación, que surge a partir de la comprensión de los 
conceptos intelectuales.  
 
Como se puede apreciar dichos conceptos son comprendidos desde el 





a su vez es el efecto del signo; en el pragmatismo se reconoce la Terceridad del 
pensamiento; de ahí que se constituya en el fundamento lógico de la significación, 
permitiendo constituir la normatividad desde la lógica, desde un punto de vista 
científico, siendo la regla lógica del pensamiento científico que Peirce denomina 
abducción.  
Es el procedimiento mediante el cual se piensan los hechos concretos 
dándoles sentido, y mediante el cual los conceptos significan, referidos a sus 
posibles efectos en el mundo. (Restrepo, 2010, 102). 
 
En las fotografías 9 y 10 que se muestran a continuación, se aprecia la 
artesanía intelectual, en donde se construye la línea del tiempo, esta fue elaborada 
por el equipo de trabajo, integrado por: Bermudez M, Carmona L, Neira C, Ramos 












Fuente: propia, tomadas enero 20 de 2012  
 
 
1.3.  Las simbolizaciones sociales como fenómeno. 
  Las simbolizaciones sociales como fenómeno y la educación para los medios 
masivos de comunicación como un tema de investigación, han sido abordadas por 
diversas disciplinas, entre ellas la sociología, la antropología, la historia, la 
comunicación.  





  Pero hoy solo algunos de los teóricos e investigadores a nivel mundial se 
apuntan a discutir y proponer la educación como un proceso comunicacional 
potencializador de competencias ciudadanas, ejemplo de ello es lo expuesto de 
manera directa o sugerida en un nivel más abstracto por autores como: Silva (2008), 
Bedoya (2004), Castiblanco (1998), Peirce (1903), Reguillo (2005), García (2006); 
se citan algunos autores para limitar bibliografía sobre el tema, también para 
observar cómo éstos pensares influyen teóricamente sobre el interrogante que guía 
este trabajo: 
   ¿Es posible distinguir simbolizaciones sociales de estudiantes de 14 a 17 
años de los grados décimo y once de la Institución Educativa Fabio Vásquez Botero 
de Dosquebradas frente a los spots (propagandas) publicitarios y la relación de las 
acciones y expresiones en campañas sociales como la del Camino a la Felicidad?.  
  La búsqueda sobre los estudios de simbolizaciones  permite, por un lado, 
conocer las escuelas a través de las cuáles éstos han sido abordados y por el otro, 
identificar  los diversos temas, objetos de estudio en las investigaciones de lo 
simbólico social.  
  Finalmente, las vertientes y perspectivas para abordar las simbolizaciones 
sociales en los estudiantes, desde estas delimitaciones construí el estado del arte, 
desde un contexto en la publicidad de tipo social, y simbolizaciones en estudiantes; 
desde la educación y sus índices educativos en dichos estudiantes, siendo 
pertinente con la línea de ciudad y comunicación.  
En cuanto a las fuentes de recolección, trabaje con la base de datos 
ProQuest, que arrojó documentos que me dan un punto de partida en la 
investigación, aunque es notoria la deficiencia de las investigaciones sobre la 
influencia de la publicidad de tipo social en estudiantes, específicamente en la parte 
de asimilación de conceptos educativos.  
 
Las categorías que utilicé para dicha búsqueda fueron: educación, publicidad 
y comunicación ya que ellas soportan el universo de reconocimiento para enriquecer 





publicidad and educación - la Publicidad social and (or) educación - audiencia y 
comunicación - Spots publicitarios y jóvenes.  
Mostrando esto grandes dificultades en lo cerrado de la búsqueda, puesto 
que mi intención es centrar el contexto en simbolizaciones de los estudiantes frente 
a la publicidad de tipo social, específicamente en spots (propagandas) publicitarios, 
y la adquisición de conceptos en la escuela; busqué además sólo por educación y 
hallé varios documentos que se acercan un poco a lo que estoy indagando.  
 
Cuando busqué por publicidad no arroja resultados que me den luces sobre 
las simbolizaciones y la publicidad de tipo social, más adelante busqué audiencias y 
publicidad social y tampoco arrojó resultados; al tratar de descargar los documentos 
completos se me dificultó porque, en algunos casos, solo obtuve algunas páginas, y 
por ende se entorpece la identificación de marcos teóricos y metodológicos.  
 
Busqué por la categoría de comunicación and educación, marketing or 
publicidad; encontré información de cómo de manera lúdica y desde los medios de 
comunicación se puede educar, allí se muestra que los contenidos en su mayoría 
guían hacia un entorno económico, donde se busca influenciar al otro.   
 
Cuadro 2: consolidado base de datos / estado del arte 

















educación  para los 
medios y derechos 
de la comunicación 
en radio y video 
para niños 
 
"Reflexión sobre le educación para los 
medios, La educación para los medios 
hace énfasis en el aprendizaje a largo 
plazo,  se alfabetiza al sujeto con miras 
a hacer de él un usuario consciente y 
creativo y no solo enseñar una 











Educación para la 
ciudadanía 




Citizenship in a 
Digital Culture 
La educación tecnológicamente 
matizada es una oportunidad para la 
ampliación y el enriquecimiento del 
campo de la experiencia, ampliación 
que, sin embargo, ha de ser un acicate 
para la ciudadanía de los alumnos, los 
futuros constructores de la realidad 
social y humana. A fin y al cabo, la 
tecnología ha de ser vista como lo que 
es, un medio, un instrumento para usos 















el solipsismo o endogamia digital hasta 
un civismo-en-red, profundamente 
democrático, que bascula sobre la 
intensificación de la acción 
comunicativa de esos seres 
comunicativamente constituidos que, 
en definitiva, somos los humanos. 
El cine en 
educación: 
realidades y 
propuestas para su 
utilización en el aula 
El cine como proceso de socialización y 
educación de la población infantil, 
siendo recurso educativo cotidiano (no 
excepcional), utilizado de modo 
didáctico y con fundamento 
pedagógico, aprovechando sus 







Documento que tiene como finalidad 
fomentar un conjunto de actividades 
formativas, de investigación, 
información y documentación en el 






propuesta desde la 
comunicación y la 
educación para 
multiplicar miradas 
Comunicación y educación, reflexión 
sobre la recepción crítica entre estos 
dos grandes conceptos y sobre la 
formación de sujetos críticos como un 
imperativo para la escuela; en la 
recepción crítica, plantea las 
diferencias entre la teoría y la práctica, 
haciéndose eco de los últimos estudios 
sobre recepción crítica; en el tercer 
capítulo Mirando cómo miramos, nos 
da a conocer un modelo de formación 
en recepción crítica para formar 
televidentes críticos y responsables; y 
por último nos plantea La televisión 
educativa como un instrumento para el 
desarrollo en la infancia. 
televisión 
educativa, 




televisiva: desde la 

















Consumo de los 
medios de 
comunicación en la 
adolescencia.  
Documento que explica estudio de 
consumo de Mass Media en los 
hogares y jóvenes, punto de partida 
para mi investigación. Se puede tomar 
como ejemplo el diagnostico utilizado 







Estos, en su mayoría talleres, proponen de una manera lúdica, la forma de 





mismo tiempo que desarrollan sus capacidades de reflexión y de organizar por sí 
mismos el conocimiento, además de fomentar actividades de investigación en el 
campo de la comunicación y los valores educativos.  
 
Estos escritos hablan sobre la educación aplicada al marketing y a la 
publicidad, tecnológicamente matizada es una oportunidad para la ampliación y el 
enriquecimiento del campo de la experiencia, ampliación que, sin embargo, ha de 
ser un acicate para la ciudadanía de los estudiantes, los futuros constructores de la 
realidad social y humana. 
 
Al fin y al cabo, la tecnología ha de ser vista como lo que es, un medio, un 
instrumento para usos y fines muy diferentes, que van desde el solipsismo o la 
endogamia digital hasta un civismo-en-red, profundamente democrático, equilibrado, 
que pesa sobre la intensificación de la acción comunicativa de esos seres 
comunicativamente constituidos que, en definitiva, somos los humanos (Gonzálvez, 
2011), se habla además de una resignificación educativa en torno a los medios de 
comunicación. 
Basada en los contenidos que encontré sobre la comunicación, la educación, 
y la publicidad de tipo social frente a las simbolizaciones de estudiantes, no apareció 
un trabajo como el propuesto en este documento. 
 
Este constructo se desarrolla en base a la mirada de las simbolizaciones 
sociales en estudiantes frente a la publicidad de tipo social, como lo mencioné 
anteriormente, está soportada en la filosofía del conocimiento de Charles Sanders 
Peirce, cuya propuesta filosófica se estructura a partir de las tres categorías del ser 
que son: Primeridad, Segundidad y Terceridad, y en su concepción de los tres 
“modos de ser”: el ser de posibilidad cualitativa, el ser de hecho real y el ser de ley. 
 
Desde este enfoque se materializa mi triada base, la cual se visualiza en la 






Gráfico 6: tríada Base “Simbolizaciones sociales” / Relación tríada base y el 
pensamiento trial de Peirce, en la fotografía 11 se aprecian los estudiantes que 
participaron de esta investigación. 
 




                                                                                                                                              
 






                       
                                                                             
                                                                              
 
Fuente: elaboración propia 
 
La triada base se hace operacionalizable en el objeto campaña social y es 
relacionada con los siguientes aspectos del mencionado objeto: Primeridad con la 
campaña de tipo social; Segundidad con los spots publicitarios (propaganda); y 
Terceridad: con las simbolizaciones sociales; tales componentes de la lógica triádica 
aplicados al objeto campaña social, son entendidos de la siguiente manera:  
Primeridad – campaña social: en esta perspectiva, se ubica la campaña 
social como una cualidad que está antes de las distinciones que puedan realizar los 
spots publicitarios (propagandas); pero que se constituye en la posibilidad de ser de 
los mismos.  
Segundidad – spots publicitarios: aquí se ubica lo real, la cualidad de lo 
que es, cuando ya pasó, planteando la existencia de la campaña social porque ya 
fue dada, en tal sentido, el spot publicitario se constituye en Segundidad que está 
dentro de la campaña social; donde la campaña social (Primeridad), se hace real 
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 Este tema se amplía en la metodología 
SIMBOLIZACIONES SOCIALES EN ESTUDIANTES 




SPOTS PUBLICITARIOS (Propaganda) 
¨El camino a la Felicidad¨ 
 
CAMPAÑA DE TIPO SOCIAL                  
Primeridad Segundidad 





porque hay spots publicitarios que la habitan y estos spots publicitarios a su vez 
como Segundidad, realizan la campaña social: la actualizan.  
Terceridad – simbolizaciones sociales: las simbolizaciones sociales 
emergen como un enlace, en una mediación entre la Primeridad y la Segundidad, 
estas simbolizaciones sociales como Terceridad, se constituyen en representación, 
dejando entrever, que en el caso de la reconstrucción de los imaginarios, no 
accedemos a lo real en el sentido tradicional del término, sino a las 
representaciones que se constituyen en Terceridad, en argumento (signo de razón).  
Este es quizás, uno de los aspectos teóricos que marcan la diferencia de la 
propuesta teórico – metodológica en la que se enmarca esta percepción; pues 
decidir en términos teóricos, que la intención es develar las simbolizaciones 
sociales, implica trasegar los caminos que construyen los estudiantes de grado diez 
y once del Colegio Fabio Vásquez Botero de Dosquebradas/Risaralda. 
Después del análisis teórico antes expuesto, opte por dar un salto cualitativo 
del mundo binario al mundo trial, razón por la cual se reflejó como Primeridad en el 
pensamiento trial de Peirce la campaña social como posibilidad, dejando que como 
Segundidad se ubiquen los spots publicitarios como signo de razón con sus 
diferentes particularidades o temas, y como Terceridad se dejan todas aquellas 
simbolizaciones, mediaciones, representaciones e interpretaciones que los 








Retomando la discusión realizada en el capítulo anterior –binario / trial- como 
formas de ver el mundo, se aduce que desde hace varias décadas la comunidad 
científica ha relevado la investigación cuantitativa, opacando la investigación 
cualitativa, pero como se evidenció en páginas anteriores al rastrear lo binario y lo 
trial en pensadores como: Kant, Hegel, Heidegger, etc, ambas formas de ver el 
mundo y sus relaciones están en el mismo tiempo y espacio. 
 
Al compartir esta, espacio-temporalidad, una de esas formas de ver el 
mundo se releva y la otra queda en la opacidad, esperando en algún momento ser 
actualizada; esta discusión aunque desde un nivel más abstracto, tiene 
implicaciones metodológicas a la hora de abordar un fenómeno, pues implica 
problematizar la realidad.  
 
Para este aparte subyace a la construcción, la actualización de una de esas 
formas de ver el mundo, encarnadas en el par cuantitativo/cualitativo; pararse de 
uno de los lados - cuantitativo/cualitativo- implica hacer distinciones de tipo 
profundo, pues, no es lo mismo pensar y ver la realidad estática, que una realidad 
dinámica y construida, es decir, se toma la decisión de pensar y ver el mundo “tal 
como es” en términos de objetividad, o hacemos distinciones y vemos y pensamos 
el mundo como una construcción, en la que el “hombre es dueño de sí y de su 









OBSERVAN LA REALIDAD 
Realidad estática Realidad dinámica- 
construida 
 
2.1. Estética del procedimiento: el investigador dueño de sí y de su 
construcción de realidad 
 
            Como se expuso en las páginas anteriores, se ha intentando hacer 
distinciones que lleven a un proceso de compresión y por lo tanto de comunicación 
entre el yo como “investigador dueño de sí y de mí construcción de realidad” y la 
propuesta teórica trabajada, en este sentido afrontar un proceso de investigación de 
corte cualitativo, propone no solo observar el mundo de manera holística, sino  que 
también apuesta por estudios de caso profundos y ricos, en hacer observables la 
infinidad de conexiones y relaciones en un fenómeno, emergiendo como múltiples 
realidades de ver, sentir y pensar el mundo.  
           Desde esta perspectiva el trabajo “Realidades construidas y 
simbolizaciones sociales: percepciones de mundo en los estudiantes de la 
Institución educativa Fabio Vásquez Botero de Dosquebradas, frente a las 
campañas de tipo social”, busca aportar a los campos de la  comunicación y la 
educación; como procesos de transformación cultural contemporáneos. 






























             
 
Fuente: elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                                        
 
             Partiendo desde la tríada base se desarrolló este trabajo, que se cuestionó 
por las simbolizaciones sociales de los estudiantes de 14-17 años, de los grados 
diez y once de la Institución Educativa Fabio Vásquez Botero de Dosquebradas, 
frente a los spots publicitarios y la relación de las acciones y expresiones en 
campañas sociales como la del Camino a la felicidad, estructurándose en dos 
momentos: 
1. Recolección de la información. 
2. Análisis e interpretación de la información, a partir del Modelo Relacional. 
 











             
 
 
Fuente: elaboración propia.  
SIMBOLIZACIONES SOCIALES EN ESTUDIANTES 




SPOTS PUBLICITARIOS (Propaganda) 
¨El camino a la Felicidad¨ 
 
CAMPAÑA DE TIPO SOCIAL                  
Primeridad Segundidad 
RECOLECCIÓN DE 








2.2. Recolección de la información 
           La recolección de la información se realizó a partir de la técnica cualitativa, 
grupos de discusión10, técnica descrita por Juan Manuel Delgado y Juan Gutiérrez 
(1994) en el texto: Métodos y técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias 
Sociales.  
          Esta técnica de tipo social que trabaja con el habla, y se centra en la situación 
discursiva que, a partir de una pregunta subjetiva que ordena el espacio para la 
mirada y la escucha, direcciona el proceso.  
        La muestra en los grupos de discusión se estructura desde las relaciones 
sociales tomadas como pertinentes a priori; para ello en la técnica se propone para 
la conformación de los grupos de discusión: 
 Mínimo dos grupos 
 Los integrantes deben ser mínimo cinco y máximo diez 
 Tener en cuenta el sexo, edad, estrato socioeconómico y hábitat 
Al realizar los grupos de discusión se sugiere que: 
 En cada sesión se incluye una discusión por temas. 
 Un líder que direccione el conversatorio. 
 Motivar a los grupos con un refrigerio o premio. 
 La duración de estos grupos depende del tema e interés que pueda generar, 
la pauta la dispone el líder de la discusión. 
 
             Partiendo de lo propuesto en la técnica, la población con la trabajé fueron 
estudiantes entre 14 a 17 años que pertenecen a los grados diez y once de la 
Institución educativa Fabio Vásquez Botero del municipio de Dosquebradas- 
Risaralda; a continuación se expone de manera esquemática la forma en la que se 
recogió la información. 
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 Esta técnica consiste en construir en determinadas condiciones de enunciación, un punto crítico en 




Cuadro 3: técnica de recolección de información 
GRUPOS DE 
DISCUSIÓN 
Dos grupos de discusión 
  
INTEGRANTES TEMAS SESIONES 
Diez por cada grupo de 




No.1: “Cuida de ti mismo” 
No.2: “Se moderado” 
No.3: “No seas promiscuo” 
No.4: “Ama y ayuda a los niños” 
No.5: “Honra y ayuda a tus padres” 
No.6: “Da un buen ejemplo” 
No.7: “Busca vivir con la verdad” 
No.8: “No asesines” 
No.9: “No hagas nada ilegal” 
No.10: “Apoya a un gobierno ideado y 
dirigido para toda la gente” 
No.11: “No dañes a una persona de 
buena voluntad” 
No.12: “Protege y mejora tu medio 
ambiente” 
No.13: “No robes” 
No.14: “Se digno de confianza” 
Foto 9: Segunda sesión del grupo de 
discusión de mujeres 
No.15: “Cumple con tus obligaciones” 
No.16: “Sé industrioso” 
No.17: “Sé competente” 
No.18: “Respeta las creencias 
religiosas de los demás” 
No.19: “Trata de no hacer a los demás 
lo que no te gustaría que te hicieran a 
ti” 
No.20: “Intenta tratar a los demás como 
te gustaría que te trataran” 
No.21: “Florece y prospera” 
 
Tres, para un total de 




DE DISCUSIÓN G1: Mujeres 
G2: Hombres 









0, 1 y 2 
 
           
             Las seis sesiones de los dos grupos de discusión, se llevaron a cabo 
durante los meses de octubre, noviembre de 2011 y febrero, marzo de 2012, estas 
sesiones se filmaron y/o grabaron para visualizar in situ, las discusiones, 
comentarios que los estudiantes realizaron frente a los veintiún (21) videos de la 
campaña de tipo social el Camino a la Felicidad; con esta idea se buscó develar a 
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través de las emocionalidades- Primeridades, las posibles simbolizaciones que los 
estudiantes tienen frente a la campaña de tipo social, en los spots publicitarios. 
           Previo a realizar la totalidad de las sesiones de los dos grupos de discusión, 
se realizó una prueba piloto donde se trabajo con 2 grupos de 3 estudiantes cada 
uno, con el primer tema “Cuida de ti mismo” preservando las mismas características 
propuestas en la técnica, con el fin de indagar sobre los pormenores de la técnica. 
 
Cuadro 4: cronograma grupos de discusión “Simbolizaciones Sociales” 
GRUPO DE 
DISCUSIÓN 




Sesión de trabajo 1 
Noviembre/2011 
Sesión de trabajo 2 
Febrero/2012 





Sesión de trabajo 1  
Noviembre/2011 
 
Sesión de trabajo 2 
Febrero/2012 
Sesión de trabajo 3 
Marzo/2012 
Fuente: Elaboración propia 
 
           En las fotografías 12 y 13, se ven los grupos de discusión (A y B), A: mujeres, 
B: hombres, estudiantes de los grados décimo y once de la I.E. Fabio Vásquez 










Fuente: propia, tomadas febrero 2012 
            
              Por cada sesión de grupo de discusión se sistematizó la información en la 
siguiente ficha, donde se transcribió de una manera textual los comentarios y 
discusiones a través de los seis grupos de discusión.  
 




Cuadro 5 y 6: ficha de transcripción de grupos de discusión para análisis y 










COORDINADORA DEL GRUPO DE 
DISCUSIÓN  
Lina María Carmona Sánchez 
TITULO DEL PROYECTO  “REALIDADES CONSTRUIDAS Y SIMBOLIZACIONES 
SOCIALES: PERCEPCIONES DE MUNDO EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
FABIO VÁSQUEZ BOTERO DE DOSQUEBRADAS, 
FRENTE A LAS CAMPAÑAS DE TIPO SOCIAL” 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  ¿Es posible distinguir simbolizaciones sociales de 
estudiantes de 14 a 17 años de grado once B del 
Colegio Fabio Vásquez Botero de Dosquebradas frente 
a los spots publicitarios y su estilo formador en 
campañas sociales como la del Camino a la Felicidad? 
GRUPO DE DISCUSIÓN  SESIÓN  














COORDINADORA DEL GRUPO DE 
DISCUSIÓN  
Lina María Carmona Sánchez 
TITULO DEL PROYECTO  “REALIDADES CONSTRUIDAS Y SIMBOLIZACIONES 
SOCIALES: PERCEPCIONES DE MUNDO EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
FABIO VÁSQUEZ BOTERO DE DOSQUEBRADAS, 
FRENTE A LAS CAMPAÑAS DE TIPO SOCIAL” 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  ¿Es posible distinguir simbolizaciones sociales de 
estudiantes de 14 a 17 años de los grados décimo y 
once de la Institución educativa Fabio Vásquez Botero 
de Dosquebradas frente a los spots publicitarios y su 
estilo formador en campañas sociales como la del 
Camino a la Felicidad? 
GRUPO DE DISCUSIÓN  SESIÓN  
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 La letra y el código de color, corresponden al género de cada grupo de discusión, donde A y color 




Definida la población, establecido un cronograma y creada una ficha para la 
sistematización de la información, se realizaron las seis sesiones de los grupos de 
discusión así: 
 







2.2.1. Transcripciones de las sesiones de los grupos de discusión:  
 
               En las próximas páginas, se encuentran las trascripciones de los seis 
grupos de discusión, en las fichas descritas anteriormente; el punto de referencia es 
el género, por lo relevante en el análisis de la información, proporcionando esto una 
mirada a las percepciones y diferencias que se presenta entre dichos géneros; estas 
fichas tienen las siguientes características: 
 
 Se trascriben siete temas por sesión de 21 los videos de la campaña “el 
camino a la felicidad” base de esta propuesta. 
 El  grupo A se identificó con código de color rosado, correspondiente a las 
mujeres. 
 El grupo B, con código de color verde corresponde a los hombres 
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 Imagen 3. Recuperada el 20 de noviembre de 2011, de: http://caucasia.olx.com.co/diseno-grafico-iid-
42010654 
GRUPO DE 























 Cada estudiante se identificó con un código de color, un número y la letra M: 
mujer, E: estudiante (hombre); para hacer más versátil su análisis. 
                  
 
2.2.1.1. Transcripción primera sesión, grupo de discusión A (Mujeres) 
 
             En esta ficha se encuentran los primeros siete capítulos de la campaña 
social objeto de estudio, estos videos son:  
 
No.1: “Cuida de ti mismo” 
No.2: “Se moderado”  
No.3: “No seas promiscuo” 
No.4: “Ama y ayuda a los niños” 
No.5: “Honra y ayuda a tus padres” 
No.6: “Da un buen ejemplo” 
No.7: “Busca vivir con la verdad” 
 
           En la fotografía 14 mostrada a continuación, se encuentra el grupo de 
discusión de mujeres, pertenecientes a la primera sesión. 
 
 
















23 DE NOVIEMBRE DE 
2011 
HORA: 
DE: 10:05 A 10:30 a.m 
COORDINADORA 
DEL GRUPO DE 
DISCUSIÓN  
Lina María Carmona Sánchez 
TITULO DEL 
PROYECTO  
“REALIDADES CONSTRUIDAS Y SIMBOLIZACIONES SOCIALES: 
PERCEPCIONES DE MUNDO EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO VÁSQUEZ BOTERO DE 
DOSQUEBRADAS, FRENTE A LAS CAMPAÑAS DE TIPO SOCIAL” 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN  
¿Es posible distinguir simbolizaciones sociales de estudiantes de 14 a 17 
años de los grados décimo y once de la Institución educativa Fabio Vásquez 
Botero de Dosquebradas frente a los spots publicitarios y su estilo formador 
en campañas sociales como la del Camino a la Felicidad? 
GRUPO DE 
DISCUSIÓN  
SESIÓN 1: GRUPO A  
INTEGRANTES: 1. Juliana Pulgarín Castañeda                (M1)  14 años
14
 
                             2. Angie Daniela Ciro Duque                 (M2)  14 años 
                             3. Yanjislainer Aristizabal Ureña            (M3)  14 años 
                             4. Alejandra Muñoz Palacio                   (M4)  15 años 
                             5. Valentyna Castillo Bedoya                 (M5)  15 años 
                             6. Ximena Alejandra Torres Quintero    (M6)  15 años 
                             7. Daniela Lozano Gómez                     (M7)  15 años 
                             8. Kelly  Vanessa Arias Guzmán           (M8)  16 años 
                             9. Zayra Yulieth Muñoz Escobar           (M9)  16 años 
                            10. Daniela López Osorio                       (M10) 16 años 
                            11. Sara María García Moreno               (M11) 16 años 
                            12. Daniela Sánchez Londoño               (M12) 17 años 
TRANSCRIPCIÓN DE LA SESIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN  
INTRODUCCIÓN: 
 
Jóvenes van a ver estos videos que les voy a mostrar, se llaman el Camino a la Felicidad y quiero que 
den su opinión sobre los temas que allí se tratan. Digan lo que piensen que todo es importante. Les 
doy 15 minutos a solas para que discutan. No se preocupen por la cámara pues solo yo los voy a ver. 
Gracias.  
 
VIDEO 1: “CUIDA DE TI MISMO” 
 
(M4): Bueno yo me acuerdo que el primero es cuida de ti mismo. 
 
Después de 1:11 habla Valentyna. 
 
(M5) : He cuida de ti mismo, hay que tener buena alimentación, salud, hacer ejercicio, he, deporte  
 
(M4): El aseo personal, si. ¿Qué más?.., dormir bien. 
 
VIDEO 2: “SE MODERADO” 
 
(M9): La segunda se llama ser moderado, se trata sobre cervezas, droga y la familia, que hay que 
tener buena autoestima, querer más a la familia que a las drogas y cosas alcohólicas, porque nos 
altera la mente. La tercera no seas promiscuo 
 
VIDEO 3: “NO SEAS PROMISCUO” 
 
(M5): La infidelidad, la infidelidad. 
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VIDEO 4: AMA Y CUIDA A LOS NIÑOS 
 
(M3): Ama y cuida a los niños, yo considero que, este pedacito, hay deje hablar, este enunciado nos 
dice que no solamente tenemos que ser padres de los niños sino como ser amigos y ayudarles en sus 
quehaceres. 
 
VIDEO 5: “HONRA Y CUIDA A TUS PADRES 
 
(M8): Honra y ayuda a tus padres, hay que tener buena actitud, sentirse bien, ayudarlos, 
comprenderlos, y ser buen hijo. 
 
 
VIDEO 6: “DA UN BUEN EJEMPLO” 
(M4): Da un buen ejemplo.    
(M11): Hay que dar buen ejemplo, hay que ayudar a los demás hay que tratar de nunca hacerle daño a 
nadie, si, y cuando alguien necesite ayuda pues ayudarle obviamente. 
 
VIDEO 7: “BUSCA VIVIR CON LA VERDAD” 
 
(M4): Siempre busca vivir con la verdad, sin chismes  
(M9): Que no debemos dañemos nuestra ciudad con bobadas. 
(M9): Busca vivir con la verdad, vivir sin chismes, decir siempre la verdad. 
 
(Duración 5 minutos) 
 
INICIAN OTRA VEZ (SEGUNDA GRABACIÓN), PORQUE NO LES GUSTÓ COMO DICEN LAS 
COSAS EN LA PRIMERA, porque están hablando de lo que vieron y no de lo que piensan dice 
Alejandra (M4): 
 
VIDEO 1: “CUIDA DE TI MISMO” 
 
(M12): Bueno cuida de ti mismo, cuidemos nuestro cuerpo dejando de consumir sustancias que nos 
hacen daño, debemos asearnos bien, eh, no hacer cosas que ante los demás nos haga quedar mal. 
(M4): En, en la parte de cuida de ti mismo también porque nos debemos asear muy bien, es por lo que 
hace una persona, es esencial para la vida de una persona, y, y construye su imagen. 
 
VIDEO 2: “SE MODERADO” 
 
(M9): Se moderado, si nos ponen a escoger entre bebidas alcohólicas, drogas, siempre por encima de 
todo, eso siempre va a estar la familia, si usted es marihuanero pues que tratemos de ser 
moderadamente en la casa o en otras partes para poder que la gente no se dé cuenta de cómo es 
uno. 
 
VIDEO 3: “NO SEAS PROMISCUO” 
 
(M11): He, hay que tener, he hay que ser fiel a las personas, digamos si uno tiene una relación, uno 
tiene que ser fiel a ellas, pues si uno, tiene que ser fiel a ella (resalta la expresión).  
 
VIDEO 4: AMA Y CUIDA A LOS NIÑOS 
 
(M8) : Ama y cuida a los niños, los niños son personas inofensivas y desde que nacen necesitan una 
ayuda 
 
(M3): No solo es una obligación, cuando en realidad, queda una pareja embarazada, solamente 
debemos de colocar de nuestra parte y lo que queremos recibir, un niño, cuando éramos nosotros 






VIDEO 5: “HONRA Y CUIDA A TUS PADRES 
 
(M1): Honra y ayuda a tus padres, siempre debemos ayudarlos, siempre debemos agradecerles por 
todo lo que hacen por nosotros, debemos respetarlos porque ellos son lo más valioso que tenemos. 
(M2): He, debemos ser, tratar de ser buenos hijos, hablarles siempre con la verdad, apoyarlos en todo 
lo que podamos, confiar en ellos y respetarlos al máximo y si ya… 
 
VIDEO 6: “DA UN BUEN EJEMPLO” 
 
(M11): Hay que hacer que las personas, hay que hacer que las personas vean pues como son las 
cosas, hay que, no hay que tratar de hacer lo incorrecto frente a personas que no conocen acerca de 
algo o alguien, hay que ayudar a los demás, hay que ayudar a los demás, si hay que colaborar con los 
demás en todo aspecto, ámbito y relación, chao 
 
VIDEO 7: “BUSCA VIVIR CON LA VERDAD” 
 
(M7): Hay que vivir con la verdad, hay que tratar de vivir sin mentiras aunque la verdad sea dolorosa, 
porque aun, aun siendo la mejor opción es tomada en cuenta porque es la realidad. 
NOTAS  
Se proyectan los videos del 8 al 14 del camino a la felicidad. Son poco receptivos y no se les ve muy 
fluidos en lo que dicen, se espera que en las próximas sesiones cambien de actitud. 
 
En la fotografía 15 se visualiza el trabajo realizado por los estudiantes, 













Fuente: propia, tomada 2011 
 
 
2.2.1.2. Transcripción segunda sesión grupo de discusión A: 
 
En esta agrupación se encuentran los videos del ocho al catorce,  
conservando el esquema propuesto anteriormente: 
No.8: “No asesines” 
No.9: “No hagas nada ilegal” 




No.10: “Apoya a un gobierno ideado y dirigido para toda la gente” 
No.11: “No dañes a una persona de buena voluntad” 
No.12: “Protege y mejora tu medio ambiente” 
No.13: “No robes” 
No.14: “Se digno de confianza” 
 
La fotografía No. 16, nos muestra la segunda sesión del grupo de discusión 



















GRUPO DE DISCUSIÓN 
FECHA: 
28 de febrero de 2012 
HORA: 
DE: 7:30 a 8:30 
a.m 
COORDINADORA DEL 
GRUPO DE DISCUSIÓN  
Lina María Carmona Sánchez 
TITULO DEL PROYECTO  “REALIDADES CONSTRUIDAS Y SIMBOLIZACIONES SOCIALES: 
PERCEPCIONES DE MUNDO EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO VÁSQUEZ BOTERO DE 
DOSQUEBRADAS, FRENTE A LAS CAMPAÑAS DE TIPO SOCIAL” 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN  
¿Es posible distinguir simbolizaciones sociales de estudiantes de 14 a 17 
años de los grados décimo y once de la Institución educativa Fabio 
Vásquez Botero de Dosquebradas frente a los spots publicitarios y su 
estilo formador en campañas sociales como la del Camino a la Felicidad? 




GRUPO DE DISCUSIÓN  SESIÓN 2: GRUPO A  
INTEGRANTES: 1. Juliana Pulgarín Castañeda                (M1)  14 años
15
 
                             2. Angie Daniela Ciro Duque                 (M2)  14 años 
                             3. Yanjislainer Aristizabal Ureña            (M3)  14 años 
                             4. Alejandra Muñoz Palacio                   (M4)  15 años 
                             5. Valentyna Castillo Bedoya                 (M5)  15 años 
                             6. Ximena Alejandra Torres Quintero    (M6)  15 años 
                             7. Daniela Lozano Gómez                     (M7)  15 años 
                             8. Kelly  Vanessa Arias Guzmán           (M8)  16 años 
                             9. Zayra Yulieth Muñoz Escobar           (M9)  16 años 
                            10. Daniela López Osorio                       (M10) 16 años 
                            11. Sara María García Moreno               (M11) 16 años 
                            12. Daniela Sánchez Londoño               (M12) 17 años 
TRANSCRIPCIÓN DE LA SESIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN  
  
INTRODUCCIÓN: Como ya hicimos la anterior reunión vamos a comentar hoy los otros 7 videos del 
Camino a la Felicidad. 
 
VIDEO 8: “NO ASESINES” 
 
(M3): No asesines, considero que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona  
(M4): Todos debemos respetar la vida de los demás   
(M2): No debemos hacerle mal a nadie porque solo Dios es el que nos quita la vida  
(M1): No debemos quitarle la vida a nadie, ni la de nosotros mismos  
(M9): Que la vida es linda para ponernos a asesinar, que a nadie debemos hacerle eso 
(M12): Debemos respetar nuestra vida y la de los demás   
(M6):  No debemos tomar justicia por nuestras propias manos 
(M5): No tenemos el derecho de asesinar a alguien y quitarle la vida, y ya.  
(M11): No somos quien para disponer de la vida de alguien 
 
VIDEO 9: “NO HAGAS NADA ILEGAL” 
 
(M3): No hagas nada ilegal, puedes esconderte de todo el mundo, pero no de ti mismo y siempre 
quedará en tu conciencia. 
(M4): Debemos ser correctos con lo que hacemos. 
(M1): Puede que nos escondamos de todo el mundo pero siempre vamos a tener el remordimiento y 
Dios nos está viendo    
(M2): Debemos ser honestos con todos y con nosotros mismos. 
(M11): Por más que queramos esconder algo siempre, siempre va a salir a la luz, nunca va a estar 
escondido, siempre, nada va a quedar oculto. 
(M5): He, bueno que, como dicen por ahí, que entre cielo y tierra no hay nada oculto y tarde que 
temprano se van a dar cuenta de lo que hicimos bien o mal. 
(M9): Que no hagamos nada ilegal, que seamos honestos con nosotros mismos y así nos podamos 
esconder de las otras personas siempre va a ser un cargo de conciencia para nosotros. 
(M7): No importa cuánto te escondas, la justicia siempre te va a llegar. 
(M10): He, debemos hacer bien las cosas porque siempre nos van a descubrir, si hacemos algo malo  
(M2): Tenemos que hablar siempre son la verdad y no decir mentiras. 
 
VIDEO 10: “ APOYA A UN GOBIERNO IDEADO Y DIRIGIDO PARA TODA LA GENTE” 
 
(M3): Apoya un gobierno ideado y dirigido para toda la gente, he, hay muchas diferencias entre todo el 
mundo y para todo debería ser igualdad. Todos merecemos igualdad, no porque uno sea más rico que 
el otro, va a tener más privilegio.  
(M1): Todos debemos ser iguales porque nadie, tiene más, y nadie es más que otra persona.  
(M2): Debemos elegir un gobierno, que sea, que ya bene, que de beneficio para todos y que todo nos 
convenga. Todos somos iguales. 
(M4): Que debemos escoger un buen gobierno y no dejarnos llevar por lo que nos ofrezcan, ahí y 
apoyando un gobierno ideal. Debemos apoyar un gobierno y escoger un líder que, que nos de lo que 
necesitamos. 
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(M11): Debemos exigir justicia, pues aunque sean gobernantes, debemos exigir justicia porque 
nosotros somos los que los escogimos. 
(M12): Hablar siempre con la verdad, y que no sean tan corruptos.  
(M10): Ayudemos a nuestro gobierno porque sea, como sea, siempre nos ha ayudado, de alguna 
forma. 
 
VIDEO 11: “NO DAÑES A UNA PERSONA DE BUENA VOLUNTAD” 
 
(M3): He, Suele pasar que en la sociedad, muchas personas quieran atentar contra la vida de alguna 
persona buena, solo por envidia u otro sentimiento malo. 
(M4): Debemos dejar que las personas buenas sigan en los suyo.      
(M1): Sigue tu vida sin destruir las de los demás. 
(M11): No hay que dañar a las personas porque son, así como ellos son, pues son perfectos en su 
ámbito.  
 
VIDEO 12: “PROTEGE Y MEJORA TU MEDIO AMBIENTE” 
 
(M3): No somos ajenos a todo lo que nos rodea y pues eso es lo que tenemos, tenemos alrededor y 
debemos cuidarlo. 
(M4): Debemos cuidar nuestro medio ambiente porque él, es el que nos ayuda con la vida. 
(M5): Debemos ser consientes, de que no debemos tirar la basura en cualquier lugar, he debemos, 
bueno si, la debemos cuidar, respetar, he ayudarlo, he ya. 
(M11): Hay que ser consientes de que solamente tenemos un planeta, y ese es nuestro y hay que 
cuidarlo lo más posible. 
(M1): Si contaminamos el medio ambiente nos estamos contaminando nosotros mismos.  
(M8):  Procurar no dañarlo mas  
(M12): Cuidar nuestro medio ambiente y no contaminarlo  
(M2): Debemos cuidarlo porque es como nuestra casa  
 
VIDEO 13: “NO ROBES” 
 
(M3): Cuando robamos pasamos muchas desdichas y tarde que temprano se nos devuelve  
(M4): He, no debemos ser amigos de lo ajeno, porque al fin y al cabo todos podemos conseguir, 
trabajando todo. 
(M1): No hagamos lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos. 
(M2): No debemos robar porque además eso, es un hábito muy feo, hay no imagínese uno robando, 
hay no. (Risas) 
(M12): No, hacerle daño a los demás.  
(M9): No robemos pues sería un cargo de conciencia para nosotros, igual todo lo podemos conseguir 
con nuestro esfuerzo.  
(M5): Pues yo creo que uno adquirir sus meritos pues, pues por sus propios, he, conceptos y todo y 
pues robar no gas. (Risas)  
 
VIDEO 14: “SE DIGNO DE CONFIANZA” 
 
(M3): La confianza es un valor muy importante y cuando tenemos confianza en alguna persona le 
estamos recomendando toda nuestra confianza. (Risas) 
(M5): Pues yo creo que lo más importante que uno debe tener es la confianza en sí mismo, y ya... 
jajaja 
(M4): La confianza es algo muy importante, y uno la debe adquirir, uno mismo, como de las otras 
personas.  
(M10): He debemos hacer meritos para que confíen en nosotros. 
(M7): Debemos confiar en las personas, no importa cuánto tarden, en hacer lo suyo. Jajajajaja 
(M1): Debemos confiar en nosotros mismos, para que los demás lo puedan hacer. 
(M11): He, yo creo que, que uno debe, he,  la confianza es muy valiosa y es muy difícil de, de adquirir, 
pero, pues cuando se pierde, paila   
NOTAS  
Mejoró la participación, cuando se habla de política se ven más animados a participar, se empieza a 





2.2.1.3. Transcripción, tercera sesión grupo de discusión A: 
 
         Aquí se transcriben los últimos siete videos de la campaña “el camino a la 
felicidad, conservando el diseño propuesto: 
 
No.15: “Cumple con tus obligaciones” 
No.16: “Sé industrioso” 
No.17: “Sé competente” 
No.18: “Respeta las creencias religiosas de los demás” 
No.19: “Trata de no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti” 
No.20: “Intenta tratar a los demás como te gustaría que te trataran” 
No.21: “Florece y prospera” 
 
En la fotografía 17 se aprecia la tercera sesión del grupo de discusión de 




Fuente: propia, tomada marzo de 2012 
 




GRUPO DE DISCUSIÓN 
FECHA: 
2 de marzo de 2012 
HORA: 
DE: 8:30 A 8:47 
COORDINADORA DEL 
GRUPO DE DISCUSIÓN  
Lina María Carmona Sánchez 
TITULO DEL PROYECTO  “REALIDADES CONSTRUIDAS Y SIMBOLIZACIONES SOCIALES: 
PERCEPCIONES DE MUNDO EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO VÁSQUEZ BOTERO DE D/DAS, 
FRENTE A LAS CAMPAÑAS DE TIPO SOCIAL” 






¿Es posible distinguir simbolizaciones sociales de estudiantes de 14 a 17 
años de los grados décimo y once de la Institución educativa Fabio 
Vásquez Botero de Dosquebradas frente a los spots publicitarios y su 
estilo formador en campañas sociales como la del Camino a la Felicidad? 
GRUPO DE DISCUSIÓN  SESIÓN 3: GRUPO A  
INTEGRANTES: 1. Juliana Pulgarín Castañeda                (M1)  14 años
16
 
                             2. Angie Daniela Ciro Duque                 (M2)  14 años 
                             3. Yanjislainer Aristizabal Ureña            (M3)  14 años 
                             4. Alejandra Muñoz Palacio                   (M4)  15 años 
                             5. Valentyna Castillo Bedoya                 (M5)  15 años 
                             6. Ximena Alejandra Torres Quintero    (M6)  15 años 
                             7. Daniela Lozano Gómez                     (M7)  15 años 
                             8. Kelly  Vanessa Arias Guzmán           (M8)  16 años 
                             9. Zayra Yulieth Muñoz Escobar           (M9)  16 años 
                            10. Daniela López Osorio                       (M10) 16 años 
                            11. Sara María García Moreno               (M11) 16 años 
                            12. Daniela Sánchez Londoño               (M12) 17 años 
TRANSCRIPCIÓN DE LA SESIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN  
INTRODUCCIÓN: Bueno vamos a observar los últimos siete videos del Camino a la felicidad y quisiera 
como que al final me dieran una pequeña conclusión de todo lo que vieron aquí: 
 
VIDEO No.15: “Cumple con tus obligaciones” 
 
(M3): Todo lo que hacemos en la vida tiene sus consecuencias y si pedimos el favor a alguna persona 
debemos devolvérselo de alguna forma, no esperando nada a cambio, pero de alguna forma hay que 
recompensar.  
(M4): Cuidarnos con lo que nos toca para que al final no estemos corriendo porque lo hicimos mal. 
(M5): Hay que cumplir con nuestras obligaciones para ser cada día mejor, cumplir nuestras metas, 
para no ser mediocres, bueno si, en todo caso debemos ser responsables, he debemos ser buenas 
personas, con todo lo que hagamos y nuestros propósitos, y ya. 
(M11): Hay que cumplir con los deberes, para, por malucos que sean porque así se abren más 
caminos.  
(M9): Hay que cumplir con los deberes para ser un mejor ser cada día, una mejor persona, hay que 
cumplir con nuestras obligaciones  
(M12): No dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. 
(M8): Que en cada problema que nos metamos debemos tener la suficiente seriedad para cumplirlos  
(M7): Tenemos que aprovechar el tiempo  
(M6): Bueno, uno debe cumplir sus deberes por malucos que sean  
(M1): Debemos responsabilizarnos y asumir nuestros actos. 
(M7): Cumple con tus deberes para, cumple con tus deberes a tiempo para que luego no estar cogido 
de la tarde 
 
VIDEO No.16: “ Sé industrioso” 
 
(M3): Todas las apariencias primarias que damos a otras personas son importantes, cada primera 
impresión es muy importante para darse a conocer al mundo, pero, y pues si la primera fue mala ya es 
difícil tener una segunda, hay que tratar de hacer una segunda mejor.  
(M4): Seamos personas útiles para que no tengamos que arrepentirnos. 
(M5): Hay que luchar por lo que nos propongamos, creemos cosas nuevas, abramos nuestra 
imaginación para crear un mundo mejor.  
(M7): Hay que ser ordenado con todas las cosas 
(M1): Debemos dejar una buena impresión en cada una de las personas. 
 
VIDEO No.17: “ Sé competente” 
 
(M3): Muchas veces en la vida existen sueños que uno tiene, pero muchas son afectados por las 
personas que creen que es imposible, tiene sus obstáculos y si nos ponemos a escuchar todo lo que 
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dicen las personas nunca vamos a salir adelante; pero si uno es competente puede lograrlo. 
(M9): Hay que luchar por lo que tenemos, hay que competir en lo que sea, para tener un mejor 
resultado y aprender de nuestros errores. 
(M6): Uno debe luchar por todo lo que se proponga sin importar los obstáculos que se presenten, y 
uno debe luchar por algo y cada vez ser mejor, y tener metido eso en la cabeza. 
(M2): Debemos ser una buena competencia y por más duro que sea un sueño, si nos proponemos a 
cumplirlo lo haremos sin importar todos los obstáculos y cumplir las metas con dedicación. 
(M1): Debemos luchar por todos los sueños y disfrutarlos mientras duren, sin importar lo duro que 
sean 
(M5): Cada vez que tengamos una caída, nos debemos levantar rápido y apoyar a los demás, sí 
porque sino todo mundo se  la monta a uno. 
 
VIDEO No.18: “Respeta las creencias religiosas de los demás” 
 
(M3): Que muchas veces criticamos la religión de las personas porque tiene una costumbre extraña, 
hay algunos que se colocan cosas en sus cuerpos, pero debemos respetarlos porque cada uno tiene 
sus creencias. 
(M4): Respetemos las ideas religiosas de los demás porque todos tenemos un dios distinto. No 
debemos juzgar, ni criticar a las personas  
(M5): Bueno yo creo que hay que respetar las ideas religiosas y hay que comprenderlas sin juzgar, ni, 
ni que, he, bueno si en todo caso no podemos hablar sin saber lo que la gente es. 
(M11): Hay que respetar las creencias religiosas y hay que respetar todo lo que hace otra persona, 
porque pues uno es así y punto, a uno no lo van a moldear, uno es como es, y hay que respetarlos en 
todo, porque nadie es sabio para no equivocarse, nadie es, sí, uno vera lo que hace y que cree. 
(M9): Yo pienso que hay que respetar las creencias de los demás y no juzgar pues cada uno tiene su 
imaginación y la creencia y el verá, y ya. 
(M12): Sobre las ideas religiosas no podemos inmiscuirnos. Tolerancia religiosa no significa que 
podamos expresar nuestras creencias  
(M7): Respetemos las creencias religiosas, no importa que nombre tiene la religión, de igual manera 
siempre hay un ser superior, nuestro Dios, no importan las religiones siempre somos los mismos. 
(M6): Hay que respetar tanto las creencias como los pensamientos de los demás porque no todos 
somos iguales. 
(M2): Cada persona tiene su forma de pensar y una creencia diferente, no debemos juzgar a nadie y 
aceptarla sin importar la religión.  
(M1): Todos tenemos una religión diferente pero todos creemos en el mismo Dios. 
(M8): Las religiones son diferentes pero es muy importante aprender a tolerar cada una de ellas. 
 
VIDEO No.19: “Trata de no hacer  a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti ” 
 
(M3): A nadie le gustan los gritos, los regaños, entonces si nos gustan entonces es muy importante 
aprender a no hacerlo, pues si no me gusto porque tengo que hacerlo a otro. 
(M9): Hay que respetar para recibir respeto.  
(M2): Pues uno debe tratar a los demás como quieran que lo traten, si usted quiere tratar con respeto 
porque usted quiere que lo traten con respeto, sin respeto y pone apodos es porque quiere eso. (Risas 
generales). Cada persona se merece un trato bueno, y no hagamos lo que no nos gustaría que nos 
hicieran a nosotros. 
(M1): Debemos dar, para recibir. 
(M4): Lo que está quieto se deja quieto y las personas que no están haciendo nada dejarlas quietas. 
(M5): Cada persona se merece un trato bueno y no hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran a 
nosotros  
(M11): Como acaban de decir, si, uno tiene, las personas son diferentes, cada uno tiene ámbitos 
diferentes, cada uno tiene forma de pensar diferente, cada uno es diferente por eso somos únicos, 
hola, hola, hay marica y originales. 
 
VIDEO No.20: “ Intenta tratar a los demás como te gustaría que te trataran” 
 
(M9): Tratemos con respeto para recibir lo mismo 
(M7): Si das amor y comprensión lo mismo recibirás. 




(M3): He cada detalle hace que una persona sea diferente y pues, cada palabra puede influenciar 
mucho en su pensamiento y hacer que nos caiga bien, o caiga mal  
(M4): Tratemos bien a los demás para que a nosotros también nos traten bien. 
(M5): Pues, he, yo creo que debemos pues, tener cuidado con lo que le decimos a las demás 
personas, porque se pueden lastimar, se pueden sentir mal, y ya, debemos tratar muy bien a nuestros 
amigos, compañeros, a extraños y todo; no criticar, ni, ni que, ni decirle cosas feas a las personas, ni 
nada de eso porque…. 
(M11): Hay que hacer las cosas mal, no hay que criticar y criticar  
(M2): Todas las personas merecemos respeto y nuestros actos pueden perjudicar los actos de los 
demás, así que tratemos de dar lo mejor de nuestro comportamiento con los demás. 
 
VIDEO No.21: “ Florece y prospera” 
(M3): Nadie nació aprendido y cada detalle que hagamos en la vida nos hace más inteligentes, pues 
todo lo que aprendemos en la vida tiene su esfuerzo, entonces cada una de estas cosas nos permite al 
final tener una vida prospera.  
(M4): En esta vida hay que buscar tener un lugar en el mundo. 
(M11): Lo que uno da, es lo que vamos más adelante a recibir 
(M5): Buscar cambios, hacer metas en la vida, saber qué es lo que queremos en esta vida, y ¿qué?, ni 
desconfiar, ni nada de eso, sino confiar en uno mismo. 
(M7): Esfuérzate por alcanzar tus metas, para poder prosperar.  
(M6): Si uno hace las cosas bien puede subir más de escalón y terminaras bien. 
(M2): Todos queremos lograr nuestras metas, así que debemos esforzarnos cada día por cumplirlas, 
así que tratemos de esforzarnos por hacerlas bien, así que debemos florecer y prosperar.  
(M1): Siempre debes superar las cosas y cumplir cada meta que nos propongamos porque cada día 
debemos ser mejores; pensar que cada día hay que superar las cosas. 
NOTAS  
Se nota un interés especial por la religión, pues todos quieren hablar y se ve que a pesar de lo que uno puede 
pensar, los estudiantes piensa en su futuro de una manera marcada. Sigue apareciendo el deber en lo que dicen, 
además se nota que es repetitivo el pensamiento del hay que 
 
 
La fotografía 18 muestra el cierre tercera sesión del grupo de discusión A, 













2.2.1.4. Transcripción primera sesión grupo de discusión B: 
 
 
No.1: “Cuida de ti mismo” 
No.2: “Se moderado”  
No.3: “No seas promiscuo” 
No.4: “Ama y ayuda a los niños” 
No.5: “Honra y ayuda a tus padres” 
No.6: “Da un buen ejemplo” 
No.7: “Busca vivir con la verdad” 
 
            Se reúnen los hombres para la primera sesión del grupo de discusión B, 
como lo muestra la fotografía 19. 
 
 
Fuente: propia, tomada noviembre de 2011 
 
 




GRUPO DE DISCUSIÓN 
FECHA: 
24 de noviembre de 2011 
HORA: 




Lina María Carmona Sánchez 
TITULO DEL 
PROYECTO  
“REALIDADES CONSTRUIDAS Y SIMBOLIZACIONES SOCIALES: 
PERCEPCIONES DE MUNDO EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO VÁSQUEZ BOTERO DE D/DAS, 
FRENTE A LAS CAMPAÑAS DE TIPO SOCIAL” 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN  
¿Es posible distinguir simbolizaciones sociales de estudiantes de 14 a 17 
años de los grados décimo y once de la Institución educativa Fabio 
Vásquez Botero de Dosquebradas frente a los spots publicitarios y su 
estilo formador en campañas sociales como la del Camino a la Felicidad? 






SESIÓN 1:  GRUPO B  
INTEGRANTES: Kevin Lizalda Gómez                          (E1)     14 años 
                          Jhonnier Julián Valencia Arredondo   (E2)      15 años 
                          Jeisson Alberto Franco Barragán         (E3)      15 años 
                          Carlos Alberto Valencia Zapata            (E4)      15 años 
                          Arley Largo Villegas                              (E5)      16 años 
                          Anderson Hernández Serna                 (E6)      16 años 
                          Juan Pablo García Vélez                      (E7)      16 años 
                          Jawer Andrey  Melo Cardona               (E8)      16 años 
                          Jhon Mario Arredondo  Londoño         (E9)       17 años      
   
INTRODUCCIÓN 
 
Lina: Bueno muchachos, les voy a dar quince minuticos, ustedes me van a decir lo que, lo primero 
que se les venga a la mente sobre este primer video del camino a la felicidad, me van a contar, cosas, 
lo que ustedes se imaginen que tengan que decir sobre estos videos, listo? entonces los voy a dejar 
solos, tienen 15 minuticos, gracias. 
  
VIDEO 1: “CUIDA DE TI MISMO” 
 
(E3): Cuida de ti mismo, no se acuerdan ¿de qué se trataba? 
(E1): Lo que yo pienso de cuida de sí mismo, es como tener una vida con ejercicio saludable, no 
malgastarla en drogas, bebidas, alcohol, todo esto, ni tampoco la vida de uno corra riesgo. 
(E2): Pues he, del video referente a cuida de ti mismo, yo pienso que no solamente es en la parte 
física, sino también en lo emocional, también de cuidar nuestros sentimientos hacia no entregarle el 
corazón a una persona que sabemos que tal vez va a jugar con uno o de andar pues haciendo cosas 
que no son debidas como tener malas amistades y pues, he, también obviamente lo de la parte física, 
de cuidarnos, no consumir droga y mucho menos alcohol. 
 
VIDEO 2: “SE MODERADO” 
 
(E3): Eso es todo. El otro se moderado, ¿qué tenemos que decir de eso? 
(E7): Todo lo que tenemos en nuestro alrededor, todo tiene cierto grado de moderación, no todo se 
tiene que creer, hee, todas las personas pueden hacer ciertas cosas sin sobrepasarse de ellas, 
digamos que uno se toma unos tragos hasta cierto modo, hasta cierto punto, no llegar al punto que 
usted está borracho y ya no es capaz ni de controlarse, ósea todo tiene su punto, tenemos, tenemos 
que tener claro para donde vamos y quienes somos. 
(E3): No hay más que decir de esto, nadie quiere hablar más. Nadie. 
 
VIDEO 3: “NO SEAS PROMISCUO” 
 
(E3): Yo voy a hablar, no seas promiscuo quiere decir que, nos muestra no hay que mantener ahí, 
cada rato en relaciones sexuales con la una y con la otra, eso puede traer tanto riesgos de salud, 
como de, echarse unos cuantos enemigos encima, el odio de las mujeres que es una cosa tenaz, he, 
problemas emocionales, un irrespeto con uno como con las otras personas, si no seas promiscuo (ja). 
(E6): Pues, que no sea promiscuo, creo que es, uno ser umm, he,  fiel a una persona no tener 
distintas relaciones como tener, he, tener, tiene uno una esposa y la familia y no ir a buscar 
supuestamente prostitutas, y así, o gente, o amigas del, de la esposa de uno o novia, porque eso 
causa ya problemas emocionales con la familia o los hijos que uno tenga con esta persona  
(E3):¿Nada más que decir? A que gente tan callada. Bueno. 
 
VIDEO 4: AMA Y CUIDA A LOS NIÑOS 
 
(E3): Ama y ayuda a los niños  
(E2): Pues yo pienso que referente a este video tenemos que apoyar a los niños, enseñarlos y 
guiarlos por el camino correcto, porque muchas personas, he, cogen a los niños y empiezan desde 
pequeñitos a enviciarlos, a enseñarles el camino de las drogas, muchos a veces empiezan a 
aficionarlos con las armas o se consiguen amistades que realmente no los van a llevar a ningún lado, 
entonces el punto es que también concienticemos a los padres o no sé, que ellos mismos tomen 




cuando nosotros tengamos la oportunidad de ayudar a un niño, enseñarles, a darle un buen consejo 
para que no se desvíe, hacerlo y apoyarlos. 
(E1): He, bueno lo que yo pienso acerca de este video es que debemos dar un buen ejemplo, 
nosotros, para que por lo menos los niños se reflejen en nosotros y sigan lo que nosotros estamos 
haciendo, por ejemplo un deportista que el niño se interese mas por el deportista, que por ser un 
traqueto, o un matón y yo creo que lo que tiene que ver mas es en dar el ejemplo. 
 
VIDEO 5: “HONRA Y CUIDA A TUS PADRES 
 
(E3): Honra y ayuda a tus padres 
(E4): He, yo lo que pienso de honrar a tus padres es que uno a veces es como muy malo con ellos, 
uno tiene que ser más consciente de lo que uno está haciendo, por ejemplo a uno lo dejan solo y 
usted arma el despelote, no, tener siquiera la casa limpia, tener todo organizado, con respeto a sus 
padres, no hacer nada malo porque ellos están haciendo un bien por nosotros. 
(E7): Acerca de este video yo pienso que debemos honrar y respetar nuestros padres, así como ellos 
lo hacen con nosotros, porque todo lo que hacen ellos es por un bien por nosotros, debemos ser 
como agradecidos así sea teniendo un buen trato con ellos, haciéndoles caso, no llevándoles la 
contraria, porque es para un bien de nosotros, y todo lo que ellos hacen, lo hacen es por uno. 
 
VIDEO 6: “DA UN BUEN EJEMPLO” 
 
(E3): Da un buen ejemplo 
(E2): Yo pienso que este video nos muestra como una persona empieza a hacer algo, y debido a su 
ejemplo los demás le colaboran, viendo que no es nada malo, si, entonces las personas se motivan, 
porque, porque ven que uno es capaz entonces ellos también quieren superarse a sí mismos, pueden 
ayudar a esa persona y como dicen por ahí el ejemplo arrastra, tenemos que dar un buen testimonio 
para que como decía mi compañero ahora, los niños incluso se apoyen en nosotros y vean, que 
tenemos, o estamos llevando el camino correcto y no el equivocado  
 
VIDEO 7: “BUSCA VIVIR CON LA VERDAD” 
 
(E3): Busca vivir con la verdad, este video nos refleja que, de los chismes y las mentiras no queda 
nada bueno, es dañarle la reputación a una persona y es una de las pocas cosas que puede tener 
una persona, que es su reputación y dañársela seria, arruinarle la vida de una manera muy jodida y 
¿para qué?, entonces el objetivo, de cómo dice eso, en busca de la felicidad, para lograr la felicidad 
que mejor que vivir en la verdad, no levantándole chismes ni sátiras a nadie.  
(E4): Yo pienso que este montaje del video yo pienso que uno tiene que andar siempre con la verdad, 
no podemos estar mintiendo a toda hora, ni decir cosas así, porque solo por una mentirita, así sea 
pequeña podemos formar un problema muy grande, entonces hay que andar siempre con la verdad. 
 
NOTAS  
El estudiante Arley Largo Villegas no se presenta por estar enfermo, pero se le tiene en cuenta para 
el próximo encuentro.Se proyectan los videos del 8 al 14 del camino a la felicidad. Al hablar de la 
familia, los niños, los padres los estudiantes se muestran más abiertos a lo que dicen, se nota que en 
su discurso se repite el concepto del tener que hacer, creer, etc… 
 
2.2.1.5. Transcripción segunda sesión grupo de discusión B: 
No.8: “No asesines” 
No.9: “No hagas nada ilegal” 
No.10: “Apoya a un gobierno ideado y dirigido para toda la gente” 
No.11: “No dañes a una persona de buena voluntad” 




No.13: “No robes” 
No.14: “Se digno de confianza” 
 



















Fuente: propia, tomada en febrero de 2012 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO VÁSQUEZ BOTERO DE D/DAS, 
FRENTE A LAS CAMPAÑAS DE TIPO SOCIAL” 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN  
¿Es posible distinguir simbolizaciones sociales de estudiantes de 14 a 17 
años de los grados décimo y once de la Institución educativa Fabio 
Vásquez Botero de Dosquebradas frente a los spots publicitarios y su 
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                          Jhonnier Julián Valencia Arredondo   (E2)      15 años 
                          Jeisson Alberto Franco Barragán      (E3)      15 años 
                          Carlos Alberto Valencia Zapata         (E4)      15 años 
                          Arley Largo Villegas                         (E5)      16 años 
                          Anderson Hernández Serna               (E6)      16 años 
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Introducción: como ya hicimos la anterior reunión vamos a observar hoy, los otros 7 videos del 
Camino a la Felicidad. Bueno muchachos los dejo solos. 
 
VIDEO 8: “NO ASESINES” 





(E7): Para mí este tema es muy importante, ya que por mucho que uno se esconda, por mucho que 
uno borre las huellas, y todo no va haber nadie más que en uno mismo suceda, ósea que uno  tarde 
que temprano se va a dar cuenta de eso, uno puede ocultar muchas cosas y eso y uno tiene que 
saber que la vida de otra persona vale igual que la de uno; es como quitarle la oportunidad a otra 
persona de que  salga adelante, de mostrar su forma de ser, sabemos que ellos tienen padres, 
pueden tener hijos, tienen su familia, estaríamos haciéndole un daño muy grave a ellos, debemos 
saber valorar la vida porque no es una que se va a volver a repetir, ósea, es solo una, la debemos 
saber aprovechar, he, tenemos que disfrutar esta vida porque solo es una y ya.  
(E2): Bueno yo pienso que el hecho de que hayamos visto ese video es para también tomar 
conciencia de algo que ya sabemos, como es el de no matar a las personas, porque pienso que 
ninguno tiene, el, la autoridad de matar al otro, porque ese derecho solamente le pertenece a Dios, si, 
porque El fue el que dio la vida obviamente, he pienso que tenemos que, apoyarnos en las demás 
personas y no, no matar a otro ser humano simplemente por un chisme, una envidia o, o algo, o 
simplemente porque me callo mal, porque uno a veces se manda enemigos encima porque sí, creo 
que el hecho de no matar, también nos limpia la conciencia, nos deja tranquilos y no, no está ese 
sentimiento de, de que nos están acusando, no está la culpa a toda hora, el remordimiento y tal vez 
de esa persona que, muchas personas, tal vez, que en determinado momento quisieron llegar a 
matar, les pueda dar una enseñanza de vida que tal vez les pueda ayudar mucho, y pueda ser una 
gran ayuda para esa persona; por eso, por eso no, por eso no, se, no es bueno matar a los demás y 
es algo que nos libra de una gran condena judicial, como podría ser el de perder nuestra vida en una 
cárcel.   
(E1): He, bueno yo pienso que no nos podemos dejar llevar por la rabia, por el egoísmo, por el 
rencorismo y terminar matando una persona que son unos segundos que uno tiene rabia y uno 
termina más bien 30 años en la cárcel, 40 años; entonces más que todo es como respetar a las 
personas y tranquilizarse uno y solucionar todo con racionalidad, con, con un mismo perfil, con uno 
mismo. 
(E3): Yo pienso que matar, más que pegarle un disparo a alguien, o pegarle una puñalada, o algo así, 
matar también es si por ejemplo, si usted consume drogas y usted tiene un amigo, un conocido y le 
dice vea fúmese esto, métase esto, sabiendo lo malo que es, ya, si hace con su vida una cochinada 
pues él verá, pero tirársele la vida a otro, ya es otra cosa y de cierta forma lo está matando; así que 
matar no es solo que yo coja y de rabia le pegue un disparo a alguien, sino también 
involuntariamente.   
 
VIDEO 9: “NO HAGAS NADA ILEGAL” 
 
(E1): Yo pienso que para tener una buena vida, tenemos que tener primero que todo normas, he y 
reglas para poder ser perfecto, y seguir todas las normas, porque sino entonces seriamos unos 
corruptos, pues no tendríamos, sí seriamos unos delincuentes y así no valoraríamos la vida de uno. 
(E2): Bueno yo pienso que el hecho de no hacer nada ilegal, también comprende lo de la base de las 
drogas y todo, pero yo creo que muchas, hay muchas cosas ilegales, como el hecho de saber que es 
un acto ilegal, debido a que sabemos que debemos hacerle caso a nuestros padres, ya que ellos 
fueron los que nos dieron la vida y que unas normas que debemos seguir, unas normas por las que 
nos debemos regir, he, nosotros, um, los colombianos más que todo somos muy rebuscadores y 
sabemos que la plata esta, y no tenemos que ponernos a hacer cosas ilegales para conseguir el 
dinero y la verdad es que oportunidades hay, entonces no hay necesidad de hacer las cosas ilegales, 
si uno va a hacer, por ejemplo si uno pone a vender drogas o se va de matón, por conseguir dinero 
fácil, pues este dinero no lo va uno a disfrutar tanto como disfruta el dinero que se consigue con el 
propio sudor de la frente, entonces pues ya eso pienso, para mi es eso.  
(E4): No, es que hay  que tener conciencia de la vida, no de, haciendo las cosas por lo legal es mejor, 
uno si va y vende algo que a lo bien es chiviado puede estar haciéndole daño a otras personas, 
entonces hay que tener conciencia de la vida.  
   
VIDEO 10: “ APOYA A UN GOBIERNO IDEADO Y DIRIGIDO PARA TODA LA GENTE” 
 
(E3): Opino que, no se mucho de política, no gobierno pero hasta donde me doy cuenta, en este país 
no existe ningún gobierno ideal, y dirigido para la gente eso simplemente es una idea falsa que se 
hace la gente para poder crearse una ilusión de que todo está bien, pero el gobierno nunca va a estar 




es algo tonto creer que algún día va a llegar un gobierno así tan perfecto como el que la gente quiere 
tener y ya, ¿alguien más va a hablar de esto? 
(E7): Esto que, el tema que es, dice que si, ósea si una persona se manifiesta ante otras, eso es 
como tener un gobierno, ósea está dando su opinión a conocer, uno tiene que dar su opinión a 
conocer para que otras personas lo sigan, para que una persona sepa lo que uno piensa y sepa el 
interés que se tiene, no que porque uno que le dio pena hablar se está quitando una gran posibilidad 
de que eso se mejore, de que eso cambie, de que hayan mejores cosas, porque lastimosamente acá 
en este país, pues, en gobiernos muy pocon, pocon, por eso nos debemos, nos debemos, nos 
debemos preparar en la vida en un trabajo, para así poder salir adelante y no tener que, como sacarle 
a una persona, es como sacarle una, es como pedirle las cosas a la persona mejor, y no hacerlo por 
nuestros propios méritos. 
 
VIDEO 11: “NO DAÑES A UNA PERSONA DE BUENA VOLUNTAD” 
 
(E1): Bueno, he, lo que yo piensa acerca de este tema, es que debemos respetar la vida de las 
demás personas y no entrometernos, debemos respetarlos más que todo porque es que nosotros no 
somos nadie para venir a hacerle algo a él por X o Y razón. Yo creo que más que todo es tener 
respeto hacia la otra persona. 
 
(E4): Yo creo que hay que tener conciencia con lo que uno va a hacer, uno a esta hora no se puede 
poner, haaa,  que él me hizo esto, entonces que tiene el remordimiento hay, no uno tiene que ser 
tolerante, tiene que hablar con la persona para llegar a un acuerdo, no a toda hora que lo voy a matar 
o le voy a hacer algo, no uno nunca puede pensar algo malo así, uno tiene que pensar que hay que 
ser tolerante.  
 
VIDEO 12: “PROTEGE Y MEJORA TU MEDIO AMBIENTE” 
 
(E7): Debemos proteger y cuidar nuestro medio ambiente ya que él es como nuestra casa, es como 
nuestro, nuestro hogar ya que en el convivimos, no hay un segundo hogar porque pues, no nos 
podemos ir para la luna, ni nada de eso. Tenemos que tener claro que, que así mismo como tenemos 
nuestra casa limpia y todo, así mismo debemos tener, que cuando vamos a arrojar basuras, que se 
arrojen en recipientes reciclables y todo eso, pensando en un mañana, no solo que porque hoy hago 
esto, mañana no se qué va a pasar, no porque todo tiene su consecuencia, sea buena o sea mala. 
(E8): He, yo creo que, las mismas personas, nosotros mismos estamos dañando este planeta, he, 
deberíamos tener más conciencia al tirar una basura al piso, hay muchas personas que tiran una 
basura al piso y no piensan en el mal que le están haciendo al mundo, después ya cuando estemos 
perjudicados nos vamos a arrepentir y pues deberíamos tomar más conciencia sobre eso. 
(E9): He, Yo pienso que hay que, que cuidar nuestro planeta, porque es nuestro hogar y, y si no lo 
cuidamos no sabemos, ósea hay que cuidarlo para las generaciones que vienen, porque no solo 
vamos a tener hijos, vamos a tener nietos y dónde les va a tocar vivir a los, a nuestros hijos y a 
nuestros nietos, pienso que hay que cuidar la naturaleza. 
(E6): Para cuidar nuestro medio ambiente  primero tenemos que tener conciencia de lo que estamos 
haciendo y no, he, y no, no tirarle tan duro a la tierra, porque ella nos da, pero nosotros no la 
apoyamos, ella, ella nos ayuda a nosotros a, a sus, a vivir, a, si a seguir nuestra vida normal y bien, 
nos da todo la ropa, los zapatos, he, la comida y nosotros, nosotros no le agradecemos a ella y 
entonces nosotros le estamos tirando muy duro a ella, al medio ambiente porque no le estamos, no la 
estamos protegiendo antes estamos es quitándole lo que ella nos puede dar dentro de un futuro, o lo 
que le pueda dar a nuestras familias dentro de unos cuantos años  
 
VIDEO 13: “NO ROBES” 
 
(E5): He, bueno yo Pienso que no robar, pues, obviamente, bueno no robar obviamente pues, pues 
es algo que todas las personas que, somos consientes y tenemos la capacidad de ser personas 
integras, personas formadas con éticas y valores, pues no debemos sobrepasar ese límite que es 
robar, porque no solo estamos quitándole algo a una persona, sino que aparte de eso estamos 
perdiendo nuestra dignidad, estamos, he, convirtiéndonos en, no solo, no solo  en unos ladrones, sino 
también en unas personas que primero que todo no tienen nada de dignidad y pues en segunda 
instancia, he, no constan de valores algunos y no estamos demostrando pues los pilares, sobre, los, 




único que logramos es hacernos acreedores de muchos antivalores. 
(E2): Bueno el video de no robar y de no hacer nada ilegal creo que están muy ligados porque se 
supone que el robo es algo  ilegal y también el video de no matar, porque si matamos a una persona 
como lo decíamos ahora, estamos, le estamos robando la vida a dicho, a dicha persona, el no robar 
es un valor que creo es, es de admirar porque muchas veces por envidia podemos quitarle algo a otra 
persona y esa persona tal vez lo esté necesitando más que nosotros o haya luchado mucho más por, 
por el objeto o, o lo que tenga y le queda hurtado, por eso pienso, que el, el antivalor de, del robo 
tiene que acabarse y si empezamos nosotros mismos a, a tomar conciencia de lo que es el no robar 
más adelante, pues tal vez la vida pueda ser más tolerante y más fácil.   
 
VIDEO 14: “SE DIGNO DE CONFIANZA” 
 
(E1): He bueno yo pienso que, tenemos que tener confianza más que todo pues con nuestros seres 
queridos, no con otras personas, pues si podemos, si podemos tener pero no tanta y tenemos que 
confiar en nuestros padres porque pues ellos son los que nos han llevado adelante, nos han dado lo 
que más queremos y todo eso, ya. 
(E4): No, he, hay que cumplir con las cosas, uno a veces se pone a prometer algo que uno no sabe, 
si va a estar vivo, o no sabe que va a hacer, entonces hay que tomar conciencia de eso y no ponerse 
a prometer y prometer sabiendo que nuca van a cumplir. 
(E7): La confianza es algo que no llega por sí sola, la confianza yo creo que es algo como que se 
debe sembrar, así mismo como se siembra una flor, que lleva su cierto tiempo y se va cosechando, 
pues la confianza no llega de la noche a la mañana y uno tiene que demostrar con actos buenos, que 
uno es una persona que no es doble cara, que así con la persona como está, es así mismo cuando 
no está con ella, es tal como cuando usted habla con ella y cuando habla con otra está hablando 
detrás de ella, no he, tenemos que saber que, que cuando uno pierde la confianza en una persona es 
muy difícil de recuperarla, ya que la confianza es algo que es fundamental en una persona, pues con 
eso podemos saber si la persona, si va a cumplir, que una persona si, si tiene palabra, por eso 
entonces debemos saber manejar…. 
NOTAS  
Se proyectan los otros siete videos. Cuando se habla de medio ambiente, los estudiantes hablan más, 
en mi opinión lo hacen porque todos los días se habla sobre este tema en el colegio, y eso hace que 
quede grabado en su cerebro. Cuando ven el video de política todos quieren hablar a la vez. Los 
estudiantes hablan como si ellos no cometieran ninguna de estas infracciones, así lo hagan. Sigue 
apareciendo las palabras tenemos y debemos. 
 
2.2.1.6. Transcripción tercer grupo de discusión B: 
No.15: “Cumple con tus obligaciones” 
No.16: “Sé industrioso” 
No.17: “Sé competente” 
No.18: “Respeta las creencias religiosas de los demás” 
No.19: “Trata de no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti” 
No.20: “Intenta tratar a los demás como te gustaría que te trataran” 
No.21: “Florece y prospera” 
 
La fotografía 21 presenta la tercera sesión del grupo de discusión B, donde 












Fuente: propia, tomada marzo de 2012 
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PROYECTO  
“REALIDADES CONSTRUIDAS Y SIMBOLIZACIONES SOCIALES: 
PERCEPCIONES DE MUNDO EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO VÁSQUEZ BOTERO DE D/DAS, 
FRENTE A LAS CAMPAÑAS DE TIPO SOCIAL” 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN  
¿Es posible distinguir simbolizaciones sociales de estudiantes de 14 a 17 
años de los grados décimo y once de la Institución educativa Fabio 
Vásquez Botero de Dosquebradas frente a los spots publicitarios y su 
estilo formador en campañas sociales como la del Camino a la Felicidad? 
GRUPO DE 
DISCUSIÓN  
SESIÓN 3:  GRUPO B  
INTEGRANTES: Kevin Lizalda Gómez                          (E1)      14 años 
                          Jhonnier Julián Valencia Arredondo     (E2)      15 años 
                          Jeisson Alberto Franco Barragán         (E3)      15 años 
                          Carlos Alberto Valencia Zapata            (E4)      15 años 
                          Arley Largo Villegas                            (E5)      16 años 
                          Anderson Hernández Serna                 (E6)      16 años 
                          Juan Pablo García Vélez                     (E7)      16 años 
                          Jawer Andrey  Melo Cardona               (E8)      16 años 
                          Jhon Mario Arredondo  Londoño           (E9)      17 años      
   
INTRODUCCIÓN 
Lina: Bueno muchachos, la idea es terminar los siete videos que nos hacen falta, acabemos de 
conversar, hoy es la última vez que nos vemos en este grupo, quisiera que al final, que terminen de 
hablar de los videos, que hagan como una conclusión de todo lo que vieron en el proceso de estos 
días, como algo que les haya dejado, o no esto que vieron en estos videos, entonces es como una 
pequeña conclusioncita que si quisiera que me regalaran todos sobre los 21 videos de “El camino a la 
felicidad”, entonces nos vemos y nos vemos ahorita  
 
VIDEO 15: “Cumple con tus obligaciones” 
 




(E3): Video número quince, cumple con tus obligaciones  
(E1): Bueno referente a este video, yo pienso que, todos debemos saber que debemos tener 
obligaciones, pero que tenemos que aprender a manejarlas, no dejándonos llenar de deudas y 
manejarlas con responsabilidad. 
(E4): Yo pienso que  hay que tener en cuenta las obligaciones  de todos los días, usted si tiene una 
deuda, no se puede poner a decir, no, le pago mañana y al otro día llegan a cobrarle y entonces usted 
llega y le dice no al otro día le voy y le pago, no uno debe estar consciente de saber que los otros le 
ayudan a uno, para uno ayudarlos a ellos más tarde, entonces tiene uno que tener consciencia de lo 
que está haciendo con ellos     
(E5): Que este video especialmente, nos quiere mostrar que al cumplir con nuestras obligaciones, 
estamos siendo personas totalmente éticas porque nos estamos formando bases para nuestra vida, 
entonces al nosotros pactar nuestras propias metas, nuestros propios propósitos, he, nuestras 
propias actuaciones, podemos lograr grandes cosas en la vida, entonces no solo cumplir con las 
obligaciones por, como la palabra lo dice, por obligación, sino por, primero que todo devoción, que 
nos nazca y que queramos hacerla, no porque nos obliguen a hacerlo, ya sean nuestros padres, 
nuestros jefes, o las personas que lo rodean. 
(E5): Este video, especialmente nos muestra la capacidad que puede tener una persona, tanto 
éticamente como moralmente de cumplir con cada uno de sus deberes diarios, he, no solo por 
obligación, no solo porque alguien lo esté presionando a que haga algo que debe hacer, sino porque 
a esa persona le plazca hacerlo, las personas que hacen las cosas por su propia convicción tal vez 
son personas que han logrado grandes metas, para su vida, son personas que han tenido 
capacidades que muchas personas no han podido tener porque no se proponen a tener buena ética 
moral, y no se proponen a tener una buena personalidad, entonces si nosotros cumplimos con 
nuestros deberes a diario por propia convicción, podremos llegar a ser grande personas en la vida.  
 
VIDEO 16: “ Sé industrioso” 
 
(E1): Bueno referente a este video, bueno yo pienso que no debemos dejarnos llevar tanto del 
desorden, de la higiene, porque entonces terminaríamos siendo, si todo eso, y debemos mantener 
todo asiado y ser industriosos. Ser industrioso es una cualidad que tenemos que tener todos, si 
tenemos que tener todo en buen estado, si, pues para tener una vida mejor. 
(E9): Yo pienso que hay que ser responsable y no dejarnos llenar de desorden porque, porque cada 
vez que nosotros, que nosotros estamos desorganizados, he, la gente no, no, no nos va a poner 
cuidado. 
 
(E7): Yo pienso que ser industrioso es como tener un futuro, ósea tener un futuro bueno, tener una 
mejor calidad de vida, pues a uno no lo respetan, si uno es desordenado, uno tiene que tener todo 
ordenado en la vida, tener sus tareas, su, su casa, si pues el desorden, eso lleva a que muchas 
personas le den la espalda. 
(E2): Bueno el hecho de ser  industrioso trata sobre varios aspectos, como el de ser organizado, ser 
una persona que cuida lo que tiene, que no le tira tan duro a lo que consigue con esfuerzo, que se 
cuida, cuida su casa, cuida a los suyos, una persona cuando no tiene orden, no tiene unas reglas de 
vida, es imposible convivir con esa persona, ser industrioso también es una persona que quiera no 
depender de los demás, tener un trabajo, ósea, que no sea ser empleado, ser industrioso es ser un 
jefe, ser una cabeza que ayude a las demás personas y que también se ayude a sí mismo, ser 
industrioso es una persona inteligente, creativa que saque cosas innovadoras, que invente productos 
que sirvan a las demás personas, formar una industria, como lo dice el video ser industrioso es 
cuidarnos, cuidar a los demás y ser inteligentes no depender de otras personas, sino que otras 
personas aprendan a depender de uno, en un trabajo que uno les pueda otorgar  
 
VIDEO 17:  “ Sé competente” 
 
(E2): Bueno referente a este video diría yo, que, nosotros tenemos que proponernos metas en la vida, 
tenemos que proponernos metas en la vida y luchar mucho por ellas, no, el hecho de que, pues, una 
persona sea  mejor que nosotros, no quiere decir que nosotros no seamos mejores que algunas 
personas  y si la meta de nosotros es llegar hasta la cima, tenemos que competir, hacer, obviamente 
una competencia sana que no vayamos a hacer nada indebido por, por lograr la gloria, ni por lograr el 
cometido, sino la idea es que logremos llegar a la meta y ser competentes de una manera legal y 




goza mucho la victoria. 
(E8): Ya lo dijo todo pa. 
(E1): Bueno yo pienso que debemos ser personas competentes así lo que nosotros queramos no sea 
nuestro talento, entonces si nosotros por ejemplo queremos ser futbolistas y somos pésimos en eso, 
tratar de mejorarlo y luchar, luchar hasta alcanzarlo, y hasta dar competencia contra otros y ser el 
primero, como dice, el dicho el que persevera alcanza. 
(E8): Yo pienso que ser competente forma parte de nuestras vidas, ya que cada uno debe luchar por 
lo que quiere hacia un futuro, he, el que lucha por lo que quiere enfrenta muchas cosas ya que el 
camino es más difícil si no hace uno las cosas bien  
 
VIDEO 18:  “Respeta las creencias religiosas de los demás” 
 
(E3): He, yo pienso que este video nos quiere decir que, tenemos que respetar lo que los demás 
crean, creo, o por mi parte no creo nada de esas cosas de dios, Jesús, cosas así, pero aun así le 
respeto  a los demás lo que crean, si, si hay que respetarle a los demás su credo y eso. 
(E8): He, yo opino sobre esto que cada uno debe tener la religión que uno quiera, no importando si la 
critican, si la rechazan, yo opino que así tenga la religión distinta a uno, uno debe respetarlo, ya que 
todos somos iguales, y si tiene una religión diferente tolerarlo y, aceptarlo como es. 
(E9): Yo pienso que cada cual piensa muy distinto, cada cual es, es, tiene unas creencias diferentes, 
por lo cual hay que respetar lo que cada uno crea, lo que cada uno crea del universo y de Dios 
porque para los indios el dios es la tierra y para nosotros pueden haber muchos dioses, pero todos 
nos llevan a lo mismo, que hay alguien que nos creo. 
 
VIDEO 19: “Trata de no hacer  a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti ” 
 
(E4): Uno tiene que tomar conciencia de lo que uno hace, porque por ejemplo si uno tiene hermanos, 
los hermanos lo van a seguir a uno, entonces uno no quiere que ellos, que lo que uno le esté 
haciendo a los demás, ellos se lo hagan a uno o se lo hagan a otra persona, uno tiene que tomar 
conciencia de la vida, de lo que está haciendo, no puede ponerse a molestar, ni hacer cosas así, o a 
creerse más que los demás, todos somos iguales, todos nos expresamos diferente, pero hay que 
expresarse siempre en una idea como más allá, respetarse y tolerar a los demás.  
 
VIDEO 20: “ Intenta tratar a los demás como te gustaría que te trataran” 
 
(E1): Bueno yo pienso que si a usted le gusta que no lo molesten, o que le digan apodos, o que lo 
cojan de tema, usted tiene que tratar con ese mismo re, resp, pues con el respeto a las otras 
personas para que no lo molesten, ósea respeto mutuo, para poder que no hayan problemas y que 
usted se sienta bien en todo. 
(E2): Bueno yo pienso que el hecho de tratar a los demás bien es algo que se remunera o se 
devuelve, porque hasta la misma biblia lo dice, que con la misma vara con que medís os volverán a 
medir, entonces tenemos que tener cuidado también, tenemos que controlar nuestras emociones, 
nuestra ira, si tal vez tenemos un día pesado o no ha sido nuestro día, estamos enojados no ir a 
desquitarnos con otra persona, porque uno nunca sabe que cadena se puede formar, hasta que ese 
favor o esa actitud que tomamos hacia para la otra persona se nos devuelva. 
 
VIDEO 21: “ Florece y prospera” 
 
(E2): Yo creo que el video florece y prospera es como la continuación de, se competente, porque 
cuando una persona se compromete como lo hablaba ahora mi compañero, al ser una persona 
competente que logra o se esfuerza por hacer lo que quiere florece y prospera, porque, porque 
cuando una persona no es muy buena, en el ejemplo que ponía ahora mi compañero del futbol y 
persevera y se esfuerza, entonces ¿cuál es el fruto que genera esa perseverancia?, un buen jugador, 
va a resultar un buen deportista, una persona que lo hace bien, incluso puede superar a muchas 
personas, a muchos profesionales, puede llegar a ser uno de los grandes del futbol, yo creo que 
florece y prospera es el resultado de ser competente, es el fruto de perseverar hasta alcanzar lo, lo 
querido, lo anhelado. 
NOTAS  
Anderson Hernández no asistió a la sesión. Cuando se habla de religión todos quieren hablar. Se 





2.2.2. Analisis de la información: Modelo Relacional 
 
Retomando el Modelo Relacional, el cual se compone de tres pasos: tríadas / 
Nodos triádicos / tríadas de sentido, se inicia este apartado: 
 
 
















Fuente: gráfica elaborada por el equipo de trabajo,  L. Carmona, M. Ramos, C. Neira, H. Wilches y E. 
Concha a partir de la gráfica elaborada por M. Restrepo  
 
           La construcción de esta gráfica se aborda desde la idea dada por Restrepo 
(2010) en el texto “Representación, relación tríadica en el pensamiento de Charles 
S. Peirce”; tomándose como punto de partida con la intención de mostrar de manera 
gráfica la conexión profunda y rigurosa que guarda el Modelo Relacional con la 
apuesta teórica que subyace a este texto.  
          El Modelo Relacional propuesto por el grupo de investigación en 
Comunicación Educativa, sirve de soporte metodológico, pues dicho modelo fue 
construido a la luz de la teoría peirceana; el Modelo Relacional se estructura: 1. 
Triadas: Paso 1 del 
Modelo Relacional  
Primeridad  
Origen de todo 
Nodos tríadicos: Paso 2 del 
Modelo Relacional  

































Tríadas de sentido: Paso 3 del 
Modelo Relacional  




Tríadas, 2. Nodos triádicos y 3. Tríadas de Sentido17, como se muestra en la gráfica 
11, presentada a continuación: 
 
Gráfico 11: estructura, cruces y relaciones del Modelo Relacional 




                                TRIADAS                                     NODOS TRIÁDICOS 
 
Fuente: elaboración propia 
 
           Después de realizadas las transcripciones de los grupos de discusión, se 
avanza al primer paso del “Modelo Relacional” (tríadas, nodos tríadicos, tríadas de 
sentidos o emergentes) que es el desarrollo de las tríadas que en un principio se 
estructuraron a partir de la tríada base CAMPAÑA SOCIAL SPOTS 
(PROPAGANDA) “El Camino A La Felicidad” SIMBOLIZACIONES SOCIALES. 
         Esta construcción trial, busca guardar la estructura propuesta por Charles 
Sanders Peirce, en cuanto a las Categorías Universales del Ser; Primeridad- 
Segundidad- Terceridad.  
 
2.2.2.1. Tríadas 
          Las tríadas para el desarrollo de ésta investigación se estructuraron a partir 
de la tríada base, en cada uno de los temas expuestos, estas tríadas dieron el 
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Fuente: elaboración propia 
 
2.2.2.2. Nodos tríadicos 
 
          Metodológicamente es aquí donde de la información recolectada en los 
grupos de discusión, presenta semejanzas y paradigmas diferenciales, en los 
imaginarios sociales de los ciudadanos.  
           
La agrupación y reagrupación como nodo triádico se construyó a partir de 
dos o más tríadas idénticas, las tríadas similares, se denominaron Nodos triádicos 
afines y los Nodos triádicos únicos, se denominaron dispersiones. 
 
          En primer lugar, los nodos tríadicos afines pertenecen a la clasificación de la 
información a partir de la igualdad que surge en los grupos de discusión, técnica de 
recolección utilizada en esta investigación.  
 
          En segundo lugar las dispersiones que corresponden a los datos encontrados 
que aparentemente no poseen  similitudes, ni rasgos comunes con ningún otro, pero 
que al establecer cruces entre paradigmas (símbolos, emblemas, puntos de vista, 
miradas ciudadanas, ficciones colectivas, fantasmas sociales y visión de los 
SIMBOLIZACIONES SOCIALES EN ESTUDIANTES 




SPOTS PUBLICITARIOS (Propaganda) 
¨El camino a la Felicidad¨ 
 





imaginarios), nos permiten establecer  tipologías que no se habían tenido en cuenta, 
inesperadas.   
 
2.2.2.3. Tríada de sentido 
 
         Después de tener las tríadas y los Nodos triádicos, construí la tríada de 
sentido, teniendo como base las observaciones- notas, cruces y algunas intuiciones 
emergentes en las tríadas y Nodos triádicos. 
 
         A partir de las transcripciones de los grupos de discusión se aplica el Modelo 
Relacional de la siguiente manera: 
 
2.2.2.4. Construcción de tríadas: primer paso del Modelo Relacional 
 
         Para este primer paso del Modelo Relacional tomé como referencia lo dicho 
por los estudiantes en las sesiones de los diferentes grupos de discusión, resaltando 
con un  código de color específico, los términos que con frecuencia se repetían en 
cada discusión; como primera intuición vi en las trascripciones, términos como: 
tener, cuidemos, debemos, droga(s), familia, hay que, tenemos, quedando con dicho 
código cromático de la siguiente manera:  
 Tener, cuidemos, debemos, droga(s), familia, hay que, tenemos  
Lo anterior con el fin de visualizarlos de una manera rápida; a continuación 
se muestra el proceso de construcción de las tríadas en este primer paso del 
Modelo Relacional; lo que no aparece dentro de estos términos se tendrán en 
cuenta como dispersión: 
 En el primer cuadro se encuentran, el número de tríada, la descripción de lo 
dicho por los estudiantes (simbolizaciones), el género, el número de 
identificación y el video correspondiente. 
 En el segundo cuadro se encuentran de una manera gráfica las tríadas 









Fuente: elaboración propia 
 
 Los datos que no tienen términos iguales, se verán representados en la 
primera agrupación como dispersiones. 
 
Después de revisar la primera sesión del grupo A (Mujeres) dio como 
resultado un total de 30 tríadas así:  
 
Cuadro 13: Simbolizaciones sociales grupo de discusión A. Sesión: 1. Base para 
tríadas y Nodos triádicos18: 
SIMBOLIZACIONES SOCIALES / SESIÓN 1 
GRUPO DE DISCUSIÓN: A 
No. 
TRIADA SIMBOLIZACIÓN  MUJER 
VIDEO 
# 
1 "Hay que tener buena alimentación, salud, hacer ejercicio"  (M5)  1 
2 "El aseo personal, sí, ¿qué más?.... Dormir bien” (M4) 1 
3 
“Cuidemos nuestro cuerpo dejando de consumir sustancias 
que nos hacen daño” 
(M12) 1 
4 “Debemos asearnos bien” (M12) 1 
5 “No hacer cosas que ante los demás nos haga quedar mal” (M12) 1 
6 
“Nos debemos asear muy bien, es por lo que hace una 
persona, es esencial para la vida de una persona, y, y 
construye su imagen” 
(M4) 1 
7 
" Se trata sobre cervezas, droga(s) y la familia, que hay que 
tener buena autoestima” 
(M9) 2 
8 
"Querer más a la familia que a las drogas y cosas alcohólicas, 
porque nos altera la mente" 
(M9) 2 
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“Si nos ponen a escoger entre bebidas alcohólicas, drogas, 
siempre por encima de todo, eso siempre va a estar la familia” 
(M9) 2 
10 
“Si usted es marihuanero pues que tratemos de ser 
moderadamente en la casa o en otras partes para poder que 
la gente no se dé cuenta de cómo es uno”. 
(M9) 2 
11 “La infidelidad, la infidelidad” (M5)  3 
12 “Hay que ser fiel a las personas” (M11) 3 
13 
“Este enunciado nos dice que no solamente tenemos que ser 




“Los niños son personas inofensivas y desde que nacen 
necesitan una ayuda” 
(M8) 4 
15 




“Cuando éramos nosotros pequeños queríamos recibir algo 
diferente y no solo hay, como por obligación y pues eso es lo 
que yo pienso”. 
(M3) 4 
17 
“Hay que tener buena actitud, sentirse bien, ayudarlos, 
comprenderlos, y ser buen hijo”. 
(M8) 5 
18 “Siempre debemos ayudarlos” (Se refiere a los padres) (M1) 5 
19 
“Siempre debemos agradecerles por todo lo que hacen por 
nosotros” (Se refiere a los padres) 
(M1) 5 
20 
“Debemos respetarlos porque ellos son lo más valioso que 
tenemos” (Se refiere a los padres) 
(M1) 5 
21 “Debemos tratar de ser buenos hijos” (M2) 5 
22 
“Hablarles siempre con la verdad, apoyarlos en todo lo que 
podamos” 
(M2) 5 
23 “Confiar en ellos, respetarlos al máximo” (M2) 5 
24 “Hay que ayudar a los demás”  (M11) 6 
25 
“Hay que tratar de nunca hacerle daño a nadie, si, y cuando 
alguien necesite ayuda pues ayudarle obviamente” 
(M11) 6 
26 




“Hay que ayudar a los demás, si hay que colaborar con los 
demás en todo aspecto, ámbito y relación” 
(M11) 6 
28 “Siempre busca vivir con la verdad, sin chismes”  (M4) 7 
29 “No debemos dañemos nuestra ciudad con bobadas” (M9) 7 
30 “Vivir sin chismes, decir siempre la verdad”. (M9) 7 
31 
“Hay que tratar de vivir sin mentiras aunque la verdad sea 
dolorosa, porque aun, aun siendo la mejor opción es tomada 










Cuadro 14: tríadas de Simbolizaciones sociales, primer paso Modelo Relacional. 
(Mujeres) 
"Hay que tener buena alimentación, salud, hacer 
ejercicio" 
 
      




“Cuidemos nuestro cuerpo dejando de 
consumir sustancias que nos hacen daño” 
 
 




“No hacer cosas que ante los demás nos haga 
quedar mal” 
“Nos debemos asear muy bien, es por lo que hace una 
persona, es esencial para la vida de una persona, y, y 
construye su imagen” 
" Se trata sobre cervezas, droga y la familia, 
que hay que tener buena autoestima” 
"Querer más a la familia que a las drogas y cosas 
alcohólicas, porque nos altera la mente" 
“Si nos ponen a escoger entre bebidas alcohólicas, drogas, 
siempre por encima de todo, eso siempre va a estar la 
familia” 
“Si usted es marihuanero pues que tratemos de ser 
moderadamente en la casa o en otras partes para poder 
que la gente no se dé cuenta de cómo es uno”. 
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“Este enunciado nos dice que no solamente tenemos que 
ser padres de los niños sino como ser amigos y ayudarles 
en sus quehaceres”. 
“Los niños son personas inofensivas y desde 
que nacen necesitan una ayuda” 
“No solo es una obligación, cuando en realidad 
queda una pareja embarazada” 
“Cuando éramos nosotros pequeños queríamos recibir 
algo diferente y no solo hay, como por obligación y pues 
eso es lo que yo pienso”. 
“Hay que tener buena actitud, sentirse bien, 
ayudarlos, comprenderlos, y ser buen hijo”. 
“Siempre debemos ayudarlos”  
(Se refiere a los padres) 
“Siempre debemos agradecerles por todo lo que 
hacen por nosotros” (Se refiere a los padres) 
“Debemos respetarlos porque ellos son lo más 
valioso que tenemos” (Se refiere a los padres) 
“Hablarles siempre con la verdad, apoyarlos en 
todo lo que podamos” 
“Confiar en ellos, respetarlos al máximo” 
“HAY QUE TRATAR DE SER BUENOS HIJOS” “Hay que ayudar a los demás” 
 
“Hay que tratar de nunca hacerle daño a nadie, si, y 
cuando alguien necesite ayuda pues ayudarle obviamente” 
“Hay que hacer que las personas vean pues 
como son las cosas” 
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 “Hay que ayudar a los demás, si hay que colaborar con los 
demás en todo aspecto, ámbito y relación” 
 
 
“Siempre busca vivir con la verdad, sin chismes” 
“Que no debemos dañemos nuestra ciudad con 
bobadas” 
“Vivir sin chismes, decir siempre la verdad”. 
“Hay que tratar de vivir sin mentiras aunque la verdad sea dolorosa, porque aun, aun siendo la mejor 
opción es tomada en cuenta porque es la realidad”. 
 
Segunda sesión del grupo A (Mujeres) da como resultado un total de 58 
tríadas así:  
Cuadro 15: Simbolizaciones sociales grupo de discusión A. Sesión: 2. Base para 
tríadas y Nodos triádicos: 
SIMBOLIZACIONES SOCIALES / SESIÓN 2 
GRUPO DE DISCUSIÓN: A 
No. 
TRIADA 




“Considero que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a 
otra persona” 
(M3) 8 
2 “Todos debemos respetar la vida de los demás” (M4) 8 
3 
“No debemos hacerle mal a nadie porque solo Dios es el que 
nos quita la vida” 
(M2) 8 
4 




“La vida es linda para ponernos a asesinar, que a nadie 
debemos hacerle eso” 
(M9) 8 
6 “Debemos respetar nuestra vida y la de los demás” (M12) 8 
7 “No debemos tomar justicia por nuestras propias manos” (M6) 8 
8 
“No tenemos el derecho de asesinar a alguien y quitarle la 
vida” 
(M5) 8 
9 “No somos quien para disponer de la vida de alguien” (M11) 8 
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“Puedes esconderte de todo el mundo, pero no de ti mismo y 
siempre quedará en tu conciencia” 
(M3) 9 
11 “Debemos ser correctos con lo que hacemos” (M4) 9 
12 
“Puede que nos escondamos de todo el mundo pero siempre 
vamos a tener el remordimiento y Dios nos está viendo” 
(M1) 9 
13 “Debemos ser honestos con todos y con nosotros mismos” (M2) 9 
14 
“Por más que queramos esconder algo siempre, siempre va a 




“Entre cielo y tierra no hay nada oculto y tarde que temprano 
se van a dar cuenta de lo que hicimos bien o mal” 
(M5) 9 
16 
“Que seamos honestos con nosotros mismos y así nos 
podamos esconder de las otras personas siempre va a ser un 
cargo de conciencia para nosotros” 
(M9) 9 
17 




“Debemos hacer bien las cosas porque siempre nos van a 
descubrir, si hacemos algo malo” 
(M10) 9 
19 




“Todos merecemos igualdad, no porque uno sea más rico 
que el otro, va a tener más privilegio” 
(M3) 10 
21 
“Todos debemos ser iguales porque nadie, tiene más, y nadie 
es más que otra persona” 
(M1) 10 
22 
“Debemos elegir un gobierno, que sea, que ya bene, que de 
beneficio para todos y que todo nos convenga” 
(M2) 10 
23 “Todos somos iguales” (M2) 10 
24 
“Debemos escoger un buen gobierno y no dejarnos llevar por 
lo que nos ofrezcan” 
(M4) 10 
25 
“Debemos apoyar un gobierno y escoger un líder que, que 
nos de lo que necesitamos” 
(M4) 10 
26 
“Debemos exigir justicia, pues aunque sean gobernantes, 
debemos exigir justicia porque nosotros somos los que los 
escogimos” 
(M11) 10 
27 “Hablar siempre con la verdad, que no sean tan corruptos” (M12) 10 
28 
“Ayudemos a nuestro gobierno porque sea, como sea, 
siempre nos ha ayudado, de alguna forma” 
(M10) 10 
29 
“Suele pasar que en la sociedad, muchas personas quieran 
atentar contra la vida  de alguna persona buena, solo por 
envidia u otro sentimiento malo” 
(M3) 11 
30 “Debemos dejar que las personas buenas sigan en los suyo” (M4) 11 
31 “Sigue tu vida sin destruir las de los demás” (M1) 11 
32 
“No hay que dañar a las personas porque son, así como ellos 
son, pues son perfectos en su ámbito” 
(M11) 11 
33 
“No somos ajenos a todo lo que nos rodea y pues eso es lo 
que tenemos, tenemos alrededor y debemos cuidarlo” 
(M3) 12 
34 
“Debemos cuidar nuestro medio ambiente porque él, es el 
que nos ayuda con la vida” 
(M4) 12 
35 
 “Debemos ser consientes, de que no debemos tirar la basura 
en cualquier lugar” 
(M5)   12 






“Hay que ser consientes de que solamente tenemos un 
planeta, y ese es nuestro y hay que cuidarlo lo más posible” 
(M11) 12 
38 
“Si contaminamos el medio ambiente nos estamos 
contaminando nosotros mismos” 
(M1) 12 
39 “Procurar no dañarlo más” (Se refiere al planeta) (M8) 12 
40 “Cuidar nuestro medio ambiente y no contaminarlo” (M12) 12 
41 




“Cuando robamos pasamos muchas desdichas y tarde que 
temprano se nos devuelve” 
(M3) 13 
43 
“No debemos ser amigos de lo ajeno, porque al fin y al cabo 
todos podemos conseguir, trabajando todo” 
(M4) 13 
44 




“No debemos robar porque además eso, es un hábito muy 
feo” 
(M2) 13 
46 “No hacerle daño a los demás” (M12) 13 
47 
“No robemos pues sería un cargo de conciencia para 
nosotros” 
(M9) 13 
48 “Todo lo podemos conseguir con nuestro esfuerzo” (M9) 13 
49 “Creo que uno adquirir sus meritos” (M5) 13 
50 “Robar no gas” (M5) 13 
51 “La confianza es un valor muy importante” (M3) 14 
52 
“Cuando tenemos confianza en alguna persona le estamos 
recomendando toda nuestra confianza” 
(M3) 14 
53 
“Lo más importante que uno debe tener es la confianza en sí 
mismo” 
(M5) 14 
54 “La confianza es algo muy importante, y uno la debe adquirir” (M4) 14 
55 “Debemos hacer meritos para que confíen en nosotros” (M10) 14 
56 
“Debemos confiar en las personas, no importa cuánto tarden, 
en hacer lo suyo” 
(M7) 14 
57 
“Debemos confiar en nosotros mismos, para que los demás 
lo puedan hacer” 
(M1) 14 
58 
“La confianza es muy valiosa y es muy difícil de, de adquirir, 

















Cuadro 16: tríadas de Simbolizaciones sociales, primer paso Modelo Relacional. 
(Mujeres) 
 
“Considero que nadie tiene el derecho de quitarle 








“No debemos hacerle mal a nadie porque solo 
Dios es el que nos quita la vida” 
“No debemos quitarle la vida a nadie, ni la de 
nosotros mismos” 
“Que la vida es linda para ponernos a asesinar, 
que a nadie debemos hacerle eso” 
“Debemos respetar nuestra vida y la de los 
demás” 
“No debemos tomar justicia por nuestras propias 
manos” 
“No tenemos el derecho de asesinar a alguien y 
quitarle la vida” 
“No somos quien para disponer de la vida de 
alguien” 
“Puedes esconderte de todo el mundo, pero no 
de ti mismo y siempre quedará en tu conciencia” 
“Debemos ser correctos con lo que hacemos” “Puede que nos escondamos de todo el mundo 
pero siempre vamos a tener el remordimiento y 
Dios nos está viendo” 
      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 













“Debemos ser honestos con todos y con 
nosotros mismos” 
“Por más que queramos esconder algo siempre, 
siempre va a salir a la luz, nunca va a estar 
escondido, siempre, nada va a quedar oculto” 
“Entre cielo y tierra no hay nada oculto y tarde 
que temprano se van a dar cuenta de lo que 
hicimos bien o mal” 
“Que seamos honestos con nosotros mismos y así nos 
podamos esconder de las otras personas siempre va a 
ser un cargo de conciencia para nosotros” 
“No importa cuánto te escondas, la justicia 
siempre te va a llegar” 
“Debemos hacer bien las cosas porque siempre 
nos van a descubrir, si hacemos algo malo” 
“Tenemos que hablar siempre son la verdad y no 
decir mentiras” 
“Todos merecemos igualdad, no porque uno sea 
más rico que el otro, va a tener más privilegio” 
“Todos debemos ser iguales porque nadie, tiene 
más, y nadie es más que otra persona” 
“Debemos elegir un gobierno, que sea, que ya 
bene, que de beneficio para todos y que todo nos 
convenga” 
“Todos somos iguales” “Debemos escoger un buen gobierno y no 
dejarnos llevar por lo que nos ofrezcan” 
      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 













“Debemos apoyar un gobierno y escoger un líder 
que, que nos de lo que necesitamos” 
“Debemos exigir justicia, pues aunque sean 
gobernantes, debemos exigir justicia porque 
nosotros somos los que los escogimos” 
“Hablar siempre con la verdad” “Que no sean tan corruptos” 
“Ayudemos a nuestro gobierno porque sea, como 
sea, siempre nos ha ayudado, de alguna forma” 
“Suele pasar que en la sociedad, muchas personas 
quieran atentar contra la vida  de alguna persona 
buena, solo por envidia u otro sentimiento malo” 
“Debemos dejar que las personas buenas sigan 
en los suyo” 
“Sigue tu vida sin destruir las de los demás” 
“No hay que dañar a las personas porque son, 
así como ellos son, pues son perfectos en su 
ámbito” 
“No somos ajenos a todo lo que nos rodea y 
pues eso es lo que tenemos, tenemos alrededor 
y debemos cuidarlo” 
“Debemos cuidar nuestro medio ambiente 
porque él, es el que nos ayuda con la vida” 
 “Debemos ser consientes, de que no debemos 
tirar la basura en cualquier lugar” 
 “La debemos cuidar, respetar, he ayudarlo”  “Hay que ser consientes de que solamente 
tenemos un planeta, y ese es nuestro y hay que 
cuidarlo lo más posible” 
      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










(Se refiere a la tierra) 
      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 













“Si contaminamos el medio ambiente nos 
estamos contaminando nosotros mismos” 
“Procurar no dañarlo más”  
“Cuidar nuestro medio ambiente y no 
contaminarlo” 
“Debemos cuidarlo porque es como nuestra 
casa”  
“Cuando robamos pasamos muchas desdichas y 
tarde que temprano se nos devuelve” 
“No debemos ser amigos de lo ajeno, porque al 
fin y al cabo todos podemos conseguir, 
trabajando todo” 
“No hagamos lo que no queremos que nos 
hagan a nosotros mismos” 
“No debemos robar porque además eso, es un 
hábito muy feo” 
“No hacerle daño a los demás” “Robemos pues sería un cargo de conciencia 
para nosotros” 
“Todo lo podemos conseguir con nuestro 
esfuerzo” 
“Creo que uno adquirir sus meritos” 
“Robar no gas” “La confianza es un valor muy importante” 
      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










(Se refiere al planeta) 
      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










(Se refiere al planeta) 
      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 













cuando tenemos confianza en alguna persona le 
estamos recomendando toda nuestra confianza” 
“Lo más importante que uno debe tener es la 
confianza en sí mismo” 
“La confianza es algo muy importante, y uno la 
debe adquirir” 
“Debemos hacer meritos para que confíen en 
nosotros” 
“Debemos confiar en las personas, no importa 
cuánto tarden, en hacer lo suyo” 
Debemos confiar en nosotros mismos, para que 
los demás lo puedan hacer” 
“La confianza es muy valiosa y es muy difícil de, de adquirir, pero, pues cuando se pierde, paila” 
 
Tercera sesión del grupo A (Mujeres) se encuentran un total de 72 tríadas 
así:  
 
Cuadro 17: Simbolizaciones sociales grupo de discusión A. Sesión: 3. Base para 
tríadas y Nodos triádicos: 
SIMBOLIZACIONES SOCIALES / SESIÓN 3 






1 “Todo lo que hacemos en la vida tiene sus consecuencias” (M3) 15 
2 
“Si pedimos el favor a alguna persona debemos devolvérselo de 
alguna forma, no esperando nada a cambio” 
(M3) 15 
3 
“Cuidarnos con lo que nos toca para que al final no estemos 
corriendo porque lo hicimos mal” 
(M3) 15 
4 
“Hay que cumplir con nuestras obligaciones para ser cada día 
mejor” 
(M5) 15 
5 “Cumplir nuestras metas, para no ser mediocres” (M5) 15 
      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 










      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 













6 “Debemos ser responsables” (M5) 15 
7 “Debemos ser buenas personas” (M5) 15 
8 
“Hay que cumplir con los deberes, para, por malucos que sean, 
porque así se abren más caminos” 
(M11) 15 
9 “Hay que cumplir con los deberes para ser un mejor ser cada día” (M9) 15 
10 “No dejar para mañana lo que puedas hacer hoy” (M12) 15 
11 
“En cada problema que nos metamos debemos tener la suficiente 
seriedad para cumplirlos” 
(M8) 15 
12 “Tenemos que aprovechar el tiempo” (M7) 15 
13 “Uno debe cumplir sus deberes por malucos que sean” (M6) 15 
14 “Debemos responsabilizarnos y asumir nuestros actos.” (M1) 15 
15 
“Cumple con tus deberes a tiempo para que luego no estar 
cogido de la tarde” 
(M7) 15 
16 
“Cada primera impresión es muy importante para darse a 
conocer al mundo, pero, y pues si la primera fue mala ya es difícil 
tener una segunda, hay que tratar de hacer una segunda mejor” 
(M3) 16 
17 
“Seamos personas útiles para que no tengamos que 
arrepentirnos” 
(M4) 16 
18 “Hay que luchar por lo que nos propongamos” (M5) 16 
19 
“Creemos cosas nuevas, abramos nuestra imaginación para 
crear un mundo mejor” 
(M5) 16 
20 “Hay que ser ordenado con todas las cosas” (M7) 16 
21 




“Existen sueños que uno tiene, pero muchas son afectados por 
las personas que creen que es imposible, tiene sus obstáculos y 
si nos ponemos a escuchar todo lo que dicen las personas nunca 
vamos a salir adelante; pero si uno es competente puede 
lograrlo” 
(M3) 17 
23 “Hay que luchar por lo que tenemos” (M9) 17 
24 
“Hay que competir en lo que sea, para tener un mejor resultado y 
aprender de nuestros errores” 
(M9) 17 
25 
“ Uno debe luchar por todo lo que se proponga sin importar los 
obstáculos que se presenten” 
(M6) 17 
26 
“Uno debe luchar por algo y cada vez ser mejor, y tener metido 
eso en la cabeza” 
(M6) 17 
27 “Debemos ser una buena competencia” (M2) 17 
28 
“Por más duro que sea un sueño, si nos proponemos a cumplirlo 




“ Debemos luchar por todos los sueños y disfrutarlos mientras 
duren, sin importar lo duro que sean” 
(M1) 17 
30 
“Cada vez que tengamos una caída, nos debemos levantar 
rápido y apoyar a los demás, sí porque sino todo mundo se  la 
monta a uno” 
(M5) 17 
31 
“Muchas veces criticamos la religión de las personas porque 
tiene una costumbre extraña, hay algunos que se colocan cosas 
en sus cuerpos, pero debemos respetarlos porque cada uno tiene 
sus creencias” 
(M3) 18 






“Hay que respetar las ideas religiosas y hay que comprenderlas 
sin juzgar” 
(M5) 18 
34 “No podemos hablar sin saber lo que la gente es” (M5) 18 
35 
“Hay que respetar todo lo que hace otra persona, porque pues 
uno es así y punto, a uno no lo van a moldear, uno es como es” 
(M11) 18 
36 
“Hay que respetarlos en todo, porque nadie es sabio para no 
equivocarse, nadie es, sí, uno vera lo que hace y que cree” 
(M11) 18 
37 
“Hay que respetar las creencias de los demás y no juzgar pues 
cada uno tiene su imaginación y la creencia y el verá” 
(M9) 18 
38 “Sobre las ideas religiosas no podemos inmiscuirnos” (M12) 18 
39 




“Respetemos las creencias religiosas, no importa que nombre 
tiene la religión, de igual manera siempre hay un ser superior, 




“Hay que respetar tanto las creencias como los pensamientos de 
los demás porque no todos somos iguales” 
(M6) 18 
42 
“Cada persona tiene su forma de pensar y una creencia 
diferente” 
(M2) 18 
43 “No debemos juzgar a nadie y aceptarla sin importar la religión” (M2) 18 
44 




“Las religiones son diferentes pero es muy importante aprender a 
tolerar cada una de ellas” 
(M8) 18 
46 
“ A nadie le gustan los gritos, los regaños, entonces si nos gustan 
entonces es muy importante aprender a no hacerlo, pues si no 
me gusto porque tengo que hacerlo a otro” 
(M3) 19 
47 “Hay que respetar para recibir respeto” (M9) 19 
48 “Uno debe tratar a los demás como quieran que lo traten” (M2) 19 
49 
“ Cada persona se merece un trato bueno, y no hagamos lo que 
no nos gustaría que nos hicieran a nosotros” 
(M2) 19 
50 “Debemos dar, para recibir” (M1) 19 
51 
“Lo que está quieto se deja quieto y las personas que no están 
haciendo nada dejarlas quietas” 
(M4) 19 
52 
“Cada persona se merece un trato bueno y no hagamos lo que 
no nos gustaría que nos hicieran a nosotros” 
(M5) 19 
53 
“Las personas son diferentes, cada uno tiene ámbitos diferentes, 
cada uno tiene forma de pensar diferente, cada uno es diferente 
por eso somos únicos” 
(M11) 19 
54 “Tratemos con respeto para recibir lo mismo” (M9) 20 
55 “Si das amor y comprensión lo mismo recibirás” (M7) 20 
56 
“Para qué hacerle daño a otras personas, si cuando no lo hagan 
a nosotros vamos a sufrir” 
(M1) 20 
57 “Cada detalle hace que una persona sea diferente” (M3) 20 
58 
“Cada palabra puede influenciar mucho en su pensamiento y 
hacer que nos caiga bien, o caiga mal” 
(M3) 20 
59 







“Debemos pues, tener cuidado con lo que le decimos a las 




“Debemos tratar muy bien a nuestros amigos, compañeros, a 
extraños y todo; no criticar” 
(M5) 20 
62 “Hay que hacer las cosas mal, no hay que criticar y criticar” (M11) 20 
63 “Todas las personas merecemos respeto” (M2) 20 
64 
“Nuestros actos pueden perjudicar los actos de los demás, así 




“ Nadie nació aprendido y cada detalle que hagamos en la vida 
nos hace más inteligentes, pues todo lo que aprendemos en la 
vida tiene su esfuerzo, entonces cada una de estas cosas nos 
permite al final tener una vida prospera” 
(M3) 21 
66 “En esta vida hay que buscar tener un lugar en el mundo” (M4) 21 
67 “Lo que uno da, es lo que vamos más adelante a recibir” (M11) 21 
68 
“Buscar cambios, hacer metas en la vida, saber qué es lo que 
queremos en esta vida, y ¿qué?, ni desconfiar, ni nada de eso, 
sino confiar en uno mismo” 
(M5) 21 
69 “Esfuérzate por alcanzar tus metas, para poder prosperar” (M7) 21 
70 




“Todos queremos lograr nuestras metas, así que debemos 
esforzarnos cada día por cumplirlas, así que tratemos de 




“Siempre debes superar las cosas  y cumplir cada meta que nos 
propongamos porque cada día debemos ser mejores; pensar que 





Cuadro 18: tríadas de Simbolizaciones sociales, grupo de discusión 3; primer paso 
Modelo Relacional. (Mujeres) 




“Si pedimos el favor a alguna persona debemos 
devolvérselo de alguna forma, no esperando 
nada a cambio” 
  
“Cuidarnos con lo que nos toca para que al final 
no estemos corriendo porque lo hicimos mal” 
“Hay que cumplir con nuestras obligaciones para 
ser cada día mejor” 
 
      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 












“Cumplir nuestras metas, para no ser mediocres” “Debemos ser responsables” 
“Debemos ser buenas personas” “Hay que cumplir con los deberes, para, por malucos 
que sean, porque así se abren más caminos” 
“Hay que cumplir con los deberes para ser un 
mejor ser cada día” 
“No dejar para mañana lo que puedas hacer hoy” 
“En cada problema que nos metamos debemos 
tener la suficiente seriedad para cumplirlos” 
“Tenemos que aprovechar el tiempo” 
“Uno debe cumplir sus deberes por malucos que 
sean” 
“Debemos responsabilizarnos y asumir nuestros 
actos.” 
“Cumple con tus deberes a tiempo para que 
luego no estar cogido de la tarde” 
“Cada primera impresión es muy importante para darse 
a conocer al mundo, pero, y pues si la primera fue mala 
ya es difícil tener una segunda, hay que tratar de hacer 
una segunda mejor” 
“Seamos personas útiles para que no tengamos 
que arrepentirnos” 
“Hay que luchar por lo que nos propongamos” 
      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 












“Creemos cosas nuevas, abramos nuestra 
imaginación para crear un mundo mejor” 
“Hay que ser ordenado con todas las cosas” 
“Debemos dejar una buena impresión en cada 
una de las personas” 
“Existen sueños que uno tiene, pero muchas son 
afectados por las personas que creen que es 
imposible, tiene sus obstáculos y si nos ponemos a 
escuchar todo lo que dicen las personas nunca vamos 
a salir adelante; pero si uno es competente puede 
lograrlo” 
“Hay que luchar por lo que tenemos” “Hay que competir en lo que sea, para tener un 
mejor resultado y aprender de nuestros errores” 
“ Uno debe luchar por todo lo que se proponga 
sin importar los obstáculos que se presenten” 
 
 
“Uno debe luchar por algo y cada vez ser mejor, 
y tener metido eso en la cabeza” 
“Debemos ser una buena competencia” “Por más duro que sea un sueño, si nos proponemos a 
cumplirlo lo haremos sin importar todos los obstáculos 
y cumplir las metas con dedicación” 
“ Debemos luchar por todos los sueños y disfrutarlos 
mientras duren, sin importar lo duro que sean” 
“Cada vez que tengamos una caída, nos 
debemos levantar rápido y apoyar a los demás, 
sí porque sino todo mundo se  la monta a uno” 
      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 












“Muchas veces criticamos la religión de las 
personas porque tiene una costumbre extraña, 
hay algunos que se colocan cosas en sus 
cuerpos, pero debemos respetarlos porque cada 
uno tiene sus creencias” 
“Todos tenemos un dios distinto. No debemos 
juzgar, ni criticar a las personas” 
“Hay que respetar las ideas religiosas y hay que 
comprenderlas sin juzgar” 
“No podemos hablar sin saber lo que la gente es” 
“Hay que respetar todo lo que hace otra persona, 
porque pues uno es así y punto, a uno no lo van 
a moldear, uno es como es” 
“Hay que respetarlos en todo, porque nadie es 
sabio para no equivocarse, nadie es, sí, uno vera 
lo que hace y que cree” 
“Hay que respetar las creencias de los demás y 
no juzgar pues cada uno tiene su imaginación y 
la creencia y el verá” 
“Sobre las ideas religiosas no podemos 
inmiscuirnos” 
“Tolerancia religiosa no significa que podamos 
expresar nuestras creencias” 
“Respetemos las creencias religiosas, no importa que 
nombre tiene la religión, de igual manera siempre hay 
un ser superior, nuestro Dios, no importan las 
religiones siempre somos los mismos” 
“Hay que respetar tanto las creencias como los 
pensamientos de los demás porque no todos 
somos iguales” 
“Cada persona tiene su forma de pensar y una 
creencia diferente” 
      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 









      CAMPAÑA SOCIAL         SPOTS (PROPAGANDA) 
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“No debemos juzgar a nadie y aceptarla sin 
importar la religión” 
“Todos tenemos una religión diferente pero todos 
creemos en el mismo Dios” 
“Las religiones son diferentes pero es muy 
importante aprender a tolerar cada una de ellas” 
“ A nadie le gustan los gritos, los regaños, 
entonces si nos gustan entonces es muy 
importante aprender a no hacerlo, pues si no me 
gusto porque tengo que hacerlo a otro” 
“Hay que respetar para recibir respeto” “Uno debe tratar a los demás como quieran que 
lo traten” 
“ Cada persona se merece un trato bueno, y no 
hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran 
a nosotros” 
“Debemos dar, para recibir” 
“Lo que está quieto se deja quieto y las personas 
que no están haciendo nada dejarlas quietas” 
“Cada persona se merece un trato bueno y no 
hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran 
a nosotros” 
“Las personas son diferentes, cada uno tiene 
ámbitos diferentes, cada uno tiene forma de 
pensar diferente, cada uno es diferente por eso 
somos únicos” 
“Tratemos con respeto para recibir lo mismo” 
“Si das amor y comprensión lo mismo recibirás” “Para qué hacerle daño a otras personas, si 
cuando no lo hagan a nosotros vamos a sufrir” 
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“Cada detalle hace que una persona sea 
diferente” 
“Cada palabra puede influenciar mucho en su 
pensamiento y hacer que nos caiga bien, o caiga 
mal” 
“Tratemos bien a los demás para que a nosotros 
también nos traten bien” 
“Debemos pues, tener cuidado con lo que le 
decimos a las demás personas, porque se 
pueden lastimar, se pueden sentir mal” 
“Debemos tratar muy bien a nuestros amigos, 
compañeros, a extraños y todo; no criticar” 
“Hay que hacer las cosas mal, no hay que criticar 
y criticar” 
“Todas las personas merecemos respeto” “Nuestros actos pueden perjudicar los actos de 
los demás, así que tratemos de dar lo mejor de 
nuestro comportamiento con los demás” 
“ Nadie nació aprendido y cada detalle que 
hagamos en la vida nos hace más inteligentes, 
pues todo lo que aprendemos en la vida tiene su 
esfuerzo, entonces cada una de estas cosas nos 
permite al final tener una vida prospera” 
“En esta vida hay que buscar tener un lugar en el 
mundo” 
“Lo que uno da, es lo que vamos más adelante a 
recibir” 
“Buscar cambios, hacer metas en la vida, saber 
qué es lo que queremos en esta vida, y ¿qué?, ni 
desconfiar, ni nada de eso, sino confiar en uno 
mismo” 
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“Esfuérzate por alcanzar tus metas, para poder 
prosperar” 
“Si uno hace las cosas bien puede subir más de 
escalón y terminaras bien” 
“Todos queremos lograr nuestras metas, así que 
debemos esforzarnos cada día por cumplirlas, 
así que tratemos de esforzarnos por hacerlas 
bien, así que debemos florecer y prosperar” 
“Siempre debes superar las cosas  y cumplir 
cada meta que nos propongamos porque cada 
día debemos ser mejores; pensar que cada día 
hay que superar las cosas” 
  
Primera sesión del grupo B (Hombres) da como resultado un total de 24 
tríadas así: 
Cuadro 19: tríadas de Simbolizaciones sociales, grupo B primer paso Modelo 
Relacional. 
SIMBOLIZACIONES SOCIALES / SESIÓN 1  
GRUPO DE DISCUSIÓN: B 
No. 
TRIADA 




“Tener una vida con ejercicio saludable, no malgastarla en 
drogas, bebidas, alcohol, todo esto, ni tampoco la vida de 
uno corra riesgo” 
(E1) 1 
2 
“No solamente es en la parte física, sino también en lo 
emocional, también de cuidar nuestros sentimientos hacia 
no entregarle el corazón a una persona que sabemos que 
tal vez va a jugar con uno” 
(E2) 1 
3 
“Andar pues haciendo cosas que no son debidas como 
tener malas amistades” 
(E2) 1 
4 




“Todo lo que tenemos en nuestro alrededor, todo tiene 
cierto grado de moderación” 
(E7) 2 
6 
“No todo se tiene que creer, hee, todas las personas 
pueden hacer ciertas cosas sin sobrepasarse de ellas” 
(E7) 2 
7 




“Nos  muestra no hay que mantener ahí, cada rato en 
relaciones sexuales con la una y con la otra, eso puede 
traer tanto riesgos de salud, como de, echarse unos 
cuantos enemigos encima, el odio de las mujeres que es 
(E3) 3 
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una cosa tenaz, he, problemas emocionales, un irrespeto 
con uno como con las otras personas, si no seas 
promiscuo” 
9 
“Umm, he,  fiel a una persona no tener distintas relaciones 
como tener, he, tener, tiene uno, una esposa y la familia, y 
no ir a buscar supuestamente prostitutas, y así, o gente, o 
amigas del, de la esposa de uno o novia” 
(E6) 3 
10 
“Tenemos que apoyar a los niños, enseñarlos y guiarlos por 
el camino correcto” 
(E2) 4 
11 
“Muchas personas, he, cogen a los niños y empiezan desde 
pequeñitos a enviciarlos, a enseñarles el camino de las 




“El punto es que también concienticemos a los padres o no 
sé, que ellos mismos tomen conciencia de sí mismos, que 
asuman su rol de padre y ayuden a sus hijos” 
(E2) 4 
13 
“También cuando nosotros tengamos la oportunidad de 
ayudar a un niño, enseñarles, a darle un buen consejo para 
que no se desvíe, hacerlo y apoyarlos” 
(E2) 4 
14 
“Debemos dar un buen ejemplo, nosotros, para que por lo 
menos los niños se reflejen en nosotros y sigan lo que 
nosotros estamos haciendo” 
(E1) 4 
15 
“Yo lo que pienso de honrar a tus padres es que uno a 
veces es como muy malo con ellos, uno tiene que ser más 
consciente de lo que uno está haciendo, por ejemplo a uno 
lo dejan solo y usted arma el despelote, no, tener siquiera la 
casa limpia, tener todo organizado, con respeto a sus 
padres, no hacer nada malo porque ellos están haciendo un 
bien por nosotros”. 
(E4) 5 
16 
“Debemos honrar y respetar nuestros padres, así como 
ellos lo hacen con nosotros, porque todo lo que hacen ellos 
es por un bien por nosotros” 
(E7) 5 
17 
“Debemos ser como agradecidos así sea teniendo un buen 
trato con ellos, haciéndoles caso, no llevándoles la 
contraria, porque es para un bien de nosotros; porque todo 
lo que ellos hacen, lo hacen es por uno” 
(E7) 5 
18 
“Una persona empieza a hacer algo, y debido a su ejemplo 
los demás le colaboran, viendo que no es nada malo, si, 
entonces las personas se motivan, porque, porque ven que 
uno es capaz entonces ellos también quieren superarse a sí 
mismos, pueden ayudar a esa persona y como dicen por 
ahí el ejemplo arrastra” 
(E2) 6 
19 “Tenemos que dar un buen testimonio” (E2) 6 
20 
“Los niños incluso se apoyen en nosotros y vean, que 








“Es dañarle la reputación a una persona y es una de las 
pocas cosas que puede tener una persona, que es su 
reputación y dañársela seria, arruinarle la vida de una 






“Entonces el objetivo, de cómo dice eso, en busca de la 
felicidad, para lograr la felicidad que mejor que vivir en la 
verdad, no levantándole chismes ni sátiras a nadie” 
(E3) 7 
24 
“Que uno tiene que andar siempre con la verdad, no 
podemos estar mintiendo a toda hora, ni decir cosas así, 
porque solo por una mentirita, así sea pequeña podemos 




Cuadro 20: Simbolizaciones sociales grupo de discusión B. Sesión: 1. Base para 
tríadas y Nodos triádicos: 
“Tener una vida con ejercicio saludable, no 
malgastarla en drogas, bebidas, alcohol, todo 
esto, ni tampoco la vida de uno corra riesgo” 
“No solamente es en la parte física, sino también 
en lo emocional, también de cuidar nuestros 
sentimientos hacia no entregarle el corazón a una 
persona que sabemos que tal vez va a jugar con 
uno” 
“Andar pues haciendo cosas que no son debidas 
como tener malas amistades” 
“La parte física, de cuidarnos, no consumir droga 
y mucho menos alcohol” 
“Todo lo que tenemos en nuestro alrededor, todo 
tiene cierto grado de moderación” 
“No todo se tiene que creer, hee, todas las 
personas pueden hacer ciertas cosas sin 
sobrepasarse de ellas” 
“Tenemos que tener claro para donde vamos y 
quiénes somos”. 
“Nos  muestra no hay que mantener ahí, cada 
rato en relaciones sexuales con la una y con la 
otra, eso puede traer tanto riesgos de salud, 
como de, echarse unos cuantos enemigos 
encima, el odio de las mujeres que es una cosa 
tenaz, he, problemas emocionales, un irrespeto 
con uno como con las otras personas, si no seas 
promiscuo” 
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“Umm, he,  fiel a una persona no tener distintas 
relaciones como tener, he, tener, tiene uno, una esposa 
y la familia, y no ir a buscar supuestamente prostitutas, 
y así, o gente, o amigas del, de la esposa de uno o 
novia” 
“Tenemos que apoyar a los niños, enseñarlos y 
guiarlos por el camino correcto” 
“Muchas personas, he, cogen a los niños y 
empiezan desde pequeñitos a enviciarlos, a 
enseñarles el camino de las drogas, muchos a 
veces empiezan a aficionarlos con las armas” 
“El punto es que también concienticemos a los 
padres o no sé, que ellos mismos tomen 
conciencia de sí mismos, que asuman su rol de 
padre y ayuden a sus hijos” 
“También cuando nosotros tengamos la 
oportunidad de ayudar a un niño, enseñarles, a 
darle un buen consejo para que no se desvíe, 
hacerlo y apoyarlos” 
“Debemos dar un buen ejemplo, nosotros, para 
que por lo menos los niños se reflejen en 
nosotros y sigan lo que nosotros estamos 
haciendo” 
“Yo lo que pienso de honrar a tus padres es que 
uno a veces es como muy malo con ellos, uno 
tiene que ser más consciente de lo que uno está 
haciendo, por ejemplo a uno lo dejan solo y usted 
arma el despelote, no, tener siquiera la casa 
limpia, tener todo organizado, con respeto a sus 
padres, no hacer nada malo porque ellos están 
haciendo un bien por nosotros”. 
“Debemos honrar y respetar nuestros padres, así 
como ellos lo hacen con nosotros, porque todo lo 
que hacen ellos es por un bien por nosotros” 
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“Debemos ser como agradecidos así sea 
teniendo un buen trato con ellos, haciéndoles 
caso, no llevándoles la contraria, porque es para 
un bien de nosotros; porque todo lo que ellos 
hacen, lo hacen es por uno” 
“Una persona empieza a hacer algo, y debido a 
su ejemplo los demás le colaboran, viendo que 
no es nada malo, si, entonces las personas se 
motivan, porque, porque ven que uno es capaz 
entonces ellos también quieren superarse a sí 
mismos, pueden ayudar a esa persona y como 
dicen por ahí el ejemplo arrastra” 
“Tenemos que dar un buen testimonio” “Los niños incluso se apoyen en nosotros y vean, 
que tenemos, o estamos llevando el camino 
correcto y no el equivocado” 
“Nos refleja que de los chismes y las mentiras no 
queda nada bueno” 
“Es dañarle la reputación a una persona y es una 
de las pocas cosas que puede tener una 
persona, que es su reputación y dañársela seria, 
arruinarle la vida de una manera muy jodida y 
¿para qué?” 
“Entonces el objetivo de como dice eso, en busca 
de la felicidad, para lograr la felicidad que mejor 
que vivir en la verdad, no levantándole chismes ni 
sátiras a nadie” 
“Que uno tiene que andar siempre con la verdad, 
no podemos estar mintiendo a toda hora, ni decir 
cosas así, porque solo por una mentirita, así sea 
pequeña podemos formar un problema muy 
grande” 
 
A continuación se presenta el cuadro 21 donde se muestra la segunda 
sesión del grupo B (Hombres), dió como resultado un total de 54 tríadas así:  
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Cuadro 21: Simbolizaciones sociales grupo de discusión B. Sesión: 2. Base para 
tríadas y Nodos triádicos: 
SIMBOLIZACIONES SOCIALES / SESIÓN 2 
GRUPO DE DISCUSIÓN: B 
No. 
TRIADA 




“Uno  tarde que temprano se va a dar cuenta de eso, uno 
puede ocultar muchas cosas y eso y uno tiene que saber 
que la vida de otra persona vale igual que la de uno” 
(E7) 8 
2 
“Es como quitarle la oportunidad a otra persona de que  
salga adelante, de mostrar su forma de ser” 
(E7) 8 
3 
“Sabemos que ellos tienen padres, pueden tener hijos, 
tienen su familia, estaríamos haciéndole un daño muy 
grave a ellos” 
(E7) 8 
4 
“Debemos saber valorar la vida porque no es una que se 
va a volver a repetir, ósea, es solo una, la debemos saber 
aprovechar, he, tenemos que disfrutar esta vida porque 
solo es una y ya” 
(E7) 8 
5 
“Tomar conciencia de algo que ya sabemos, como es el de 
no matar a las personas” 
(E2) 8 
6 
“Ninguno tiene, el, la autoridad de matar al otro, porque 
ese derecho solamente le pertenece a Dios, si, porque El 
fue el que dio la vida obviamente” 
(E2) 8 
7 
“Pienso que tenemos que, apoyarnos en las demás 
personas y no, no matar a otro ser humano simplemente 
por un chisme, una envidia o, o algo, o simplemente 
porque me callo mal” 
(E2) 8 
8 “Uno a veces se manda enemigos encima porque sí” (E2) 8 
9 
“El hecho de no matar, también nos limpia la conciencia, 
nos deja tranquilos y no, no está ese sentimiento de, de 




“Tal vez, que en determinado momento quisieron llegar a 
matar, les pueda dar una enseñanza de vida que tal vez 
les pueda ayudar mucho” 
(E2) 8 
11 
“No es bueno matar a los demás y es algo que nos libra de 
una gran condena judicial, como podría ser el de perder 
nuestra vida en una cárcel” 
(E2) 8 
12 
“Yo pienso que no nos podemos dejar llevar por la rabia, 
por el egoísmo, por el rencorismo y terminar matando una 
persona que son unos segundos que uno tiene rabia y uno 
termina más bien 30 años en la cárcel, 40 años” 
(E1) 8 
13 
“Es como respetar a las personas y tranquilizarse uno y 
solucionar todo con racionalidad, con, con un mismo perfil, 
con uno mismo” 
(E3) 8 
14 
“Matar, más que pegarle un disparo a alguien, o pegarle 
una puñalada, o algo así, matar también es si por ejemplo, 
si usted consume drogas y usted tiene un amigo, un 






“Matar no es solo que yo coja y de rabia le pegue un 
disparo a alguien, sino también involuntariamente” 
(E3) 8 
16 
“Para tener una buena vida, tenemos que tener primero 
que todo normas, he y reglas para poder ser perfecto” 
(E1) 9 
17 
“El hecho de saber que es un acto ilegal, debido a que 
sabemos que debemos hacerle caso a nuestros padres, 
ya que ellos fueron los que nos dieron la vida” 
(E2) 9 
18 “Normas que debemos seguir” (E2) 9 
19 
“Nosotros, um, los colombianos más que todo somos muy 
rebuscadores y sabemos que la plata esta, y no tenemos 




“Si uno pone a vender drogas o se va de matón, por 
conseguir dinero fácil, pues este dinero no lo va uno a 
disfrutar tanto como disfruta el dinero que se consigue con 
el propio sudor de la frente” 
(E2) 9 
21 
“Haciendo las cosas por lo legal es mejor, uno si va y 
vende algo que a lo bien es chiviado puede estar 
haciéndole daño a otras personas, entonces hay que tener 
conciencia de la vida” 
(E4) 9 
22 
“En este país no existe ningún gobierno ideal, y dirigido 
para la gente eso simplemente es una idea falsa que se 




“Es algo tonto creer que algún día va a llegar un gobierno 
así tan perfecto como el que la gente quiere tener” 
(E3) 10 
24 
“Si una persona se manifiesta ante otras, eso es como 
tener un gobierno” 
(E7) 10 
25 
“Uno tiene que dar su opinión a conocer para que otras 




“Nos debemos preparar en la vida en un trabajo, para así 
poder salir adelante”  
(E7) 10 
27 
“No tener que, como sacarle a una persona, es como 
sacarle una, es como pedirle las cosas a la persona mejor, 
y no hacerlo por nuestros propios méritos” 
(E7) 10 
28 




“Yo creo que más que todo es tener respeto hacia la otra 
persona” 
(E1) 11 
30 “Hay que tener conciencia con lo que uno va a hacer” (E4) 11 
31 
“Uno tiene que ser tolerante, tiene que hablar con la 
persona para llegar a un acuerdo, no a toda hora que lo 
voy a matar o le voy a hacer algo” 
(E4) 11 
32 
“Debemos proteger y cuidar nuestro medio ambiente ya 
que él es como nuestra casa” 
(E7) 12 
33 
“No hay un segundo hogar porque  pues, no nos podemos 
ir para la luna” 
(E7) 12 
34 
“Cuando vamos a arrojar basuras, que se arrojen en 
recipientes reciclables y todo eso, pensando en un 
mañana” 
(E7) 12 





“Nosotros mismos estamos dañando este planeta, he, 




“Cuando estemos perjudicados nos vamos a arrepentir y 
pues deberíamos tomar más conciencia” 
(E8) 12 
 38 




“Hay que cuidarlo para las generaciones que vienen, 
porque no solo vamos a tener hijos, vamos a tener nietos y 
dónde les va a tocar vivir” 
(E9) 12 
40 
“Tenemos que tener conciencia de lo que estamos 
haciendo y no, he, y no, no tirarle tan duro a la tierra” 
(E6) 12 
41 
“Nos da todo la ropa, los zapatos, he, la comida y 
nosotros, nosotros no le agradecemos a ella y entonces 




“Estamos es quitándole lo que ella nos puede dar dentro 
de un futuro, o lo que le pueda dar a nuestras familias 
dentro de unos cuantos años”  
(Se  refiere a la tierra) 
(E6) 12 
43 
“Todas las personas que, somos consientes y tenemos la 
capacidad de ser personas integras, personas formadas 
con éticas y valores, pues no debemos sobrepasar ese 
límite que es robar” 
(E5) 13 
44 
“No solo estamos quitándole algo a una persona, sino que 
aparte de eso estamos perdiendo nuestra dignidad” 
(E5) 13 
45 
“No estamos demostrando pues los pilares, sobre, los, 
sobre, sobre los cuales nos formaron nuestros padres” 
(E5) 13 
46 
“El video de no robar y de no hacer nada ilegal creo que 
están muy ligados porque se supone que el robo es algo  
ilegal y también el video de no matar, porque si matamos a 
una persona como lo decíamos ahora, estamos, le 
estamos robando la vida a dicho, a dicha persona” 
(E2) 13 
47 
“El antivalor de, del robo tiene que acabarse y si 
empezamos nosotros mismos a, a tomar conciencia de lo 
que es el no robar más adelante, pues tal vez la vida 
pueda ser más tolerante y más fácil” 
(E2) 13 
48 
“Tenemos que confiar en nuestros padres porque pues 
ellos son los que nos han llevado adelante, nos han dado 
lo que más queremos” 
(E1) 14 
49 “Hay que cumplir con las cosas” (E4) 14 
50 
“No ponerse a prometer y prometer sabiendo que nuca 
van a cumplir” 
(E4) 14 
51 
“La confianza yo creo que es algo como que se debe 
sembrar, así mismo como se siembra una flor, que lleva su 
cierto tiempo y se va cosechando” 
(E7) 14 
52 
“Uno tiene que demostrar con actos buenos, que uno es 
una persona que no es doble cara” 
(E7) 14 
53 
“Cuando uno pierde la confianza en una persona es muy 
difícil de recuperarla” 
(E7) 14 





Cuadro 22: tríadas de simbolizaciones sociales, primer paso Modelo Relacional. 
(Hombres) sesión 2 
“ Uno  tarde que temprano se va a dar cuenta de 
eso, uno puede ocultar muchas cosas y eso y 
uno tiene que saber que la vida de otra persona 
vale igual que la de uno” 
“ Es como quitarle la oportunidad a otra persona 
de que  salga adelante, de mostrar su forma de 
ser” 
“Sabemos que ellos tienen padres, pueden tener 
hijos, tienen su familia, estaríamos haciéndole un 
daño muy grave a ellos” 
“Debemos saber valorar la vida porque no es una 
que se va a volver a repetir, ósea, es solo una, la 
debemos saber aprovechar, he, tenemos que 
disfrutar esta vida porque solo es una y ya” 
 
“Tomar conciencia de algo que ya sabemos, 
como es el de no matar a las personas” 
“Ninguno tiene, el, la autoridad de matar al otro, 
porque ese derecho solamente le pertenece a 




“Pienso que tenemos que, apoyarnos en las 
demás personas y no, no matar a otro ser 
humano simplemente por un chisme, una envidia 
o, o algo, o simplemente porque me callo mal” 
“Uno a veces se manda enemigos encima porque 
sí” 
“El hecho de no matar, también nos limpia la 
conciencia, nos deja tranquilos y no, no está ese 
sentimiento de, de que nos están acusando, no 
está la culpa a toda hora, el remordimiento” 
“Tal vez, que en determinado momento quisieron 
llegar a matar, les pueda dar una enseñanza de 
vida que tal vez les pueda ayudar mucho” 
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“Tal vez, que en determinado momento quisieron 
llegar a matar, les pueda dar una enseñanza de 
vida que tal vez les pueda ayudar mucho” 
“No es bueno matar a los demás y es algo que 
nos libra de una gran condena judicial, como 
podría ser el de perder nuestra vida en una 
cárcel” 
“Yo pienso que no nos podemos dejar llevar por 
la rabia, por el egoísmo, por el rencorismo y 
terminar matando una persona que son unos 
segundos que uno tiene rabia y uno termina más 
bien 30 años en la cárcel, 40 años” 
“Es como respetar a las personas y tranquilizarse 
uno y solucionar todo con racionalidad, con, con 
un mismo perfil, con uno mismo” 
“Matar, más que pegarle un disparo a alguien, o 
pegarle una puñalada, o algo así, matar también 
es si por ejemplo, si usted consume drogas y 
usted tiene un amigo, un conocido y le dice vea 
fúmese esto” 
“Matar no es solo que yo coja y de rabia le pegue 
un disparo a alguien, sino también 
involuntariamente” 
“Para tener una buena vida, tenemos que tener 
primero que todo normas, he y reglas para poder 
ser perfecto” 
“El hecho de saber que es un acto ilegal, debido 
a que sabemos que debemos hacerle caso a 
nuestros padres, ya que ellos fueron los que nos 
dieron la vida” 
“Normas que debemos seguir” “Nosotros, um, los colombianos más que todo 
somos muy rebuscadores y sabemos que la plata 
esta, y no tenemos que ponernos a hacer cosas 
ilegales para conseguir el dinero” 
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“Si uno pone a vender drogas o se va de matón, 
por conseguir dinero fácil, pues este dinero no lo 
va uno a disfrutar tanto como disfruta el dinero 
que se consigue con el propio sudor de la frente” 
“Haciendo las cosas por lo legal es mejor, uno si 
va y vende algo que a lo bien es chiviado puede 
estar haciéndole daño a otras personas, 
entonces hay que tener conciencia de la vida” 
“En este país no existe ningún gobierno ideal, y 
dirigido para la gente eso simplemente es una 
idea falsa que se hace la gente para poder 
crearse una ilusión de que todo está bien” 
“Es algo tonto creer que algún día va a llegar un 
gobierno así tan perfecto como el que la gente 
quiere tener” 
“Si una persona se manifiesta ante otras, eso es 
como tener un gobierno” 
“Uno tiene que dar su opinión a conocer para que 
otras personas lo sigan, para que una persona 
sepa lo que uno piensa” 
“Nos debemos preparar en la vida en un trabajo, 
para así poder salir adelante y no tener que, 
como sacarle a una persona, es como sacarle 
una, es como pedirle las cosas a la persona 
mejor, y no hacerlo por nuestros propios méritos” 
“Debemos respetar la vida de las demás 
personas y no entrometernos” 
“Yo creo que más que todo es tener respeto 
hacia la otra persona” 
“Hay que tener conciencia con lo que uno va a 
hacer” 
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“Uno tiene que ser tolerante, tiene que hablar con 
la persona para llegar a un acuerdo, no a toda 
hora que lo voy a matar o le voy a hacer algo” 
“Debemos proteger y cuidar nuestro medio 
ambiente ya que él es como nuestra casa” 
“No hay un segundo hogar porque  pues, no nos 
podemos ir para la luna” 
“Cuando vamos a arrojar basuras, que se arrojen 
en recipientes reciclables y todo eso, pensando 
en un mañana” 
“Todo tiene su consecuencia, sea buena o sea 
mala” 
“Nosotros mismos estamos dañando este 
planeta, he, deberíamos tener más conciencia al 
tirar una basura al piso” 
“Cuando estemos perjudicados nos vamos a 
arrepentir y pues deberíamos tomar más 
conciencia” 
 “Hay que, que cuidar nuestro planeta, porque es 
nuestro hogar” 
“Hay que cuidarlo para las generaciones que 
vienen, porque no solo vamos a tener hijos, 
vamos a tener nietos y dónde les va a tocar vivir” 
“Tenemos que tener conciencia de lo que 
estamos haciendo y no, he, y no, no tirarle tan 
duro a la tierra” 
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“Nos da todo la ropa, los zapatos, he, la comida y 
nosotros, nosotros no le agradecemos a ella y 
entonces nosotros le estamos tirando muy duro a 
ella”  
“Estamos es quitándole lo que ella nos puede dar 
dentro de un futuro, o lo que le pueda dar a 
nuestras familias dentro de unos cuantos años”  
 
“Todas las personas que, somos consientes y 
tenemos la capacidad de ser personas integras, 
personas formadas con éticas y valores, pues no 
debemos sobrepasar ese límite que es robar” 
“No solo estamos quitándole algo a una persona, 
sino que aparte de eso estamos perdiendo 
nuestra dignidad” 
“No estamos demostrando pues los pilares, 
sobre, los, sobre, sobre los cuales nos formaron 
nuestros padres” 
“El video de no robar y de no hacer nada ilegal 
creo que están muy ligados porque se supone 
que el robo es algo  ilegal y también el video de 
no matar, porque si matamos a una persona 
como lo decíamos ahora, estamos, le estamos 
robando la vida a dicho, a dicha persona” 
“El antivalor de, del robo tiene que acabarse y si 
empezamos nosotros mismos a, a tomar 
conciencia de lo que es el no robar más adelante, 
pues tal vez la vida pueda ser más tolerante y 
más fácil” 
“Tenemos que confiar en nuestros padres porque 
pues ellos son los que nos han llevado adelante, 
nos han dado lo que más queremos” 
“Hay que cumplir con las cosas” “No ponerse a prometer y prometer sabiendo que 
nuca van a cumplir” 
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(Se  refiere a la tierra) (Se  refiere a la tierra) 
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“La confianza yo creo que es algo como que se 
debe sembrar, así mismo como se siembra una 
flor, que lleva su cierto tiempo y se va 
cosechando” 
“Uno tiene que demostrar con actos buenos, que 
uno es una persona que no es doble cara” 
“Cuando uno pierde la confianza en una persona 
es muy difícil de recuperarla” 
“La confianza es algo que es fundamental en una 
persona” 
 
Tercera sesión del grupo B (Hombres) da como resultado un total de 29 
tríadas así:  
Cuadro 23: Simbolizaciones sociales grupo de discusión B. Sesión: 3. Base para 
tríadas y Nodos triádicos: 
SIMBOLIZACIONES SOCIALES/ SESIÓN 3 
GRUPO DE DISCUSIÓN: B 
No. 
TRIADA 




“Debemos tener obligaciones, pero que tenemos que 
aprender a manejarlas, no dejándonos llenar de deudas y 
manejarlas con responsabilidad” 
(E1) 15 
2 




“Uno debe estar consciente de saber que los otros le ayudan 
a uno, para uno ayudarlos a ellos más tarde, entonces tiene 




“Especialmente nos muestra la capacidad que puede tener 
una persona, tanto éticamente como moralmente de cumplir 




“Las personas que hacen las cosas por su propia convicción 
tal vez son personas que han logrado grandes metas, para 
su vida, son personas que han tenido capacidades que 
muchas personas no han podido tener porque no se 
proponen a tener buena ética moral, y no se proponen a 
tener una buena personalidad” 
(E5) 15 
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“Si nosotros cumplimos con nuestros deberes a diario por 
propia convicción, podremos llegar a ser grande personas 
en la vida” 
(E5) 15 
7 
“Pienso que no debemos dejarnos llevar tanto del desorden, 
de la higiene porque entonces terminaríamos siendo, si todo 
eso, y debemos mantener todo asiado y ser industriosos.” 
(E1) 16 
8 
“Ser industrioso es una cualidad que tenemos que tener 
todos, si tenemos que tener todo en buen estado, si, pues 
para tener una vida mejor” 
(E1) 16 
9 
“Hay que ser responsable y no dejarnos llenar de desorden 
porque, porque cada vez que nosotros, que nosotros 




“Tener un futuro bueno, tener una mejor calidad de vida, 
pues a uno no lo respetan, si uno es desordenado, uno tiene 
que tener todo ordenado en la vida, tener sus tareas, su, su 
casa, si pues el desorden, eso lleva a que muchas personas 
le den la espalda” 
(E7) 16 
11 
“Ser organizado, ser una persona que cuida lo que tiene, 
que no le tira tan duro a lo que consigue con esfuerzo, que 
se cuida, cuida su casa, cuida a los suyos” 
(E2) 16 
12 
“Una persona cuando no tiene orden, no tiene unas reglas 
de vida, es imposible convivir con esa persona” 
(E2) 16 
13 
“Ser industrioso también es una persona que quiera no 
depender de los demás, tener un trabajo, ósea, que no sea 
ser empleado, ser industrioso es ser un jefe, ser una cabeza 




“Ser industrioso es una persona inteligente, creativa que 
saque cosas innovadoras, que invente productos que sirvan 
a las demás personas, formar una industria, como lo dice el 
video ser industrioso es cuidarnos, cuidar a los demás y ser 
inteligentes no depender de otras personas, sino que otras 
personas aprendan a depender de uno, en un trabajo que 
uno les pueda otorgar” 
(E2) 16 
15 




“El hecho de que, pues, una persona sea  mejor que 
nosotros, no quiere decir que nosotros no seamos mejores 
que algunas personas  y si la meta de nosotros es llegar 
hasta la cima, tenemos que competir, hacer, obviamente una 
competencia sana que no vayamos a hacer nada indebido 
por, por lograr la gloria, ni por lograr el cometido, sino la idea 
es que logremos llegar a la meta y ser competentes de una 
manera legal y veremos como la satisfacción de lograr, lo 
que queríamos, nos va llenar de una manera grande y se 
goza mucho la victoria” 
(E2) 17 
17 
“Debemos ser personas competentes así lo que nosotros 
queramos no sea nuestro talento, entonces si nosotros por 
ejemplo queremos ser futbolistas y somos pésimos en eso, 
tratar de mejorarlo y luchar, luchar hasta alcanzarlo, y hasta 
dar competencia contra otros y ser el primero, como dice, el 






“Cada uno debe luchar por lo que quiere hacia un futuro, he, 
el que lucha por lo que quiere enfrenta muchas cosas ya que 
el camino es más difícil si no hace uno las cosas bien” 
(E8) 17 
19 
“Tenemos que respetar lo que los demás crean, creo, o por 
mi parte no creo nada de esas cosas de dios, Jesús, cosas 
así, pero aun así le respeto  a los demás lo que crean, si, si 
hay que respetarle a los demás su credo y eso” 
(E3) 18 
20 
“Cada uno debe tener la religión que uno quiera, no 
importando si la critican, si la rechazan” 
(E8) 18 
21 
“Así tenga la religión distinta a uno, uno debe respetarlo, ya 
que todos somos iguales, y si tiene una religión diferente 
tolerarlo y, aceptarlo como es” 
(E8) 18 
22 
“Cada cual piensa muy distinto, cada cual es, es, tiene unas 
creencias diferentes, por lo cual hay que respetar lo que 
cada uno crea, lo que cada uno crea del universo y de Dios 
porque para los indios el dios es la tierra y para nosotros 
pueden haber muchos dioses, pero todos nos llevan a lo 
mismo, que hay alguien que nos creo” 
(E9) 18 
23 
“Uno tiene que tomar conciencia de lo que uno hace, porque 
por ejemplo si uno tiene hermanos, los hermanos lo van a 
seguir a uno, entonces uno no quiere que ellos, que lo que 
uno le esté haciendo a los demás, ellos se lo hagan a uno o 
se lo hagan a otra persona” 
(E4) 19 
24 
“Todos somos iguales, todos nos expresamos diferente, 
pero hay que expresarse siempre en una idea como más 
allá, respetarse y tolerar a los demás” 
(E4) 19 
25 
“Si a usted le gusta que no lo molesten, o que le digan 
apodos, o que lo cojan de tema, usted tiene que tratar con 
ese mismo re, resp, pues con el respeto a las otras personas 
para que no lo molesten, ósea respeto mutuo, para poder 
que no hayan problemas y que usted se sienta bien en todo” 
(E1) 20 
26 
“El hecho de tratar a los demás bien es algo que se 
remunera o se devuelve, porque hasta la misma biblia lo 




“Tenemos que tener cuidado también, tenemos que 
controlar nuestras emociones, nuestra ira, si tal vez tenemos 
un día pesado o no ha sido nuestro día, estamos enojados 
no ir a desquitarnos con otra persona, porque uno nunca 
sabe que cadena se puede formar, hasta que ese favor o 




“Es como la continuación de ser competente, porque cuando 
una persona se compromete como lo hablaba ahora mi 
compañero, al ser una persona competente que logra o se 
esfuerza por hacer lo que quiere florece y prospera” 
(E2) 21 
29 
“Yo creo que florece y prospera es el resultado de ser 
competente, es el fruto de perseverar hasta alcanzar lo, lo 







Cuadro 24: Simbolizaciones sociales grupo de discusión B. Sesión: 3. Base para 
tríadas y Nodos triádicos: 
““Debemos tener obligaciones, pero que tenemos 
que aprender a manejarlas, no dejándonos llenar 
de deudas y manejarlas con responsabilidad” 
“Hay que tener en cuenta las obligaciones  de 
todos los días” 
“Uno debe estar consciente de saber que los 
otros le ayudan a uno, para uno ayudarlos a ellos 
más tarde, entonces tiene uno que tener 
consciencia de lo que está haciendo con ellos” 
“Especialmente nos muestra la capacidad que 
puede tener una persona, tanto éticamente como 
moralmente de cumplir con cada uno de sus 
deberes diarios, he, no solo por obligación” 
“Las personas que hacen las cosas por su propia 
convicción tal vez son personas que han logrado 
grandes metas, para su vida, son personas que 
han tenido capacidades que muchas personas no 
han podido tener porque no se proponen a tener 
buena ética moral, y no se proponen a tener una 
buena personalidad” 
“Si nosotros cumplimos con nuestros deberes a 
diario por propia convicción, podremos llegar a 
ser grande personas en la vida” 
“Pienso que no debemos dejarnos llevar tanto del 
desorden, de la higiene porque entonces 
terminaríamos siendo, si todo eso, y debemos 
mantener todo asiado y ser industriosos.” 
“Ser industrioso es una cualidad que tenemos 
que tener todos, si tenemos que tener todo en 
buen estado, si, pues para tener una vida mejor” 
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“Hay que ser responsable y no dejarnos llenar de 
desorden porque, porque cada vez que nosotros, 
que nosotros estamos desorganizados, he, la 
gente no, no, no nos va a poner cuidado” 
“Tener un futuro bueno, tener una mejor calidad 
de vida, pues a uno no lo respetan, si uno es 
desordenado, uno tiene que tener todo ordenado 
en la vida, tener sus tareas, su, su casa, si pues 
el desorden, eso lleva a que muchas personas le 
den la espalda” 
“Ser organizado, ser una persona que cuida lo 
que tiene, que no le tira tan duro a lo que 
consigue con esfuerzo, que se cuida, cuida su 
casa, cuida a los suyos” 
“Una persona cuando no tiene orden, no tiene 
unas reglas de vida, es imposible convivir con 
esa persona” 
“Ser industrioso también es una persona que 
quiera no depender de los demás, tener un 
trabajo, ósea, que no sea ser empleado, ser 
industrioso es ser un jefe, ser una cabeza que 
ayude a las demás personas y que también se 
ayude a sí mismo” 
“Ser industrioso es una persona inteligente, 
creativa que saque cosas innovadoras, que 
invente productos que sirvan a las demás 
personas, formar una industria, como lo dice el 
video ser industrioso es cuidarnos, cuidar a los 
demás y ser inteligentes no depender de otras 
personas, sino que otras personas aprendan a 
depender de uno, en un trabajo que uno les 
pueda otorgar” 
“Tenemos que proponernos metas en la vida y 
luchar mucho por ellas” 
“El hecho de que, pues, una persona sea  mejor que 
nosotros, no quiere decir que nosotros no seamos 
mejores que algunas personas  y si la meta de nosotros 
es llegar hasta la cima, tenemos que competir, hacer, 
obviamente una competencia sana que no vayamos a 
hacer nada indebido por, por lograr la gloria, ni por 
lograr el cometido, sino la idea es que logremos llegar a 
la meta y ser competentes de una manera legal y 
veremos como la satisfacción de lograr, lo que 
queríamos, nos va llenar de una manera grande y se 
goza mucho la victoria” 
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“Debemos ser personas competentes así lo que 
nosotros queramos no sea nuestro talento, 
entonces si nosotros por ejemplo queremos ser 
futbolistas y somos pésimos en eso, tratar de 
mejorarlo y luchar, luchar hasta alcanzarlo, y 
hasta dar competencia contra otros y ser el 
primero, como dice, el dicho el que persevera 
alcanza” 
“Cada uno debe luchar por lo que quiere hacia un 
futuro, he, el que lucha por lo que quiere enfrenta 
muchas cosas ya que el camino es más difícil si 
no hace uno las cosas bien” 
“Tenemos que respetar lo que los demás crean, 
creo, o por mi parte no creo nada de esas cosas 
de dios, Jesús, cosas así, pero aun así le respeto  
a los demás lo que crean, si, si hay que 
respetarle a los demás su credo y eso” 
“Cada uno debe tener la religión que uno quiera, 
no importando si la critican, si la rechazan” 
“Así tenga la religión distinta a uno, uno debe 
respetarlo, ya que todos somos iguales, y si tiene 
una religión diferente tolerarlo y, aceptarlo como 
es” 
“Cada cual piensa muy distinto, cada cual es, es, 
tiene unas creencias diferentes, por lo cual hay 
que respetar lo que cada uno crea, lo que cada 
uno crea del universo y de Dios porque para los 
indios el dios es la tierra y para nosotros pueden 
haber muchos dioses, pero todos nos llevan a lo 
mismo, que hay alguien que nos creo” 
“Uno tiene que tomar conciencia de lo que uno 
hace, porque por ejemplo si uno tiene hermanos, 
los hermanos lo van a seguir a uno, entonces uno 
no quiere que ellos, que lo que uno le esté 
haciendo a los demás, ellos se lo hagan a uno o 
se lo hagan a otra persona” 
“Todos somos iguales, todos nos expresamos 
diferente, pero hay que expresarse siempre en 
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2.2.3. Nodos triádicos: segundo paso del Modelo Relacional19  
       
En la elaboración de los nodos triádicos se reforzó la intuición de los 
términos: deber, hay que y tener que, ya que ellos agrupaban de manera general el 
dato, y daban los primeros indicios en la construcción de las simbolizaciones 
expresadas por los estudiantes. 
                                                          
19
 Ver anexo artesanía intelectual  
“Si a usted le gusta que no lo molesten, o que le 
digan apodos, o que lo cojan de tema, usted tiene 
que tratar con ese mismo re, resp, pues con el 
respeto a las otras personas para que no lo 
molesten, ósea respeto mutuo, para poder que 
no hayan problemas y que usted se sienta bien 
en todo” 
“El hecho de tratar a los demás bien es algo que 
se remunera o se devuelve, porque hasta la 
misma biblia lo dice, que con la misma vara con 
que medís os volverán a medir” 
“Tenemos que tener cuidado también, tenemos 
que controlar nuestras emociones, nuestra ira, si 
tal vez tenemos un día pesado o no ha sido 
nuestro día, estamos enojados no ir a 
desquitarnos con otra persona, porque uno nunca 
sabe que cadena se puede formar, hasta que ese 
favor o esa actitud que tomamos hacia para la 
otra persona se nos devuelva” 
“Es como la continuación de ser competente, 
porque cuando una persona se compromete 
como lo hablaba ahora mi compañero, al ser una 
persona competente que logra o se esfuerza por 
hacer lo que quiere florece y prospera” 
“Yo creo que florece y prospera es el resultado de ser competente, es el fruto de perseverar hasta 
alcanzar lo, lo querido, lo anhelado” 
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2.2.3.1. Primera agrupación del dato: construyendo Nodos triádicos 
 
Después de tener las tríadas a partir de los seis grupos de discusión, se 
agruparon las que se repetían, la agrupación se realizó teniendo en cuenta el mismo 
criterio de construcción de las tríadas así: a). debemos, no debemos; b). tenemos 
que, no tenemos; c). tener, no tener; d). tiene que, no tiene; e). hay que, no hay que; 
apareciendo además 109 dispersiones, identificadas con código cromático, 
mostradas al final.   
 














































DEBEMOS (S3.M1.V16) (b) 
NO DEBEMOS (S1.M9.V7) 
A NADIE DEBEMOS (S2.M9.V8) 
NO DEBEMOS (S2.E5.V13) 
NO DEBEMOS (S2.M1.V8) 
NO DEBEMOS (S2.M2.V13) 
NO DEBEMOS (S2.M2.V8) 
NO DEBEMOS (S2.M4.V13) 
NO DEBEMOS (S2.M6.V8) 
NO DEBEMOS (S3.E1.V16) 
NO DEBEMOS (S3.M2.V18) 






































NO TENEMOS (S2.M5.V8) 
NO TENEMOS (S2.E2.V9) 
 
                                                          
20
 Hace referencia al total de repeticiones de cada término. 
21
 Corresponde a: S: Sesión; M/E: Estudiante; V: Video 
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NO TENER (S1.E2.V1) 
NO TENER  (S1.E6.V3) 
NO TENER (S2.E7.V10) 
NO TENER (S3.E5.V15) 










NO TIENE (4) HAY QUE (29) NO HAY QUE (3) 
NO TIENE (S1.E7.V2) 
NO TIENE (S2.E2.V8) 
NO TIENE (S2.M3.V8) 
NO TIENE (S3.E2.V16) 
 
HAY QUE (S2.E4.V9) 
HAY QUE (S2.E4.V11) 
HAY QUE (S1.M8.V5) 
HAY QUE(S1.M9.V2) 
HAY QUE (S3.M4.V21) 
HAY QUE (S1.M7.V6) 
HAY QUE (S1.M11.V6) 
HAY QUE (S2.E9.V12) 
HAY QUE (S2.E9.V12) 
HAY QUE (S2.M11.V12) 
HAY QUE (S1.M11.V3) 
HAY QUE (S2.M11.V12) 
HAY QUE (S3.M7.V16) 
HAY QUE (S2.E4.V14) 
HAY QUE (S3.M5.V15) 
HAY QUE (S3.M11.V15) 
HAY QUE (S3.M9.V15) 
HAY QUE (S3.M5.V16) 
HAY QUE (S3.M9.V17) 
HAY QUE (S3.M5.V18) 
HAY QUE (S3.M11.V18) 
HAY QUE (S3.M11.V18) 
HAY QUE (S3.M9.V18) 
HAY QUE (S3.M6.V18) 
HAY QUE (S3.M9.V19) 
HAY QUE (S1.M11.V6) 
HAY QUE (S1.M11.V6) 
HAY QUE (S1.M11.V6) 
HAY QUE (S3.M9.V17) 
 
NO HAY QUE (S1.E3.V3) 
NO HAY QUE (S2.M11.V12) 
NO HAY QUE (S3.M11.V20) 
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Relacionada la primera agrupación, se visualizó en una gráfica la frecuencia 
de aparición del debe, el tener y el hay que; se identifica con el código cromático 
que se viene trabajando, aquí la figura más alta corresponde al total de tríadas 
encontradas en las agrupaciones, la segunda al término positivo y la tercera al 
término negativo, además de esto, se unen las palabra similares en una cuarta 
figura, así: al debe se une debemos, no debemos, debe; a tener se une tenemos, no 
tenemos, tiene, no tiene, tener, no tener y al hay que se une el no hay que; por 
último se identifican las dispersiones; esta gráfica se denominó croquis de rastreo. 
Gráfico 14: Croquis de rastreo en los grupos de discusión 
 
              
Como resultado de la primera agrupación quedaron 109 dispersiones 
relacionadas en el siguiente cuadro, donde cada ilustración corresponde a: 
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Croquis de rastreo en los grupos de discusión: términos 
con frecuencia de aparición en el discurso de los 
estudiantes de 14 - 17 años de la Institución educativa 
Fabio Vásquez Botero- Dosquebradas  
Primera agruapción 
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Cuadro 26: dispersiones primera agrupación 
CUIDAR NUESTROS 
SENTIMIENTOS (S1.E2.V1) 
CUIDARNOS NO CONSUMIR 
DROGAS, ALCOHOL.(S1.E2.V1) 
CUIDARNOS CON LO QUE NOS 
TOCA (S3.M3.V15) 
CUIDEMOS NUESTRO CUERPO 
DEJANDO DE CONSUMIR 
SUSTANCIAS. (S1.M12.V1) 
COGEN A LOS NIÑOS Y EMPIEZAN 
DESDE PEQUEÑITOS A ENVICIARLOS, 
A ENSEÑARLES EL CAMINO DE LAS 
DROGAS, MUCHOS A VECES 
EMPIEZAN A AFICIONARLOS CON LAS 
ARMAS (S1.E2.V4) 
UNA PERSONA EMPIEZA A HACER 
ALGO, Y DEBIDO A SU EJEMPLO LOS 
DEMÁS LE COLABORAN, VIENDO QUE 
NO ES NADA MALO, SI, ENTONCES 
LAS PERSONAS SE MOTIVAN 
(S1.E2.V6) 
LOS NIÑOS SON PERSONAS 
INOFENSIVAS Y DESDE QUE 
NACEN NECESITAN UNA AYUDA 
(S1.M8.V4) 
NO SOLO ESTAMOS QUITÁNDOLE 
ALGO A UNA PERSONA, SINO QUE 
APARTE DE ESO ESTAMOS 
PERDIENDO NUESTRA DIGNIDAD 
(S2.E5.V13) 
SI MATAMOS A UNA PERSONA COMO 
LO DECÍAMOS AHORA, ESTAMOS, LE 
ESTAMOS ROBANDO LA VIDA A 
DICHO, A DICHA PERSONA (S2.E2.V13) 
SER UNA PERSONA COMPETENTE 
QUE LOGRA O SE ESFUERZA POR 
HACER LO QUE QUIERE (S3.E2.V21) 
EXISTEN SUEÑOS QUE UNO TIENE, 
PERO MUCHAS SON AFECTADOS POR 
LAS PERSONAS QUE CREEN QUE ES 
IMPOSIBLE (S3.M3.V17) 
PERSONAS QUE NO ESTÁN 
HACIENDO NADA DEJARLAS QUIETAS 
(S3.M4.V19) 
CADA PERSONA SE MERECE UN 
TRATO BUENO Y NO HAGAMOS LO 
QUE NO NOS GUSTARÍA QUE NOS 
HICIERAN A NOSOTROS (S3.M5.V19) 
LAS PERSONAS SON DIFERENTES, 
CADA UNO TIENE ÁMBITOS 
DIFERENTES (S3.M11.V19) 
TODAS LAS PERSONAS 
MERECEMOS RESPETO 
(S3.M2.V20) 
QUERER MÁS A LA FAMILIA 
QUE A LAS DROGAS Y COSAS 
ALCOHÓLICAS (S1.M9.V2) 
SI NOS PONEN A ESCOGER ENTRE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS, DROGAS, 
SIEMPRE POR ENCIMA DE TODO, ESO 
SIEMPRE VA A ESTAR LA FAMILIA 
(S1.M9.V2) 
SIEMPRE BUSCA VIVIR CON LA 
VERDAD, SIN CHISMES 
(S1.M4.V7) 
VIVIR SIN CHISMES, DECIR 
SIEMPRE LA VERDAD 
(S1.M9.V7) 
EL PUNTO ES QUE TAMBIÉN 
CONCIENTICEMOS A LOS PADRES O 
NO SÉ, QUE ELLOS MISMOS TOMEN 
CONCIENCIA DE SÍ MISMOS, QUE 
ASUMAN SU ROL DE PADRE Y 
AYUDEN A SUS HIJOS (S1.E2.V4) 
 
TAMBIÉN CUANDO NOSOTROS 
TENGAMOS LA OPORTUNIDAD DE 
AYUDAR A UN NIÑO, ENSEÑARLES, A 
DARLE UN BUEN CONSEJO PARA QUE 
NO SE DESVÍE, HACERLO Y 
APOYARLOS (S1.E2.V4) 
NOS REFLEJA QUE DE LOS 
CHISMES Y LAS MENTIRAS NO 
QUEDA NADA BUENO (S1.E3.V7) 
PARA LOGRAR LA FELICIDAD 
QUE MEJOR QUE VIVIR EN LA 
VERDAD, NO LEVANTÁNDOLE 
CHISMES NI SÁTIRAS A NADIE 
(S1.E3.V7) 
EL ASEO PERSONAL, SÍ, ¿QUÉ 
MÁS?.... DORMIR BIEN 
(S1.M4.V1) 
NO HACER COSAS QUE ANTE 
LOS DEMÁS NOS HAGA 
QUEDAR MAL (S1.M12.V1) 
 
QUE TRATEMOS DE SER 
MODERADAMENTE EN LA CASA O EN 
OTRAS PARTES PARA PODER QUE LA 
GENTE NO SE DÉ CUENTA DE CÓMO 
ES UNO (S1.M9.V2) 
CUANDO ÉRAMOS NOSOTROS 
PEQUEÑOS QUERÍAMOS RECIBIR 
ALGO DIFERENTE Y NO SOLO HAY, 
COMO POR OBLIGACIÓN (S1.M3.V4) 
NO SOLO ES UNA OBLIGACIÓN, 
CUANDO EN REALIDAD QUEDA 
UNA PAREJA EMBARAZADA 
(S1.M3.V4) 
LA INFIDELIDAD, LA 
INFIDELIDAD (S1.M5.V3) 
HABLARLES SIEMPRE CON LA 
VERDAD, APOYARLOS EN TODO LO 
QUE PODAMOS (S1.M2.V5) 
CONFIAR EN ELLOS, 
RESPETARLOS AL MÁXIMO 
(S1.M2.V5) 
ES COMO QUITARLE LA 
OPORTUNIDAD A OTRA 
PERSONA DE QUE  SALGA 
ADELANTE (S1.E7.V8) 
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SABEMOS QUE ELLOS TIENEN 
PADRES, PUEDEN TENER HIJOS, 
TIENEN SU FAMILIA, ESTARÍAMOS 
HACIÉNDOLE UN DAÑO MUY GRAVE A 
ELLOS (S2.E7.V8) 
TOMAR CONCIENCIA DE ALGO 
QUE YA SABEMOS, COMO ES 
EL DE NO MATAR A LAS 
PERSONAS (S2.E2.V8) 
UNO A VECES SE MANDA 
ENEMIGOS ENCIMA PORQUE SÍ 
(S2.E2.V8) 
EL HECHO DE NO MATAR, TAMBIÉN 
NOS LIMPIA LA CONCIENCIA 
(S2.E2.V8) 
EN DETERMINADO MOMENTO 
QUISIERON LLEGAR A MATAR, LES 
PUEDA DAR UNA ENSEÑANZA DE 
VIDA QUE TAL VEZ LES PUEDA 
AYUDAR MUCHO (S2.E2.V8) 
NO ES BUENO MATAR A LOS 
DEMÁS Y ES ALGO QUE NOS 
LIBRA DE UNA GRAN CONDENA 
JUDICIAL (S2.E2.V8) 
MATAR TAMBIÉN ES SI POR EJEMPLO, 
SI USTED CONSUME DROGAS Y 
USTED TIENE UN AMIGO, UN 
CONOCIDO Y LE DICE VEA FÚMESE 
ESTO (S2.E3.V8) 
RESPETAR A LAS PERSONAS Y 
TRANQUILIZARSE UNO Y 
SOLUCIONAR TODO CON 
RACIONALIDAD (S2.E3.V8) 
ES ALGO TONTO CREER QUE ALGÚN 
DÍA VA A LLEGAR UN GOBIERNO ASÍ 
TAN PERFECTO COMO EL QUE LA 
GENTE QUIERE TENER (S2.E3.V10) 
SI UNA PERSONA SE MANIFIESTA 
ANTE OTRAS, ESO ES COMO TENER 
UN GOBIERNO (S2.E7.V10) 
NO HAY UN SEGUNDO HOGAR 
PORQUE  PUES, NO NOS 
PODEMOS IR PARA LA LUNA 
(S2.E7.V12) 
CUANDO VAMOS A ARROJAR 
BASURAS, QUE SE ARROJEN EN 
RECIPIENTES RECICLABLES Y TODO 
ESO, PENSANDO EN UN MAÑANA 
(S2.E7.V12) 
CUANDO ESTEMOS 
PERJUDICADOS NOS VAMOS A 
ARREPENTIR (S2.E7.V12) 
NOSOTROS LE ESTAMOS 
TIRANDO MUY DURO A ELLA” 
(S2.E6.V12) 
CUANDO UNO PIERDE LA CONFIANZA 
EN UNA PERSONA ES MUY DIFÍCIL DE 
RECUPERARLA (S2.E7.V14) 
NO ESTAMOS DEMOSTRANDO PUES 
LOS PILARES, SOBRE, LOS, SOBRE, 
SOBRE LOS CUALES NOS FORMARON 
NUESTROS PADRES (S2.E5.V13) 
EL ANTIVALOR DE, DEL ROBO 
TIENE QUE ACABARSE 
(S2.E2.V13) 
NO PONERSE A PROMETER Y 
PROMETER SABIENDO QUE 
NUCA VAN A CUMPLIR 
(S2.E4.V14) 
NO NOS PODEMOS DEJAR 
LLEVAR POR LA RABIA, POR EL 
EGOÍSMO, POR EL 
RENCORISMO (S2.E1.V8) 
LA CONFIANZA ES ALGO QUE 
ES FUNDAMENTAL EN UNA 
PERSONA (S2.E7.V14) 
NO SOMOS QUIEN PARA 
DISPONER DE LA VIDA DE 
ALGUIEN (S2.M11.V8) 
PUEDES ESCONDERTE DE 
TODO EL MUNDO, PERO NO DE 
TI MISMO (S2.M3.V9) 
SIEMPRE VAMOS A TENER EL 
REMORDIMIENTO Y DIOS NOS 
ESTÁ VIENDO (S2.M1.V9) 
POR MÁS QUE QUERAMOS 
ESCONDER ALGO SIEMPRE, SIEMPRE 
VA A SALIR A LA LUZ (S2.M11.V9) 
ENTRE CIELO Y TIERRA NO HAY 
NADA OCULTO (S2.M5.V9) 
ASÍ NOS PODAMOS ESCONDER DE 
LAS OTRAS PERSONAS SIEMPRE VA A 
SER UN CARGO DE CONCIENCIA 
PARA NOSOTROS (S2.M9.V9) 
ESTAMOS ES QUITÁNDOLE LO 
QUE ELLA NOS PUEDE DAR 
DENTRO DE UN FUTURO 
(S2.E6.V12) 
 





TODOS SOMOS IGUALES 
(S2.M2.V10) 
HABLAR SIEMPRE CON LA 
VERDAD, QUE NO SEAN TAN 
CORRUPTOS (S2.M12.V10) 
AYUDEMOS A NUESTRO 
GOBIERNO (S2.M10.V10) 
MUCHAS PERSONAS QUIERAN 
ATENTAR CONTRA LA VIDA  DE 
ALGUNA PERSONA BUENA 
(S2.M3.V12) 
SIGUE TU VIDA SIN DESTRUIR 
LAS DE LOS DEMÁS (S2.M1.V11) 
SI CONTAMINAMOS EL MEDIO 
AMBIENTE NOS ESTAMOS 
CONTAMINANDO NOSOTROS 
MISMOS (S2.M1.V12) 
PROCURAR NO DAÑARLO MÁS” 
(SE REFIERE AL PLANETA) 
(S2.M8.V12) 
CUIDAR NUESTRO MEDIO 
AMBIENTE Y NO 
CONTAMINARLO (S2.M12.V12) 
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NO HAGAMOS LO QUE NO 
QUEREMOS QUE NOS HAGAN A 
NOSOTROS MISMOS 
(S2.M1.V13) 
NO ROBEMOS PUES SERÍA UN 
CARGO DE CONCIENCIA PARA 
NOSOTROS (S2.M9.V13) 
TODO LO PODEMOS 
CONSEGUIR CON NUESTRO 
ESFUERZO (S2.M9.V13) 
CREO QUE UNO ADQUIRIR SUS 
MERITOS (S2.M5.V13) 
NO DEJAR PARA MAÑANA LO 
QUE PUEDAS HACER HOY 
(S3.M12.V15) 
SER ORGANIZADO, SER UNA 
PERSONA QUE CUIDA LO QUE 
TIENE(S3.E2.V16) 
CONSEGUIR DINERO FÁCIL, 
ESTE DINERO NO LO VA UNO A 
DISFRUTAR TANTO (S2.E2.V9) 
TODO LO QUE HACEMOS EN LA 
VIDA TIENE SUS 
CONSECUENCIAS (S3.M3.V15) 
CADA PRIMERA IMPRESIÓN ES 
MUY IMPORTANTE PARA 
DARSE A CONOCER AL MUNDO 
(S3.M3.V16) 
SEAMOS PERSONAS ÚTILES 
PARA QUE NO TENGAMOS QUE 
ARREPENTIRNOS (S3.M4.V16) 
ABRAMOS NUESTRA 
IMAGINACIÓN PARA CREAR UN 
MUNDO MEJOR (S3.M5.V16) 
UN SUEÑO, SI NOS PROPONEMOS A 
CUMPLIRLO LO HAREMOS SIN 
IMPORTAR TODOS LOS OBSTÁCULOS 
(S3.M2.V17) 
NO PODEMOS HABLAR SIN 
SABER LO QUE LA GENTE ES 
(S3.M5.V18) 
SOBRE LAS IDEAS RELIGIOSAS 
NO PODEMOS INMISCUIRNOS 
(S3.M8.V18) 
TOLERANCIA RELIGIOSA NO 
SIGNIFICA QUE PODAMOS EXPRESAR 
NUESTRAS CREENCIAS (S3.M12.V18) 
RESPETEMOS LAS CREENCIAS 
RELIGIOSAS (3.M7.V18) 
CADA PERSONA TIENE SU 
FORMA DE PENSAR Y UNA 
CREENCIA DIFERENTE 
(S3.M2.V18) 
LAS RELIGIONES SON DIFERENTES 
PERO ES MUY IMPORTANTE 
APRENDER A TOLERAR CADA UNA DE 
ELLAS (S3.M8.V18) 
PUES SI NO ME GUSTO 
PORQUE TENGO QUE HACERLO 
A OTRO (S3.M3.V19) 
TRATEMOS CON RESPETO 
PARA RECIBIR LO MISMO 
(S3.M9.V20) 
SI DAS AMOR Y COMPRENSIÓN 
LO MISMO RECIBIRÁS 
(S3.M7.V20) 
PARA QUÉ HACERLE DAÑO A 
OTRAS PERSONAS (S3.M1.V20) 
CADA DETALLE HACE QUE UNA 
PERSONA SEA DIFERENTE 
(S3.M3.V20) 
CADA PALABRA PUEDE 
INFLUENCIAR MUCHO EN SU 
PENSAMIENTO (S3.M3.V20) 
TRATEMOS BIEN A LOS DEMÁS 
PARA QUE A NOSOTROS 
TAMBIÉN NOS TRATEN BIEN 
(S3.M4.V20) 
TRATEMOS DE DAR LO MEJOR 
DE NUESTRO 
COMPORTAMIENTO CON LOS 
DEMÁS (S3.M2.V20) 
CADA DETALLE QUE HAGAMOS 
EN LA VIDA NOS HACE MÁS 
INTELIGENTES (S3.M3.V20) 
LO QUE UNO DA, ES LO QUE 
VAMOS MÁS ADELANTE A 
RECIBIR (S3.M11.V21) 
ESFUÉRZATE POR ALCANZAR 
TUS METAS, PARA PODER 
PROSPERAR (S3.M7.V21) 
SI UNO HACE LAS COSAS BIEN 
PUEDE SUBIR MÁS DE 
ESCALÓN Y TERMINARAS BIEN 
(S3.M6.V21) 
MATAR NO ES SOLO QUE YO COJA Y 
DE RABIA LE PEGUE UN DISPARO A 
ALGUIEN, SINO TAMBIÉN 
INVOLUNTARIAMENTE (S2.E3.V8) 
NO IMPORTA CUÁNTO TE 
ESCONDAS, LA JUSTICIA 
SIEMPRE TE VA A LLEGAR 
(S2.M7.V9) 
CUMPLIR NUESTRAS METAS, 
PARA NO SER MEDIOCRES 
(S3.M5.V15) 
FLORECE Y PROSPERA ES EL 
RESULTADO DE SER COMPETENTE, 
ES EL FRUTO DE PERSEVERAR 
HASTA ALCANZAR LO, LO QUERIDO, 
LO ANHELADO (S3.E2.V21) 
NO EXISTE NINGÚN GOBIERNO 
IDEAL, Y DIRIGIDO PARA LA 
GENTE ESO SIMPLEMENTE ES 
UNA IDEA FALSA (S2.E3.V10) 
CUMPLE CON TUS DEBERES A 
TIEMPO (S3.M7.V15) 
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TRATAR A LOS DEMÁS BIEN ES 
ALGO QUE SE REMUNERA O SE 
DEVUELVE (S3.E2.V20) 
LA CONFIANZA ES UN VALOR 
MUY IMPORTANTE (S2.M3.V14) 
CUANDO TENEMOS CONFIANZA EN 
ALGUNA PERSONA LE ESTAMOS 
RECOMENDANDO TODA NUESTRA 
CONFIANZA (S2.M3.V14) 
LA CONFIANZA ES MUY 
VALIOSA Y ES MUY DIFÍCIL DE, 
DE ADQUIRIR (S2.M11.V14) 
SI NOSOTROS CUMPLIMOS CON 
NUESTROS DEBERES A DIARIO POR 
PROPIA CONVICCIÓN, PODREMOS 
LLEGAR A SER GRANDE PERSONAS 
EN LA VIDA (S3.E5.V15) 
HACER METAS EN LA VIDA, 
SABER QUÉ ES LO QUE 
QUEREMOS EN ESTA VIDA 
(S3.M5.V21) 
SER INDUSTRIOSO ES SER UN JEFE, SER UNA CABEZA QUE AYUDE 
A LAS DEMÁS PERSONAS (S3.E2.V16) 
 
 
2.2.3.2. Segunda agrupación del dato: construyendo Nodos triádicos 
 
           Retomando la primera agrupación, realicé un rastreo teniendo en cuenta, el 
contexto que acompaña cada término, la sesión, el o la estudiante, el video del que 
se está hablando, la tríada base; además de conservar el código cromático que 
corresponde a cada término así: (a). debemos (53), no debemos (11), debe (10); b). 
tenemos (20), no tenemos (2); c). tener (9), no tener (4); d). tiene (9), no tiene (4); 
e). hay que (29), no hay que (3); estos permitieron visualizar las clonaciones más 
representativas del dato; agrupándolo mejor.  
 
Las 109 dispersiones se retomarán en la cuarta agrupación.  
 
Cuadro 27: construyendo Nodos triádicos, segunda agrupación del dato. 
a) DEBEMOS 
SER (10) TENER (3) 
DEBEMOS SER CONSIENTES (S2.M5.V12) 
DEBEMOS SER AGRADECIDOS (S1.E7.V5) 
DEBEMOS SER HONESTOS (S2.M2.V9) 
DEBEMOS SER CORRECTOS CON LO QUE 
HACEMOS (S2.M4.V9) 
DEBEMOS SER IGUALES (S2.M1.V10) 
DEBEMOS SER RESPONSABLES (S3.M5.V15) 
DEBEMOS SER BUENAS PERSONAS (S3.M5.V15) 
DEBEMOS SER BUENA COMPETENCIA (S3.M2.V17) 
DEBEMOS SER COMPETENTES (S3.E1.V17) 





DEBEMOS TENER LA SUFICIENTE SERIEDAD 
(S3.M8.V15) 
DEBEMOS TENER CUIDADO CON LO QUE 
DECIMOS (S3.M5.V20) 
DEBEMOS TENER OBLIGACIONES (S3.E1.V15) 
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DAR (2) ASEARNOS (2) 
DEBEMOS DAR UN BUEN EJEMPLO (S1.E1.V4) 
DEBEMOS DAR, PARA RECIBIR (S3.M1.V19) 
 
DEBEMOS ASEARNOS BIEN (S1.M12.V1) 
DEBEMOS ASEARNOS MUY BIEN (S1.M4.V1) 
 
CONFIAR (2) CUIDAR(4) 
DEBEMOS CONFIAR EN LAS PERSONAS 
(S2.M7.V14) 
DEBEMOS CONFIAR EN NOSOTROS MISMOS 
(S2.M1.V14) 
 
DEBEMOS CUIDAR (S2.M5.V12)  
DEBEMOS CUIDAR NUESTRO MEDIO AMBIENTE 
(S2.M4.V12) 
DEBEMOS CUIDARLO (S2.M2.12) 






Video 12: Tema: Protege y Mejora tu Medio Ambiente 
ELEGIR (3) RESPETAR (6) 
 
DEBEMOS ELEGIR UN GOBIERNO (S2.M2.V10) 
DEBEMOS ESCOGER UN BUEN GOBIERNO 
(S2.M4.V10) 






DEBEMOS RESPETAR LA VIDA DE LAS DEMÁS 
PERSONAS Y NO ENTROMETERNOS (S2.E1.V11) 
(a) 
DEBEMOS RESPETAR LA VIDA DE LOS DEMÁS 
(S2.M4.V8) 
DEBEMOS RESPETAR NUESTRA VIDA Y LA DE LOS 
DEMÁS (S2.M12.V8) (b) 
DEBEMOS RESPETARLOS. (S1.M1.V5) (c) 
ALGUNOS QUE SE COLOCAN COSAS EN SUS 
CUERPOS PERO DEBEMOS RESPETARLOS  
(S3.M3.18) (d) 
DEBEMOS HONRAR Y RESPETAR A NUESTROS 






Video 5: Tema Respeta y honra a tus padres 
Video 18: Tema Respeta las creencias religiosas de los demás 
SABER (2) TRATAR (2) 
DEBEMOS SABER APROVECHAR (S2.E7.V8) 
DEBEMOS SABER VALORAR LA VIDA (S2.E7.V8) 
DEBEMOS TRATAR DE SER BUENOS HIJOS 
(S1.M2.V5) 
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HACER (3) DEJAR (2) 
 
DEBEMOS HACER BIEN LAS COSAS PORQUE 
SIEMPRE NOS VAN A DESCUBRIR SI HACEMOS 
ALGO MALO (S2.M10.V9)  
DEBEMOS HACER MÉRITOS (S2.M10.V14) 
DEBEMOS HACERLE CASO A NUESTROS PADRES 
YA QUE ELLOS NOS DIERON LA VIDA (S2.E2.V9) 
 
 
DEBEMOS DEJAR QUE LAS PERSONAS BUENAS 
SIGAN EN LO SUYO (S2.M4.V11) (a) 
DEBEMOS DEJAR UNA BUENA IMPRESIÓN 
(S3.M1.V16) (b) 
 
AGRADECERLES (1) EXIGIR (1) 
 





Video 5: Tema Honra y cuida a tus padres 
 
DEBEMOS EXIGIR JUSTICIA (S2.M11.V10) 
 
AYUDARLOS (1) FLORECER Y PROPERAR (1) 
 







Video 5: Tema Honra y cuida a tus padres 
 





LEVANTAR (1) ESFORZARNOS (1) 
 
CADA VEZ QUE TENGAMOS UNA CAIDA, NOS 
DEBEMOS LEVANTAR RÁPIDO (S3.M5.V17)  
 
DEBEMOS ESFORZARNOS (S3.M2.V21) 
 
PREPARAR (1) LUCHAR (1) 
NOS DEBEMOS PREPARAR EN LA VIDA EN UN 
TRABAJO (S2.E7.V10) 
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RESPONSABILIZARNOS (1) DEVOLVERSELO (1) 
DEBEMOS RESPONSABILIZARNOS Y ASUMIR 
(S3.M1.V15) 
SI PEDIMOS EL FAVOR A ALGUNA PERSONA 
DEBEMOS DEVOLVERSELO (S3.M3.V15) 
 
CUIDARLO (1) DEBE TENER (2) 
NO SOMOS AJENOS A TODO LO QUE NOS RODEA 
Y PUES ESO ES LO QUE TENEMOS, TENEMOS 





Video 12: Tema: Protege y Mejora tu Medio Ambiente 
 
DEBE TENER CONFIANZA EN UNO MISMO 
(S2.M5.V14) (a) 






ADQUIRIR (1) LUCHAR (3) 
 
LA CONFIANZA ES ALGO MUY IMPORTANTE, Y 
UNO LA DEBE ADQUIRIR (S2.M4.V14) 
 
 
DEBE LUCHAR POR LO QUE QUIERE HACIA UN 
FUTURO (S3.E8.V17) (a) 
DEBE LUCHAR POR TODO LO QUE SE PROPONGA 
SIN IMPORTAR LOS OBSTÁCULOS (S3.M6.V17) (b) 
DEBE LUCHAR POR ALGO Y CADA VEZ SER 
MEJOR, Y TENER METIDO ESO EN LA CABEZA 
(S3.M6.V17) (c) 
SEMBRAR (1) RESPETARLO (1) 
 
LA CONFIANZA YO CREO QUE ES ALGO COMO 
QUE SE DEBE SEMBRAR (S2.E7.V14) 
 
ASÍ TENGA UNA RELIGIÓN DISTINTA DEBE 
RESPETARLO (S3.E8.V18) 
 
CUMPLIR (1) TRATAR (1) 
 










DEBE TRATAR A LOS DEMÁS COMO QUIERAN QUE 
LO TRATEN (S3.M2.V19) 
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NO DEBEMOS (11) 
NO DEBEMOS DAÑEMOS NUESTRA CIUDAD (S1.M9.V7) 
NO DEBEMOS PASAR ESE LÍMITE QUE ES ROBAR (S2.E5.V13),(S2.M4.V13),(S2.M2.V13) 
NO DEBEMOS DEJARNOS LLEVAR TANTO POR EL DESORDEN (S3.E1.V16) 
NO DEBEMOS HACERLE MAL A NADIE (S2.M2.V8) 
NO DEBEMOS JUZGAR (S3.M4.V18) (S3.M2.V18) 
NO DEBEMOS QUITARLE LA VIDA A NADIE (S2.M1.V8) 
NO DEBEMOS TOMAR JUSTICIA POR NUESTRAS PROPIAS MANOS (S2.M6.V8) 





APOYAR (2) TENER (3) 
TENEMOS QUE APOYAR A LOS NIÑOS Y 
ENSEÑARLOS (S1.E2.V4) 
TENEMOS QUE APOYARNOS EN LAS DEMÁS 
PERSONAS (S2.E2.V8) 
 
TENEMOS QUE TENER CONCIENCIA (S2.E6.V12) 
TENEMOS QUE TENER TODO EN BUEN ESTADO, SI 
PUES, PARA TENER UNA VIDA MEJOR (S3.E1.V16) 
PARA TENER UNA VIDA BUENA, TENEMOS QUE 
TENER PRIMERO QUE TODO NORMAS (S2.E1.V9) 
 
SER (2) APRENDER (1) 
 
NO SOLAMENTE TENEMOS QUE SER PADRES DE 
LOS NIÑOS SINO COMO SER AMIGOS Y 
AYUDARLES (S1.M3.V4) 
TENEMOS LA CAPACIDAD DE SER PERSONAS 













Video 15: Tema Cumple con tus obligaciones 
APROVECHAR (1) DAR (1) 
 
TENEMOS QUE APROVECHAR EL TIEMPO 
(S3.M7.V15) 
 
TENEMOS QUE DAR UN BUEN TESTIMONIO 
(S1.E2.V6) 
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CONFIAR (1) DISFRUTAR (1) 
 
TENEMOS QUE CONFIAR EN NUESTROS PADRES 
(S2.E1.V14) 
 
TENEMOS QUE DISFRUTAR (S2.E7.V8) 
CONTROLAR (1) COMPETIR (1) 
 
TENEMOS QUE CONTROLAR NUESTRAS 
EMOCIONES (S3.E2.V20) 
 
TENEMOS QUE COMPETIR (S3.E2.V17) 
RESPETAR (1) HABLAR (1) 
 
TENEMOS QUE RESPETAR LO QUE LOS DEMÁS 
CREAN (S3.E3.V18) 
 
TENEMOS QUE HABLAR SIEMPRE CON LA VERDAD 
(S2.M2.V9) 
LLEVANDO (1) PROPONERNOS (1) 
 
TENEMOS QUE, TENEMOS O ESTAMOS LLEVANDO 
EL CAMINO CORRECTO (S1.E2.V6) 
 




TENEMOS UNA RELIGIÓN DIFERENTE PERO TODOS CREEMOS EN EL MISMO DIOS (S3.E5.V18) 
NO TENEMOS (2) 
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c)  TENER 
CAPACIDAD (2) REPUTACIÓN (1) 
 
CAPACIDAD QUE PUEDE TENER UNA PERSONA 
TANTO ÉTICAMENTE  COMO MORALMENTE DE 
CUMPLIR (S3.E5.V15), 
TENER UNA BUENA ÉTICA, MORAL (S3.E5.V15) 
 
 
TENER SU REPUTACIÓN Y DAÑÁRSELA SERIA, 
ARRUINARLE LA VIDA DE UNA MANERA MUY 
JODIDA (S1.E3.V7) 
VIDA (1) BUENA (1) 
 
TENER UNA VIDA CON EJERCICIO SALUDABLE, NO 
MALGASTARLA EN DROGAS … LA VIDA NO CORRA 
RIESGO (S1.E1.V1) 
 
TENER BUENA ALIMENTACIÓN, SALUD, BUEN 
EJERCICIO (S1.M5.V1) 
SERIEDAD (1) RESPETO (1) 
 
TENER LA SUFICIENTE SERIEDAD (S3.M8.V15) 
 
TENER RESPETO HACIA LA OTRA PERSONA 
(S2.E1.V11) 
CONCIENCIA (1) CLARO (1) 
 
TENER MAS CONCIENCIA (S2.E8.V12) 
 
TENER CLARO PARA DÓNDE VAMOS Y QUÍENES 
SOMOS (S1. E7.V2) 
 
NO TENER (4) 
NO TENER MALAS AMISTADES (S1.E2.V1) 
NO TENER DISTINTAS RELACIONES COMO TENER, HE, TENER, TIENE UNO, UNA ESPOSA Y LA FAMILIA, 
Y NO IR A BUSCAR SUPUESTAMENTE PROSTITUTAS  (S1.E6.V3) 
NO TENER QUE SACARLE A UNA PERSONA (S2.E7.V10) 
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d) d) TIENE  
SER (2)                          SABER (3) 
 
TIENE QUE SER MÁS CONSCIENTE DE LO QUE 
ESTÁ HACIENDO.(S1.E4.V5) 
TIENE QUE SER TOLERANTE, TIENE QUE HABLAR 
CON LA PERSONA PARA LLEGAR A UN ACUERDO 
(S2.E4.V11) 
 
UNO TIENE QUE SABER QUE LA VIDA DE OTRA 
PERSONA VALE IGUAL QUE LA DE UNO (S2.E7.V8) 
UNO TIENE QUE DAR SU OPINIÓN A CONOCER 
PARA QUE OTRAS PERSONAS LO SIGAN 
(S2.E7.V10) 
UNO TIENE QUE DEMOSTRAR CON ACTOS 
BUENOS, QUE UNO ES UNA PERSONA QUE NO ES 
DOBLE CARA (S2.E7.V14) 
VERDAD (1) CONSCIENCIA (1) 
 




TIENE QUE TENER CONSCIENCIA DE LO QUE ESTÁ 
HACIENDO (S3.E4.V15) 
CONSECUENCIA (1) MODERACIÓN (1) 
TODO TIENE SU CONSECUENCIA, SEA BUENA O 
SEA MALA (S2.E7.V12) 
TODO LO QUE TENEMOS EN NUESTRO 
ALREDEDOR, TODO TIENE CIERTO GRADO DE 
MODERACIÓN. (S2.E7.V2) 
 
NO TIENE (4) 
QUE CREER  NORMAS  
 




NO TIENE NORMAS EN LA VIDA (S3.E2.V16) 
AUTORIDAD  DERECHO 
 
NINGUNO TIENE, EL, LA AUTORIDAD DE MATAR AL 
OTRO, PORQUE ESE DERECHO SOLAMENTE LE 
PERTENECE A DIOS (S2.E2.V8) 
 
 
NADIE TIENE EL DERECHO DE QUITARLE LA VIDA 
A OTRA PERSONA (S2.M3.V8) 
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e) HAY QUE 
TENER (5) TRATAR (2) 
 
HAY QUE TENER CONCIENCIA DE LA VIDA  
(S2.E4.V9) 
HAY QUE TENER CONCIENCIA CON LO QUE UNO 
VA A HACER (S2.E4.V11) 
HAY QUE TENER BUENA ACTITUD (S1.M8.V5) 
SE TRATA SOBRE CERVEZAS, DROGA(S) Y LA 
FAMILIA, QUE HAY QUE TENER BUENA 
AUTOESTIMA (S1.M9.V2) 





HAY QUE TRATAR DE VIVIR SIN MENTIRAS 
(S1.M7.V6) 
HAY QUE TRATAR DE NUNCA HACERLE DAÑO A 
NADIE (S1.M11.V6) 
 
CUIDAR (3) SER (3) 
 
HAY QUE CUIDARLO PARA LAS GENERACIONES 
QUE VIENEN (S2.E9.V12) 
HAY QUE, QUE CUIDAR NUESTRO PLANETA, 
PORQUE ES NUESTRO HOGAR (S2.E9.V12) 









Video 12: Tema: Protege y Mejora tu Medio Ambiente 
 
 
HAY QUE SER FIEL A LAS PERSONAS (S1.M11.V3) 
HAY QUE SER CONSIENTES (S2.M11.V12) 
HAY QUE SER ORDENADO (S3.M7.V16) 
 
CUMPLIR (4) LUCHAR (2) 
 
HAY QUE CUMPLIR CON LAS COSAS (S2.E4.V14) 
HAY QUE CUMPLIR CON NUESTRAS 
OBLIGACIONES (S3.M5.V15) 
HAY QUE CUMPLIR CON LOS DEBERES 
(S3.M11.V15) 













HAY QUE LUCHAR POR LO QUE NOS 
PROPONGAMOS (S3.M5.V16) 
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RESPETAR (6) HACER (1) 
 
HAY QUE RESPETAR LAS IDEAS RELIGIOSAS 
(S3.M5.V18) 
HAY QUE RESPETAR TODO LO QUE HACE OTRA 
PERSONA (S3.M11.V18) 
HAY QUE RESPETARLOS EN TODO, PORQUE 
NADIE ES SABIO PARA NO EQUIVOCARSE 
(S3.M11.V18) 
HAY QUE RESPETAR LAS CREENCIAS DE LOS 
DEMÁS (S3.M9.V18) 
HAY QUE RESPETAR TANTO LAS CREENCIAS 
COMO LOS PENSAMIENTOS DE LOS DEMÁS 
(S3.M6.V18) 
HAY QUE RESPETAR PARA RECIBIR RESPETO 
(S3.M9.V19) 
 
HAY QUE HACER QUE LAS PERSONAS VEAN PUES 
CÓMO SON LAS COSAS (S1.M11.V6) 
AYUDAR (2) COMPETIR (1) 
 
HAY QUE AYUDAR A LOS DEMÁS (S1.M11.V6) 




HAY QUE COMPETIR EN LO QUE SEA, PARA 
TENER UN MEJOR RESULTADO (S3.M9.V17) 
NO HAY QUE (3) 
 
NO HAY QUE MANTENER AHÍ, CADA RATO EN RELACIONES SEXUALES. 
(S1.E3.V3) 
NO HAY QUE DAÑAR A LAS DEMÁS PERSONAS (S2.M11.V12) 




En el siguiente cuadro se visualizan los términos identificados en la segunda 
agrupación, conservando el código cromático que se lleva hasta el momento e 
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SER  16 9     2       2   3   
TENER  14 3 2   3     1     5   
ADQUIRIR 1   1                   
APRENDER 1       1               
SEMBRAR 1   1                   
DAR  4 2     1       1       
ASEARNOS 2 2                     
CONFIAR / 
CREER 
4 2     1         1     
CUIDAR/CUIDAR
LO 
8 5                 3   
ELEGIR 3 3                     
EXIGIR 1 1                     
RESPETAR / 
RESPETO 
17 7 2   1   1       6   
HABLAR 1       1               
HACER / 
HACERLE 
6 3   2             1   
DEJAR 2 2                     
SABER 5 2             3       
TRATAR/ESFORZAR 6 3 1               2   
AGRADECERLES 1 1                     
FLORECER/PROS
PERAR 
1 1                     
LEVANTAR 1 1                     
PREPARAR 1 1                     
DEVOLVÉRSELO 1 1                     
RESPONSABILIZ
ARNOS 
1 1                     
CUMPLIR 5   1               4   
DAÑAR 2     1               1 
ROBAR / QUITAR/ 
SACAR 
6     5       1         
DESORDEN 1     1                 
JUSTICIA / 
ILEGAL 
2     1   1             
ASESINAR / 
MATAR 
3         1       2     
MALAS 
AMISTADES 
1             1         
DISTINTAS 
RELACIONES 
2             1       1 
NORMAS 1                 1     
CRITICAR 1                     1 
APOYAR 2       2               
CONTROLAR 1       1               
VERDAD 7       6       1       
PROPONERNOS 1       1               
APROVECHAR 1       1               
COMPETIR 2       1           1   
DISFRUTAR 1       1               
LLEVANDO 1       1               
CAPACIDAD 3       1   2           
CLARO 1           1           
RELIGIÓN 1       1               
VIDA 1           1           





2.2.3.3. Tercera agrupación del dato: construyendo Nodos triádicos 
           Con los resultados de la segunda agrupación realicé una tercera, donde 
congregué cada término con la palabra significativa de su contexto en dos columnas 
de la siguiente manera: 
Columna 1: ubique el término, con su palabra clave, la sesión, el/la (M/E) 
estudiante que lo dijo y el video al que corresponde; conservando siempre el código 
cromático correspondiente.  
Columna 2: uní los conceptos clave que son iguales, bajo el mismo término, 














SERIEDAD 1           1           
REPUTACIÓN 1           1           
BUENA/O 1           1           
CONCIENCIA 2           1   1       
CONSECUENCIA 1               1       
MODERACIÓN 1               1       
LUCHAR 4 1 1               2   
AYUDAR/LOS 3 1                 2   
TOTAL: 158 52 9 10 26 2 9 4 10 4 29 3 
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Cuadro 29: tercera agrupación del dato. 









BUENAS PERSONAS (S3.M5.V15) 
COMPETENCIA (S3.M2.V17) 
COMPETENTES (S3.E1.V17) 





LUCHAR (S3.E8.V17) (T26a) 
LUCHAR (S3.M6.V17) (T26b) 
LUCHAR (S3.M6.V17) (T26c) 
CONFIANZA (S2.M5.V14) (T24a) 
CONFIANZA (S2.M4.V14) (T25) 
CONFIANZA (S2.E7.V14) (T27) 
CUMPLIR DEBERES (S3.M6.V15) (T29) 
RELIGIÓN (S3.E8.V18) (T24b) 
RESPETARLO (S3.E8.V18) (T28) 

























PROTEGER- CUIDAR (S2.E7.V12) 
AGRADECERLES (S1.M1.V5) 
AYUDARLOS (S1.M1.V5) 
FLORECER Y PROSPERAR (S3.M2.V21) 
LEVANTAR (S3.M5.V17) 










BUENAS PERSONAS (1) 
COMPETENCIA (2) 















SERIEDAD  (1) 
CUIDADO  (1) 




BUEN  EJEMPLO (1) 




ASEARNOS  (2) 
DEJAR (2) 
CONFIAR  (2) 
PROTEGER- CUIDAR (5) 
AGRADECERLES (1) 
AYUDARLOS (1) 
FLORECER Y PROSPERAR (1) 
LEVANTAR (1) 




DEVOLVÉRSELO (1)  
ELEGIR  (1) 
ESCOGER  (1 
APOYAR (1) 





























VALORAR LA VIDA (S2.E7.V8) 
 














VALORAR LA VIDA (1) 
 















DEJARNOS LLEVAR (S3.E1.V16) 
HACERLE MAL A NADIE (S2.M2.V8) 









DEJARNOS LLEVAR (1) 
HACERLE MAL A NADIE (1) 
JUZGAR (2)  
QUITARLE (1) 
ASESINAR (1) 
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TENEMOS REAGRUPACIÓN TENEMOS 
 




TENEMOS QUE TENER 
CONCIENCIA (S2.E6.V12) 
UNA VIDA MEJOR (S3.E1.V16) 
NORMAS (S2.E1.V9) 
 
TENEMOS QUE DAR 
BUEN (S1.E2.V6) 
 
TENEMOS QUE SER 
AMIGOS Y AYUDARLES (S1.M3.V4) 























TENEMOS QUE TENER 
CONCIENCIA (1) 
UNA VIDA MEJOR (1) 
NORMAS (1) 
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TENER REAGRUPACIÓN TENER 
TENER CAPACIDAD 
ÉTICAMENTE  - MORALMENTE (S3.E5.V15) 


























NO TENER REAGRUPACIÓN NO TENER 
 
MALAS (S1.E2.V1) 
DISTINTAS RELACIONES (S1.E6.V3) 
QUE SACARLE (S2.E7.V10) 




DISTINTAS RELACIONES (1) 
QUE SACARLE (1) 
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TIENE  REAGRUPACIÓN TIENE 




TIENE QUE TENER 
CONSCIENCIA (S3.E4.V15) 
 
TIENE QUE  
SABER(S2.E7.V8) 













TIENE QUE TENER 
CONSCIENCIA (1) 
 
TIENE QUE  
SABER(1) 









NO TIENE REAGRUPACIÓN NO TIENE 
NORMAS (S3.E2.V16) 
QUE CREER (S1.E7.V2) 
AUTORIDAD DE MATAR (S2.E2.V8) 




QUE CREER (1) 
AUTORIDAD DE MATAR (1) 
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HAY QUE REAGRUPACIÓN HAY QUE 
 





UN LUGAR EN EL MUNDO (S3.M4.V21) 
 
HAY QUE TRATAR 
VIVIR SIN MENTIRAS (S1.M7.V6) 
NUNCA HACERLE DAÑO A NADIE (S1.M11.V6) 
 



























HAY QUE TENER 
CONCIENCIA (2) 
BUENA (2) 
UN LUGAR EN EL MUNDO (1) 
 
HAY QUE TRATAR 
VIVIR SIN MENTIRAS (1) 
NUNCA HACERLE DAÑO A NADIE (1) 
 












HACER QUE LAS PERSONAS VEAN (1) 
CUMPLIR (4) 
 
NO HAY QUE REAGRUPACIÓN NO HAY QUE 
 
NO HAY QUE 




NO HAY QUE 
MANTENER EN RELACIONES SEXUALES. (1) 
DAÑAR (1) 
CRITICAR (1)  
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En el cuadro se leen los conceptos, que acompañan los términos 
encontrados en la primera agrupación, el código de color que se ha venido 
manejando a lo largo de estas agrupaciones, además del total de tríadas en las que 



























SER  16 11             2   3   
TENER  13 3     3     1 1   5   
ESFORZARNOS 1 1                     
DAR  4 2     1       1       
DEVOLVER 1 1                     
ASEARNOS 2 2                     
AGRADECER/LE
S 
1 1                     
CONFIAR / 
CREER 
7 2 3   1         1     
LEVANTAR 1 1                     
CUIDAR 8 5                 3   
FLORECER/PRO
SPERAR 
1 1                     
ELEGIR/ESCOG
ER 
2 2                     
EXIGIR 1 1                     
PREPARAR 1 1                     
RESPETAR / 
RESPETO 
15 6 1   1   1       6   
HACER / 
HACERLE 
6 3   2             1   
DEJAR 3 2   1                 
SABER 3 2             1       
TRATAR 5 2 1               2   
RESPONSABILIZ
ARNOS 
1 1                     
BUENA/BUENO 2           1 1         
METAS 1       1               
CUMPLIR 5   1               4   
DAÑAR 2     1               1 
ROBAR / 
QUITAR/ SACAR 
5     5                 
DESORDEN 1     1                 
JUZGAR 2     2                 
JUSTICIA / 
ILEGAL 
2     1   1             
ASESINAR / 
MATAR 
4     1   1       2     
SACARLE 1             1         
MALAS  1             1         
DISTINTAS 
RELACIONES 
2             1       1 
NORMAS 1                 1     
CRITICAR 1                     1 
APOYAR 2       2               
CONTROLAR 1       1               
























VERDAD 2       1       1       
PROPONERNOS 3       3               
APROVECHAR 1       1               
COMPETIR 2       1           1   
DISFRUTAR 1       1               
LLEVANDO 1       1               
CAPACIDAD 3       1   2           
RELIGIÓN 2   1   1               
VIDA 1           1           
SERIEDAD 1           1           
REPUTACIÓN 1           1           
CONCIENCIA 1           1           
CONSECUENCIA 1               1       
CORRECTO 1           1           
CLARO 1           1           
DEMOSTRAR 1               1       
MODERACIÓN 1               1       
LUCHAR 6 1 3               2   
AYUDAR 3 1                 2   
TOTAL: 158 52 10 14 20 2 10 5 9 4 29 3 
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DISPERSIONES  
267 10 TRÍADAS 
 
2.2.3.4. Cuarta agrupación del dato: 
          Con las diez tríadas emergentes, se alcanzó a reducir la complejidad del dato 
en diez Nodos triádicos iníciales; la cuarta agrupación tuvo como objetivo agrupar 
las 109 dispersiones que estaban pendientes. 
         Para agrupar las dispersiones con el ejercicio de la segunda agrupación tuve 
en cuenta, el tema de cada video22; y los criterios donde se evidenciaron  similitudes 
de una manera más análoga al término correspondiente, tomando en cuenta 
palabras claves resultantes de la primera, segunda y tercera agrupación, como ser, 
drogas, familia, verdad, entre otras.  
           Continuando con el código cromático se anexa la dispersión correspondiente 
a cada concepto con una línea, una letra más pequeña, además la sesión, el/la 
                                                          
22
 La campaña publicitaria “El camino a la felicidad” está compuesta por los siguientes videos: Video 1: 
cuida de ti mismo, Video 2: se moderado, Video 3: no seas promiscuo, Video 4: ama y cuida a los 
niños, Video 5: honra y cuida a tus padres, Video 6: da un buen ejemplo, Video 7: busca vivir con la 
verdad, Video 8: no asesines, Video 9: no hagas nada ilegal, Video 10: apoya a un gobierno ideado y 
dirigido para toda la gente, Video 11: no dañes a una persona de buena voluntad, Video 12: protege y 
mejora tu medio ambiente, Video 13: no robes, Video 14: se digno de confianza, Video 15: cumple 
con tus obligaciones, Video16: sé industrioso, Video17: sé competente, Video18: respeta las 
creencias religiosas de los demás, Video19: trata de no hacer  a los demás lo que no te gustaría que te 





(M/E) estudiante y el video correspondiente; uniendo la triada base con las 
dispersiones y similitudes que pueden agruparse en cada caso.  
En el cuadro siguiente se referencia en las primeras dos casillas la tercera 
agrupación y la tercera casilla corresponde a la cuarta agrupación con lo antes 
descrito: 
Cuadro 31: construyendo Nodos triádicos, cuarta agrupación del dato. 
 DEBEMOS       REAGRUPACIÓN -  
DEBEMOS 




















































BUENAS PERSONAS (1) 
COMPETENCIA (2) 















SERIEDAD  (1) 
CUIDADO  (1) 




BUEN  EJEMPLO (1) 




ASEARNOS  (2) 
DEJAR (2) 
CONFIAR  (2) 
PROTEGER- CUIDAR (5) 
AGRADECERLES (1) 
AYUDARLOS (1) 
FLORECER Y PROSPERAR 
(1) 
LEVANTAR (1) 











IGUALES (1)        IGUALDAD (S2.M3.V10) (58A)                                                                                  
 





BUENAS PERSONAS (1) 




BUENOS HIJOS (1) 
 




LUCHAR (3)     
CONFIANZA (3) 
CUMPLIR DEBERES (1) 









CUIDADO  (1)         CUIDEMOS(S1.M12.V1) (4A) 
                                   CUIDAR (S1.E2.V1) (1A)
27
 
                                   CUIDARNOS (S3.M3.V15) (3A) 
                                   CUIDARNOS (S1.E2.V1) (2A) 
 
OBLIGACIONES (1)        OBLIGACIÓN (S1.M3.V4) (25A) 
                                              OBLIGACIÓN (S1.M3.V4) (26A) 
DEBEMOS DAR 
 
BUEN EJEMPLO (1)        EJEMPLO (S1.E2.V6) (6A) 
 
                                                          
23
 He relacionado esta con honestidad a partir de la negación (No), pues al buscar esta palabra se 
refiere a una cualidad humana que consiste en comprometerse y expresarse con coherencia y 
autenticidad. Tomado de www.wordreference.com/sinonimos. Recuperado el 7 de abril de 2012. 
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DEVOLVÉRSELO (1)  
ELEGIR  (1) 
ESCOGER  (1 
APOYAR (1) 













RECIBIR (1)        RECIBIRÁS(S3.M7.V20) (87A) 





CONFIAR  (2)         CONFIAR (S1.M2.V5) (29A) 
CONFIANZA (S2.E7.V14) (31A) 
CONFIANZA (S2.M3.V14) (104A) 
CONFIANZA (S2.M11.V14) (106A) 
CONFIANZA (S2.M3.V14) (105A) 
CONFIANZA (S2.E7.V14) (45A) 
 
PROTEGER- CUIDAR (4)      CUIDAR (S2.M12.V12) (66A) 
 
AGRADECERLES (1) 
AYUDARLOS (1)       AYUDEMOS (S2.M10.V10) (61A) 
                                        AYUDA (S1.M8.V4) (7A) 
                                        AYUDEN (S1.E2.V4) (18A) 
                                        AYUDAR(S1.E2.V4) (19A) 
                                        AYUDAR (S2.E2.V8) (35A) 
 
FLORECER Y PROSPERAR (1)        FLORECE Y     PROSPERA 
                                                                     (S3.E2.V21) (100A)
28
                     
LEVANTAR (1) 
RESPONSABILIZARNOS (1)  




DEVOLVÉRSELO (1)  
ELEGIR  (1) 
ESCOGER  (1) 
APOYAR (1) 
EXIGIR JUSTICIA (1)      JUSTICIA  (S2.M7.V9) (98A) 
RESPETAR (6)     RESPETO (S3.M2.V20) (13A) 











BIEN (1)       TRATEMOS BIEN (S3.M4.V20) (91A) 
                      TRATAR BIEN (S3.E2.V20) (84A) 
                          TRATO BUENO (S3.M5.V19) (11A)) 
                          TRATEMOS MEJOR (S3.M2.V20) (92A) 
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1+2 + INCLUSIÓN DE DISPERSIONES 








HACERLE MAL A NADIE 
(S2.M2.V8) 










DEJARNOS LLEVAR (1) 
HACERLE MAL A NADIE (1) 
JUZGAR (2)  
QUITARLE (1) 
ASESINAR (1) 
TOMAR JUSTICIA (1) 
 
DAÑEMOS (1)          DAÑO (S2.E7.V8) (31A) 
                                DAÑO (S3.M1.V20) (88A)
29
 
                                DESTRUIR (S2.M1.V11) (63A) 
                                DAÑARLO MÁS (S2.M8.V12) (65A) 
 
ROBAR (3)           QUITÁNDOLE (S2.E5.V13) (8A) 
                              QUITÁNDOLE (S2.E6.V12) (57A) 
                              ROBO (S2.E2.V13) (47A) 
 
DEJARNOS LLEVAR (1) 
HACERLE MAL A NADIE (1)        NO HAGAMOS LO  QUE  NO 
QUEREMOS QUE  NOS HAGAN (S2.M1.V13) 
(67A) 
SI NO ME GUSTO ¿ PORQUE  
TENGO QUE HACERLO A OTRO? (S3.M3.V19) 
(85A) 
JUZGAR (2)  
QUITARLE (1) 
ASESINAR (1) 
TOMAR JUSTICIA (1) 
TENEMOS REAGRUPACIÓN 
TENEMOS 
1+2 + INCLUSIÓN DE DISPERSIONES 
TENEMOS 




TENEMOS QUE TENER 
CONCIENCIA (S2.E6.V12) 




TENEMOS QUE DAR 
BUEN (S1.E2.V6) 
 
TENEMOS QUE SER 


























TENEMOS QUE TENER 
CONCIENCIA (1) 
UNA VIDA MEJOR (1) 
NORMAS (1) 
 








































VERDAD (1)         VERDAD (S1.M4.V7) (16A) 
                               VERDAD (S1.M9.V7) (17A) 
                               MENTIRAS NO (S1.E3.V7) (20A) 
                               VERDAD(S1.E3.V7) (21A) 
                               VERDAD (S2.M12.V10) (60A) 
 
METAS (1)       SUEÑOS(S3.M3.V17) (11A) 
                          METAS (S3.M7.V21) (95A) 





                                                          
29
 Ya que cuando hablamos de ética, lo hacemos también de la conducta, de la moral del 
comportamiento de las personas, bajo esta idea se agruparon estas ideas en este contexto. Tomado 
de www.wordreference.com/sinonimos. Recuperado el 7 de abril de 2012. 
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ASESINAR (1)        NO ES BUENO MATAR (S2.E2.V8)(36A) 
                                    MATAR (S2.E3.V8) (97A) 
 

























CLARO (S1. E7.V2) 
 
TENER CAPACIDAD 






































DISTINTAS RELACIONES (1) 
QUE SACARLE (1) 





DISTINTAS RELACIONES (1) 
QUE SACARLE (1) 
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1+2 + INCLUSIÓN DE DISPERSIONES 
TIENE 








TIENE QUE  
SABER(S2.E7.V8) 













TIENE QUE TENER 
CONSCIENCIA (1) 
 
TIENE QUE  
SABER(1) 








TIENE QUE SER 
CONSCIENTE (1)      CONCIENCIA (S2.E2.V8) (15A) 
                                      CONCIENCIA (S2.M9.V13) (68A) 
 
TOLERANTE (1)       TOLERAR (S3.M8.V18) (84A) 
                                      TOLERANCIA (S3.M12.V18) (81A) 
 
TIENE QUE TENER 
CONSCIENCIA (1)        CONCIENCIA (S2.E2.V8) (34A) 
 
TIENE QUE  
SABER(1) 
DAR OPINIÓN (1)     MANIFIESTA ANTE OTRAS (S2.E7.V10)  
(40A) 





CONSECUENCIA (1)       CONSECUENCIAS (S3.M3.V15) 
(74A) 
 
VERDAD (1)        VERDAD (S1.M2.V5) (28A) 
 






1+2 + INCLUSIÓN DE DISPERSIONES 
NO TIENE 
NO TIENE  
NORMAS (S3.E2.V16) 
QUE CREER (S1.E7.V2) 
AUTORIDAD DE MATAR 
(S2.E2.V8) 
DERECHO DE QUITARLE 
LA VIDA A OTRA 
PERSONA (S2.M3.V8) 
 
NO TIENE  
NORMAS (1) 
QUE CREER (1) 
AUTORIDAD DE MATAR (1) 
DERECHO DE QUITARLE 
LA VIDA A OTRA PERSONA 
(1) 
 
NO TIENE  
NORMAS (1) 
QUE CREER (1) 
AUTORIDAD (1)     MATAR (S2.E3.V8) (37A) 
DE MATAR              MATAMOS (S2.E2.V13) (9A) 
DISPONER DE LA VIDA (S2.M11.V8) (51A) 
                                 ATENTAR CONTRA LA VIDA (S2.M3.V12) 
(62A) 
 
DERECHO DE QUITARLE LA VIDA A OTRA PERSONA 
(1) 
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1+2 + INCLUSIÓN DE DISPERSIONES 
HAY QUE 





UN LUGAR EN EL MUNDO 
(S3.M4.V21) 
 
HAY QUE TRATAR 
VIVIR SIN MENTIRAS 
(S1.M7.V6) 
NUNCA HACERLE DAÑO 
A NADIE (S1.M11.V6) 
 





























HAY QUE TENER 
CONCIENCIA (2) 
BUENA (2) 
UN LUGAR EN EL 
MUNDO (1) 
 
HAY QUE TRATAR 
VIVIR SIN MENTIRAS 
(1) 
NUNCA HACERLE 
DAÑO A NADIE (1) 
 












HACER QUE LAS 
PERSONAS VEAN (1) 
CUMPLIR (4) 
 
HAY QUE TENER 
CONCIENCIA (2)        CONCIENCIA (S2.M9.V9) (56A) 
BUENA (2) 
UN LUGAR EN EL MUNDO (1) 
 
HAY QUE TRATAR 
VIVIR SIN MENTIRAS (1) 
NUNCA HACERLE DAÑO A NADIE (1) 
 
HAY QUE SER 
FIEL (1) 
CONSIENTES (1) 
ORDENADO (1)        ORGANIZADO(S3.E2.V16) (72A) 
 
HAY QUE  
CUIDARLO (3)         
LUCHAR (2)       CREAR UN MUNDO MEJOR (S3.M5.V16) (77A) 
RESPETAR (6)    NO INMISCUIRNOS (S3.M8.V18) (80A) 




HACER QUE LAS PERSONAS VEAN (1) 
CUMPLIR (4)         CUMPLE (S3.M7.V15) (102A) 
 
 
NO HAY QUE 
REAGRUPACIÓN 
NO HAY QUE 
1+2 + INCLUSIÓN DE DISPERSIONES 
NO HAY QUE 




DAÑAR  (S2.M11.V12) 
CRITICAR (S3.M11.V20) 





CRITICAR  (1)  
 
NO HAY QUE 
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 Después de agrupar las dispersiones a los contextos de la tercera 
agrupación quedan 26 dispersiones que se detallan a continuación: 
Cuadro 32: dispersiones cuarta agrupación 
COGEN A LOS NIÑOS Y EMPIEZAN 
DESDE PEQUEÑITOS A ENVICIARLOS, 
A ENSEÑARLES EL CAMINO DE LAS 
DROGAS, MUCHOS A VECES 
EMPIEZAN A AFICIONARLOS CON LAS 
ARMAS (S1.E2.V4) 
PERSONAS QUE NO ESTÁN HACIENDO 
NADA DEJARLAS QUIETAS (S3.M4.V19) 
LAS PERSONAS SON DIFERENTES, 
CADA UNO TIENE ÁMBITOS 
DIFERENTES (S3.M11.V19) 
NO HACER COSAS QUE ANTE 
LOS DEMÁS NOS HAGA 
QUEDAR MAL (S1.M12.V1) 
 
LA INFIDELIDAD, LA 
INFIDELIDAD (S1.M5.V3) 
UNO A VECES SE MANDA 
ENEMIGOS ENCIMA PORQUE SÍ 
(S2.E2.V8) 
ES ALGO TONTO CREER QUE ALGÚN 
DÍA VA A LLEGAR UN GOBIERNO ASÍ 
TAN PERFECTO COMO EL QUE LA 
GENTE QUIERE TENER (S2.E3.V10) 
NO HAY UN SEGUNDO HOGAR 
PORQUE  PUES, NO NOS 
PODEMOS IR PARA LA LUNA 
(S2.E7.V12) 
CUANDO VAMOS A ARROJAR 
BASURAS, QUE SE ARROJEN EN 
RECIPIENTES RECICLABLES Y TODO 
ESO, PENSANDO EN UN MAÑANA 
(S2.E7.V12) 
CUANDO ESTEMOS 
PERJUDICADOS NOS VAMOS A 
ARREPENTIR (S2.E7.V12) 
NOSOTROS LE ESTAMOS 
TIRANDO MUY DURO A ELLA” 
(S2.E6.V12) 
NO ESTAMOS DEMOSTRANDO PUES 
LOS PILARES, SOBRE, LOS, SOBRE, 
SOBRE LOS CUALES NOS FORMARON 
NUESTROS PADRES (S2.E5.V13) 
PUEDES ESCONDERTE DE 
TODO EL MUNDO, PERO NO DE 
TI MISMO (S2.M3.V9) 
SIEMPRE VAMOS A TENER EL 
REMORDIMIENTO Y DIOS NOS 
ESTÁ VIENDO (S2.M1.V9) 
POR MÁS QUE QUERAMOS 
ESCONDER ALGO SIEMPRE, SIEMPRE 
VA A SALIR A LA LUZ (S2.M11.V9) 
ENTRE CIELO Y TIERRA NO HAY 
NADA OCULTO (S2.M5.V9) 
SI CONTAMINAMOS EL MEDIO 
AMBIENTE NOS ESTAMOS 
CONTAMINANDO NOSOTROS 
MISMOS (S2.M1.V12) 
NO HAGAMOS LO QUE NO 
QUEREMOS QUE NOS HAGAN A 
NOSOTROS MISMOS 
(S2.M1.V13) 
NO DEJAR PARA MAÑANA LO 
QUE PUEDAS HACER HOY 
(S3.M12.V15) 
CONSEGUIR DINERO FÁCIL, 
ESTE DINERO NO LO VA UNO A 
DISFRUTAR TANTO (S2.E2.V9) 
SEAMOS PERSONAS ÚTILES 
PARA QUE NO TENGAMOS QUE 
ARREPENTIRNOS (S3.M4.V16) 
NO PODEMOS HABLAR SIN 
SABER LO QUE LA GENTE ES 
(S3.M5.V18) 
CADA DETALLE HACE QUE UNA 
PERSONA SEA DIFERENTE 
(S3.M3.V20) 
CADA PALABRA PUEDE 
INFLUENCIAR MUCHO EN SU 
PENSAMIENTO (S3.M3.V20) 
NO EXISTE NINGÚN GOBIERNO IDEAL, Y DIRIGIDO PARA LA GENTE ESO SIMPLEMENTE ES UNA IDEA FALSA (S2.E3.V10) 
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En el cuadro siguiente se visualizan las dispersiones incluidas a los 

































































































Agradecidos  2 1   1                   
Apoyo 3     1                 2 
Aprovechar  1                       1 
Asearnos 2     2                   
Asesinar/Matar 9     1             5 3   
Ayuda-colaborar 8     6         2         
Bien- buenos 8     1     7             
Buen-buena-
ejemplo  
5             2 2 1       
Buenos-buena 3 1         1     1       
Capacidad 1                     1   
Caso  1         1               
Competencia  5 3             1       1 
Conciencia 11 1             3 1 5   1 
Confiar-confianza 13   3 9                 1 
Consecuencia 2                   2     
Controlar 2                       2 
Correctos 2 1                   1   
Cuidar-cuidado 
cuidarnos  
13     5 5       3         
Cumplir 6 1             5         
Claro 1                 1       
Criticar 1               1         
Dañemos/dañar 6     5         1         
Dar 4                   3   1 
Dejarnos 1     1                   
Demostrar 1                   1     
Devolver 1     1                   
Disfrutar 1                       1 
Distintas 1                 1       
Elegir-escoger 2     2                   
Ética/Moral 2                 2       
Florecer/ 
prosperar 
2     2                   
Hacer mal 4     4                   
Honestos -no 
prometer 
2 2                       
Igualdad  3 3                       
Ilegales 1                     1   
Justicia 2     2                   
Juzgar 2     2                   
Luchar  7   3 1         3         
Levantar 1     1                   
Malas 1                 1       
Mantener 1               1         
Mejor-mejores 3 2                     1 
Mérito-esfuerzo  4     2   2               
Metas 4                     4   
Moderación 2                   2     
Normas 2                   1   1 
Obligaciones 3       3                 
Preparar 1     1                   
Quitar 3     1             2     
Recibir 3             3           
Religión/Creencia 4   2               1 1   





Respeto  19   1 8         8 1     1 
Responsabilidad  1 1                       
Reputación 1                 1       
Robar/Sacar 7     6           1       
Saber 3     2             1     
Ser  4               4         
Seriedad  3     1 1         1       
Tener 1               1         
Tolerante 3                   3     
Tomar 1     1                   
Tratar 3   1           2         
Ver  1               1         
Verdad 8                   2 6   
Vida 2                 2       
TOTAL 230 16 10 69 9 3 8 5 38 14 28 17 13 
 
2.2.3.5. Quinta agrupación del dato: 
            Para optimizar la visibilidad del dato y su mejor comprensión, busqué 
campos semánticos o grupos que congregaran los términos encontrados de manera 
más ágil, también logré agrupar algunas de las 26 dispersiones restantes de la 
cuarta agrupación; explicando cada concepto por el cual se tomó; utilicé al mismo 
tiempo sinónimos que me ayudaron a agrupar mejor el dato, para ello utilicé el 
diccionario e internet; en el cuadro siguiente se leen la relación entre los términos, 
contextos, cantidad, significado y tríadas resultantes: 
Cuadro 34: construyendo Nodos triádicos, quinta agrupación del dato. 






TIENE QUE SER 
 
TIENE QUE TENER 
 
 
HAY QUE TENER 

































Al rastrear con que se 
relacionaba el DEBEMOS SER - 
TENER- HAY QUE TENER- 
TENER QUE- TIENE QUE- HAY 
QUE SER- TENEMOS QUE, 
empecé a inquirir en mi segunda 
agrupación “los contextos” que 
le acompañaba a cada una de 
ellas. El primer rastreo que lo 
construí con la palabra 
“consciencia”. Encontré 13 
registros nombrados de dos 
maneras:  
 
a. conscientes (3) / b. 
consciencia (10). 
 
De los 13 registros estos fueron 
asociados con: a. muerte, b. 
robo, c. vida, d. medio ambiente. 
 
 
CONSCIENCIA (10) - 
CONSCIENTE (3) 
(DEBEMOS SER- TENER- HAY 
QUE TENER- TENER QUE- 
TIENE QUE- HAY QUE SER- 
TENEMOS QUE) 
                                                          
30
 Dispersión #32A 
31
 Dispersión #15A y #68A 
32
 Dispersión #56A 
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Siguiendo con este rastreo lo 
hice con la palabra “honestos” 
relacionaba solo el DEBEMOS 
SER, no se encontró en los 
demás contextos examinados, 
este segundo rastreo, da como 
resultado 2 registros nombrados 
así:  
a. Honestos (1) / b. No 
prometer (1). 
Estos 2 registros fueron 
asociados porque al buscar su 
significado encontré que se 
refiere a una cualidad humana 
que consiste en comprometerse 
y expresarse con coherencia y 
autenticidad.  










A continua se rastreó la palabra 
“agradecidos” relacionaba solo 
el DEBEMOS SER no se 
encontró en los demás 
contextos inspeccionados, da 
como resultado 2 registros:  
a. Agradecidos (1) 
b. Agradecerles (1) 
 
AGRADECIDOS (1)- 








Paso seguido con la palabra 
“correcto” relacionada con el 
DEBEMOS SER Y EL 
TENEMOS QUE, no se encontró 
en los demás contextos 
examinados, este rastreo, da 
como resultado 2 registros 
nombrados así:  
a. Correctos (1) / b. Correcto (1). 
De los 2 registros son asociados 
con: a. acciones, b. camino 
CORRECTOS (1) – 
CORRECTO (1) 
(DEBEMOS SER -TENEMOS 
QUE) 
 









         
La siguiente palabra fue “igual” 
relacionada con el DEBEMOS 
SER Y EL TIENE QUE, no se 
encontró en los demás 
contextos examinados, este 
rastreo, da como resultado 3 
registros nombrados así:  
a. Iguales (2) / b. Igualdad (1) 
De los 3 registros son asociados 
con: a. vida, b. relación.  
 




                                                          
33
 He relacionado esta con Honestidad a partir de la negación (No), pues al buscar esta palabra se 
refiere a una cualidad humana que consiste en comprometerse y expresarse con coherencia y 
autenticidad. Tomado de www.wordreference.com/sinonimos. Recuperado el 7 de abril de 2012. 
34
 Dispersión #48A 
35
 Dispersión #58A 
36
 Dispersión #59A 
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La próxima palabra fue 
“responsabilidad” relacionada 
con el DEBER SER, no se 
encontró en los demás 
contextos examinados, este 
rastreo, da como resultado 3 
registros nombrados así:  
a. Responsables (1) 
b. Responsabilizarnos (1) 
Los 2 registros se asocian con: 
a. Comportamiento.  
 
RESPONSABLES (1) – 
RESPONSABILIZARNOS (1) 












































Este rastreo lo construí con la 
palabra “buena”. Encontré 14 
registros nombrados de 6 
maneras: 
a. Buenas (4) /b. Buenos (3) /c. 
Bien (6)/ f.  Buen (1)  
Estos 13 registros son 
asociados con: a. 
Comportamiento, b. Acciones, c. 
Muerte d. Aseo 
BUENAS (4) – BUENOS (3) - 
BUEN (1) – BIEN (6) 
(DEBEMOS SER- TENER- 
HAY QUE TENER- TIENE 
















Este rastreo lo construí con la 
palabra “competencia”. 
Encontré 4 registros nombrados 
de 3 maneras: 
a. Competencia (1)/ b. 
Competente (1)/ c. Competir (2) 
Los 5 registros se encuentran 
asociados con: a. Actitud, b. 
Trabajo 
COMPETENCIA (1) – 
COMPETENTE (1) – 
COMPETIR (2)  
(DEBEMOS SER- HAY QUE 










Florecer y prosperar 

















En esta búsqueda encontré con 
la palabra “mejor” 7 registros 
nombrados de 3 maneras: 
a. Mejor/es (4)/ b. Florece y 
prospera (2)/ c. Levantar (1) 
Estos registros se encuentran 
asociados con: a. Actitud, b. 
Trabajo, c. Superación. 
 
MEJOR/ES (3) – FLORECE 
Y PROSPERA (2) – 
LEVANTAR (1) 
(DEBEMOS SER- 
DEBEMOS- TENEMOS QUE 
TENER) 
                                                          
37
 Dispersión #91A y #84A 
38
 Dispersión #11A 
39
 Dispersión #10A 
40
 Corresponde a dispersión #77A y #92A 
41
 Después de buscadas las palabras florece y prospera encontré que prospera: chapear - crecer -
 crecerse - desarrollar - desarrollarse - desenvolver -desenvolverse - engordar - mejorar - mejorarse -
 subir - subirse y florecer: brotar, abrirse, desarrollarse, echar, aparecer; por ello agrupe estas a este 
contexto. Tomado de www.wordreference.com/sinonimos. Recuperado el 3 de mayo de 2012. 
42
 Dispersión 100A 
43
 Tomé esta por el video y el contexto que se refiere a mejorar 
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Este rastreo lo construí con la 
palabra “seriedad”. Encontré 2 
registros nombrados de 1 
manera: 
a. Seriedad (2) 
Estos 2 registros son asociados 







































Este rastreo lo construí con la 
palabra “cuidar”. Encontré 15 
registros que se refieren al 
cuidado que se tienen al hablar, 
al cuidado del medioambiente, y 
al cuidado del cuerpo. Así: 
 
a. Cuidado (1)/ b. Cuidar (7)/ c. 
Cuidarlo (3)/ d. Cuidemos (1)/ e. 
Cuidarnos (2)/ f. Cuida (1)   
Estos registros se asocian con: 
a. Acción. b. medio ambiente, c. 
vida, d. cuerpo, e. drogas 
CUIDADO (1) - CUIDAR (7) - 
CUIDARLO (3) - CUIDEMOS 
(1) - CUIDARNOS (2) – 
CUIDA (1) 
(DEBEMOS TENER- 
DEBEMOS – HAY QUE) 






Este rastreo lo construí con la 
palabra “ejemplo”. Encontré 2 
registros nombrados de 1 
manera: 
a. Ejemplo (2) 
Estos 2 registros son asociados 































En este rastreo tomé la palabra 
“confiar”. Encontré 13 registros 
nombrados de 2 maneras: 
a. Confiar (4)/ b. Confianza (9) 
Estos 3 registros son asociados 
con: a. Comportamiento. b. 




CONFIAR (4)  - CONFIANZA 
(9) 
(DEBEMOS - TENEMOS 
QUE) 
                                                          
44
 Dispersión #4A 
45
 Dispersión #1A 
46
 Dispersión #2A y #3A 
47
 Dispersión #66A 
48
 Dispersión #6A 
49
 Dispersión #29A 
50
 Dispersión #31A, #104 A, #106A, #105A,y #45A  
51
 Dispersión # 50A 
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En este rastreo tomé la palabra 
“elegir”. Encontré 2 registros 
nombrados de 2 maneras: 
a. Elegir (1)/ b. Escoger (1) 
Estos 2 registros son asociados 
en su contexto con un gobierno 
ideal y la forma como según 
ellos podemos conseguirlo.  
 
ELEGIR (1) - 
















































En este sondeo tomé la palabra 
“ayudar”. Encontré 12 registros 
nombrados de 8 maneras: 
a. Ayudarlos (1)/ b. Apoyar (2)/ 
c. Apoyarnos (1)/ d. Ayudarles 
(1)/ e. Ayuda (1)/ f. Ayuden (2)/ 
g. Ayudar (3)/ h. Colaborar (1) 
Se refieren a cómo debemos 
apoyar y ayudar a los niños y 
padres para ser cada día mejor; 
además de la ayuda a los otros. 
AYUDARLOS (1) - APOYAR 
(2) - APOYARNOS (1) - 
AYUDARLES (1) - AYUDA 
(1) - AYUDEN (2) - AYUDAR 
(3) – COLABORAR (1) 
(DEBEMOS - 








































En esta búsqueda tomé la 
palabra “respetar”. Hallé 20 
registros nombrados de 5 
maneras: 
a. Respetar (14)/ b. Respetarlos 
(1)/ c. Respeto (3)/ d. 
Respetemos (1)/ e. No 
inmiscuirnos (1) 
Estos registros se refieren o 
asocian con: a. vida, b. padres, 
c. creencias, d. cuerpo 
 
RESPETAR (14) - 
RESPETARLOS (1) - 
RESPETO (3) - 
RESPETEMOS (1) - NO 
INMISCUIRNOS (1) 
(DEBEMOS – DEBE – 
TENER - TENEMOS QUE – 
HAY QUE) 
                                                          
52
 Dispersión #61A 
53
 Dispersión #7A 
54
 Dispersión #18A 
55
 Dispersión #19A y #35A 
56
 Después de buscar el sinónimo de apoyar, encontré los siguientes: auxiliar, asistir, amparar, 
socorrer, apoyar, secundar, proteger, por lo anterior la palabra apoyar la tomé en esta agrupación. 
Tomado de www.wordreference.com/sinonimos. Recuperado el 1 de mayo de 2012 
57
 Busqué la palabra Colaborar en el diccionario y se refiere a cooperar, contribuir, participar, auxiliar, 
ayudar, concurrir. Tomado de www.wordreference.com/sinonimos. Recuperado el 25 de abril de 2012 
58
 Dispersión #109A  
59
 Dispersión #13A 
60
 Dispersión #38A 
61
 Dispersión #86A 
62
 Dispersión #82A 
63
 Este contexto hace referencia al respeto, al decir no inmiscuirnos, Dispersión #80A 
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En esta búsqueda tomé la 
palabra “normas, ética y 
moral”. Hallé 3 registros 
nombrados: 
a. Normas (1)/ b. Ética y moral 
(2) 
Este registro se refiere a hacer 
bien las cosas 
 
NORMAS (1) – ÉTICA Y 
MORAL (2)  








En esta búsqueda tomé la 
palabra “saber”. Hallé 3 
registros nombrados: 
a. Saber (3) 
Estos registros se refieren a la 
vida 
SABER (3)  




















En esta pesquisa tomé la 
palabra “cumplir”. Hallé 8 
registros nombrados de 3 
maneras: 
a. Cumplir (6)/ b. Cumple (1)/ c. 
Cumplimos (1) 
Estos registros hacen relación a: 
a. obligaciones 
CUMPLIR (6) – CUMPLE (1) 
– CUMPLIMOS (1)  
















En esta búsqueda tomé la 
palabra “recibir”. Hallé 4 
registros nombrados de 3 
maneras: 
a. Recibir (2)/ b. Recibirás (1)/ c. 
Devolvérselo (1) 
Estos registros hacen relación a 
la reciprocidad de las cosas, si 
uno da recibe y si recibe hay 
que devolverlo. 
RECIBIR (2) – 
RECIBIRÁS (1) – 
DEVOLVÉRSELO (1)  
(DEBEMOS DAR – 
DEBEMOS) 
 
DEBE Tratar 1 En esta búsqueda tomé la 
palabra “tratar”. Encontré 1 
registro nombrado de  manera: 
a. Tratar (1) 
Este registro se refiere a la 
manera de tratar a las personas 
TRATAR (1)  
(DEBE) 
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 Dispersión #102A 
65
 Pertenece a la dispersión #99A 
66
 Pertenece a la dispersión #107A 
67
 Dispersión #87A 
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En esta búsqueda tomé la 
palabra “verdad”. Encontré 9 
registros nombrados de 2 
maneras: 
a. Verdad (7) 
b. Sin mentiras (2) 
Estos registros se refieren a que 
hay que vivir con la verdad. 
VERDAD (7) – SIN 
MENTIRAS (2) 






















En esta exploración tomé la 
palabra “meta”. Encontré 7 
registros nombrados de 3 
maneras: 
a. Preparar (1)/ b. Metas (4)/ c. 
Sueños (2) 
Estos registros se refieren a que 
hay que pensar en el futuro y 
forjar metas. 
METAS (4) - SUEÑOS (2) – 
PREPARAR (1) 






























En esta exploración tomé la 
palabra “luchar”. Encontré 10 
registros nombrados de 4 
maneras: 
a. Luchar (6)/ b. Méritos (2)/ c. 
Esforzarnos (1)/ d. Esfuerzo (1) 
Estos registros se refieren a que 
hay que pensar en el futuro y 
forjar metas. 
LUCHAR (6) - MÉRITOS (1) 
– ESFORZARNOS (1) – 
ESFUERZO (1)  
(DEBEMOS - DEBEMOS 










En esta exploración tomé la 
palabra “aprovechar”. Encontré 
2 registros nombrados de 2 
maneras: 
a. Aprovechar (1) 
b. Disfrutar (1) 
Estos registros se refieren a 
aprovechar el tiempo 




                                                          
68
 Dispersión #16A,  #17A, #21A, y #60A 
69
 Dispersión #20A 
70
 Dispersión #28A 
71
 Se toma este contexto porque preparar (en la vida) aparece como: disponer, organizar, prevenir, 
acondicionar, proyectar, proporcionar, proveer, gestar, fraguar, avecinar, desarrollar, elaborar, 
planificar, medir, intentar, comenzar, por lo tanto es pertinente en esta agrupación. Tomado de 
www.wordreference.com/sinonimos. Recuperado el 24 de abril de 2012. 
72
 Dispersión  #95A, y #108A 
73
 Su contexto pertenece a proponerse metas en la vida, por ellos se toman además los sueños. 
Dispersión #11A y #78A 
74
 Este contexto habla que para alcanzar algo se debe luchar,  esforzarse y hacer méritos según el 
video 21 (florece y prospera) 
75
  Dispersión #70A  
76
 Dispersión #69A 
77
 Al indagar sobre el significado de estas palabras logré encontrar afinidad porque las dos se refieren 
a deleitarse, gozar, aprovechar el tiempo.  Tomado de www.wordreference.com/sinonimos. 
Recuperado el 24 de abril de 2012. 
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En este sondeo tomé la palabra 
“obligación”. Encontré 3 
registros nombrados así: 
a. Obligación/es (3) 
Estos registros se refieren a: a. 
responsabilidad b. realidad 
 
OBLIGACIÓN/ES (3)  
(DEBEMOS TENER) 






En este sondeo tomé la palabra 
“justicia”. Encontré 2 registros 
nombrados de una manera 
a. Justicia (2) 
Estos registros se refieren a: a. 
exigencia b. moral 













En este sondeo tomé la palabra 
“religión”. Encontré 3 registros 
nombrados de la siguiente 
manera: 
a. Religión (2) 
b. Creencia (1) 
Estos registros se refieren a: a. 
religión b. creencias 
RELIGIÓN (2) – CREENCIA 
(1) 








En este examen tomé la palabra 
“vida”. Encontré 2 registros 
nombrados de una manera: 
a. Vida (2) 
Estos registros se refieren a: a. 




TENER Reputación 1 En este examen tomé la palabra 
“reputación”. Encontré 1 
registro nombrado de la misma 
manera: 
a. Reputación (1)  
Estos registros se refieren a: a. 




                                                          
78
 Dispersión #26A y #25A 
79
 Dispersión #98A 
80
 Después de buscar en el diccionario de sinónimos la palabra religión encontré que es creencia, 
dogma, fe, doctrina, credo, evangelio, por ello creencia pertenece a esta agrupación. Tomado de 
www.wordreference.com/sinonimos. Recuperado el 24 de abril de 2012. 
81
 Dispersión #93A ya que se refiere a la vida y lo que hagamos en ella. 
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En este examen tomé la palabra 
“tolerar”. Encontré 5 registros 
nombrados así: 
a. Tolerante (1)/ b. Tolerar (1)/ c. 
Moderación (1)/ d. Tolerancia 
(1)/ e. Moderada (1) 
Estos registros se refieren a: a. 
personas, b. religión 
TOLERANTE (1) – 
TOLERAR (1) – 
MODERACIÓN (1) – 
TOLERANCIA (1) – 
MODERADA (1) 







En este examen tomé la palabra 
“consecuencia”. Encontré 2 
registros nombrados así: 
a. Consecuencia (2) 
Estos registros se refieren a: a. 





TENER Claro 1 En esta exploración tomé la 
palabra “claro”. Encontré 1 
registro nombrado así: 
a. Claro (1) 
Este registro se refiere a la vida. 
CLARO (1) 
(TENER) 
DEBEMOS Asearnos 2 En esta exploración tomé la 
palabra “asearnos”. Encontré 1 
registro nombrado así: 
a. Asearnos (2) 










En esta exploración tomé la 
palabra “saber”. Encontré 1 
registro nombrado así: 
a. Saber (3) 
Este registro se refiere al cuerpo 
SABER (3) 
(DEBEMOS – TIENE QUE) 
                                                          
82
 Dispersión #83A 
83
 La palabra moderación tiene como sinónimos: mesura, medida, comedimiento, templanza, 
sobriedad, continencia, frugalidad, ponderación, tolerancia, sensatez, juicio; por esto la agrupe en este 
contexto 
84
 Dispersión #24A 
85
 Dispersión #74A 
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En esta averiguación tomé la 
palabra “manifestarse” 
Encontré 4 registros nombrados 
así: 
a. Dar opinión (1) 
b. Manifiesta ante otras (1) 
c. Darse a conocer (1) 
d. Demostrar (1) 
Este registro se refiere a darse a 
conocer 
DAR OPINIÓN (1) - 
MANIFIESTA ANTE 
OTRAS (1) - DARSE A 
CONOCER (1) - 
DEMOSTRAR (1) 
(TIENE QUE) 
DEBE HACER Caso 1 En esta averiguación tomé la 
palabra “caso”. Encontré 1 
registro nombrados de la misma 
manera 






TENEMOS QUE Controlar 





En esta pesquisa tomé la 
palabra “controlar”. Encontré 2 
registros nombrados así: 
a. Controlar (1) 
b. No dejar llevar (1) 
Este registro se refiere a las 
emociones. 
 
CONTROLAR (1) - NO 
DEJAR LLEVAR (1) 
(TENEMOS QUE) 
TENEMOS Capacidad 1 En esta pesquisa tomé la 
palabra “capacidad”. Encontré 
1 registro nombrado de la misma 
manera. 
Este registro se refiere a las 
personas integras. 
 
CAPACIDAD (1)  
(TENEMOS) 
 
HAY QUE Hacer que las 
personas vean 
1 En esta búsqueda tomé las 
palabras “hacer que las 
personas vean”. Encontré 1 
registro llamado de la misma 
manera. 
Este registro se refiere al dar 
ejemplo. 
HACER QUE LAS 
PERSONAS VEAN (1) 
(HAY QUE) 
 
                                                          
86
 Dispersión #40A 
87
 Dispersión #75A 
88
 Al buscar la palabra demostrar encontré que es declarar, manifestar, revelar, señalar, indicar, 
exponer, exhibir probar, razonar, argumentar, evidenciar, justificar, enseñar, mostrar. Por ellos realice 
esta agrupación 
89
 Dispersión #49A 
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HAY QUE TENER Lugar 1 En esta búsqueda tomé la 
palabra “lugar”. Encontré 1 
registro llamado de la misma 
manera. 
Este registro se refiere a tener 
un lugar en el mundo. 
 
LUGAR (1) 
(HAY QUE TENER) 
 
HAY QUE SER Fiel 1 En esta búsqueda tomé la 
palabra “fiel”. Encontré 1 
registro nombrado de la misma 
manera. 
Este registro se refiere a las 
relaciones de pareja 
FIEL (1) 
(HAY QUE SER) 
 






En esta búsqueda tomé la 
palabra “ordenado”. Encontré 2 
registros nombrados así: 
a. Ordenado (1) 
b. Organizado (1) 
Este registro se refiere a la 
organización de las cosas. 
ORDENADO (1) – 
ORGANIZADO (1) 
(HAY QUE SER) 




























En este análisis tomé la 
palabra “dañar”. Encontré 
7 registros nombrados así: 
a. Dañemos  (1)/ b. Daño 
(3)/ c. Dañarlo (1)/ d. 
Dañar (1)/ e. Destruir (1) 
Estos registros se refieren 
a: a. medio ambiente, b. 
robo 
DAÑEMOS (1) – DAÑO (3) – 
DAÑARLO (1) – DAÑAR (1) 
- DESTRUIR (1) 





















En este análisis tomé la 
palabra “robar”. Encontré 
8 registros nombrados así: 
a. Robar  (3)/ b. Quitándole 
(2)/ c. Robo (1)/ d. Quitarle 
(1)/ e. Tomar justicia (1) 
Estos registros se refieren 
a: a. justicia, b. robo  
ROBAR (3) – QUITÁNDOLE 
(2) – ROBO (1) – QUITARLE 
(1) – TOMAR JUSTICIA (1) 
(NO DEBEMOS) 
                                                          
90
 Dispersión #72A 
91
 Dispersión #88A y #31A 
92
 Dispersión #63A 
93
 Dispersión #65A 
94
 Hay que tratar de no hacer daño 
95
 Dispersión #8A y #57A 
96
 Tomé esta agrupación porque buscando el sinónimo encontré: Robar: estafar, timar, quitar, hurtar, 
afanar, amagar, atracar, sisar, despojar, desvalijar, defraudar, usurpar, malversar, sustraer, expoliar, 
limpiar. Tomar: coger, asir, agarrar, atrapar, posesionar, posesionarse,  quitar, quitarse. Tomado de 
www.wordreference.com/sinonimos. Recuperado el 4 de mayo de 2012. 
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Dejarnos llevar 1 En este análisis tomé las 
palabras “dejarnos 
llevar”. Encontré 1 
registro. El cual se refiere a 
los sentimientos 





Hacerle mal a nadie 
No hagamos lo que no 
queremos que nos 
hagan 
Si no me gusto ¿por 











En este análisis tomé las 
palabras “hacerle mal a 
nadie”. Encontré 3 
registros. Los cuales se 
refieres a no dañar a los 
demás. 
 
HACERLE MAL A NADIE (1) 
- NO HAGAMOS LO QUE 
NO QUEREMOS QUE NOS 
HAGAN (1) - SI NO ME 
GUSTO ¿PORQUE TENGO 
QUE HACERLO A OTRO? 
(1)  
(NO DEBEMOS – NO HAY QUE) 
NO DEBEMOS 







En este análisis tomé la 
palabra “juzgar”. Encontré 
3 registros nombrados de 2 
maneras. 
a. Juzgar (2)/ b. Criticar (1) 
 Los cuales se refieren al 
comportamiento. 
JUZGAR (2) – CRITICAR (1) 

















Autoridad de matar 
Matar 
Matamos 
Disponer de la vida 
Atentar contra la vida 




























En este análisis tomé la 
palabra “asesinar”. 
Encontré 10 registros 
nombrados de 5 maneras. 
a. Asesinar (2) 
b. Matar (5) 
c. Atentar (1) 
d. Quitar (2) 
e. Disponer (1) 
 Estos registros se refieren 
al matar. 
 
ASESINAR (2) – MATAR (5) 
– ATENTAR (1) – QUITAR 
(1)- DISPONER (1) 
(NO DEBEMOS – NO TENEMOS 




                                                          
97
 Dispersión #67A 
98
 Dispersión #85A 
99
 Al realizar la búsqueda de juzgar encontré que sus sinónimos son: apreciar, 
apreciarse, arbitrar, arbitrarse, censurar, conceptuar, considerar,  ver,  verse,  criticar,  diputar, 
enjuiciar, entender, entenderse, estimar, mirar,  mirarse,  pensar,  pronunciar, 
pronunciarse, raciocinar, sentir, sentirse, tener. Tomado de www.wordreference.com/sinonimos. 
Recuperado el 4 de mayo de 2012. 
100
 Dispersión #36A 
101
 Dispersión #37A y 97A 
102
 Dispersión #9A 
103
 Dispersión #51A 
104
 Dispersión #62A 
105
 Dispersión #30A 
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Cosas ilegales   1 En este análisis tomé las 
palabras “cosas ilegales”. 
Encontré 1 registro. El cual 
se refiere al 
comportamiento. 
COSAS ILEGALES (1) 
(NO TENEMOS) 
 
NO TENER Malas 1 En este análisis tomé la 
palabra “malas”. Encontré 
1 registro. El cual se refiere 
a las amistades. 
MALAS (1) 
(NO TENER) 
NO TENER Distintas relaciones   1 En este análisis tomé la 
palabra “relaciones”. 
Encontré 1 registro. El cual 






NO TENER Que sacarle   1 En este análisis tomé la 
palabra “sacarle”. 
Encontré 1 registro. El cual 
se refiere al 
comportamiento. 
QUE SACARLE (1) 
(NO TENER) 
NO TENER Una buena 
personalidad 
1 En esta observación tomé 
la palabra “personalidad”. 
Encontré 1 registro. El cual 







NO TENER Normas 1 En este análisis tomé la 
palabra “norma”. Encontré 
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NO TENER QUE Creer 1 En este análisis tomé la 
palabra “creer”. Encontré 





NO HAY QUE Mantener en relaciones 
sexuales 
1 En este análisis tomé las 
palabras “relaciones 
sexuales”. Encontré 1 






(NO HAY QUE) 
 
El resultado de esta quinta agrupación se plasma en el siguiente cuadro; 
donde por grupos que tienen relación significativa, logré identificar 57 nodos, estos 
se agruparon bajo los términos que se venían trabajando, con sus respectivos 
contextos en: deber, tener, hay que; ya que, estos a su vez congregan los términos 
que se venían trabajando: debemos, debe, tiene, hay que, tenemos, cambiando 
además su código cromático por el de deber, tener, hay que, se ve en dos columnas 
así: 
En la columna uno, el listado de los conceptos, las tres categorías (deber, 
tener, hay que) en las que se agrupó el dato de una manera más adecuada; cada 
una con su respectivo total en número y color. 
La segunda columna corresponde a la continuación de la primera con el total 
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Cuadro 35: consolidado quinta agrupación 
QUINTA AGRUPACIÓN 




CONCEPTO TOTAL DEBER TENER HAY 
QUE 




























Responsabilidad 2 2 
  
Asearnos 2 2 
  








Mejor 4 4 1 
 
















Caso 1 1 
  






Cuidar 15 15 
 










Confiar 13 13 
 
2 










Ayudar 9 9 1 3 Fiel 1 
  
1 





Respetar 19 19 2 7 Organizado 1 
  
1 
No inmiscuirnos 1 1 
  







Destruir 1 1 
  




Robar 3 3 
  Saber 3 3 1 
 
Quitar 5 3 2 
 Cumplir 8 8 
 
7 Tomar justicia 1 1 
  Recibir 3 3 
  
Dejarnos llevar 1 1 
  
Devolvérselo 3 3 
  




Tratar 1 1 
  
Si no me gustó 
¿por qué tengo que 
hacerlo a otro? 
1 1 
  
Sin mentiras 2 
 









Preparar 1 1 
  














Luchar 6 6 
 




Méritos 2 2 
  




























































      
SUBTOTAL 174 149 41 36 SUBTOTAL 62 21 32 9 
           TOTAL 236 




2.2.3.6. Sexta agrupación del dato: construyendo Nodos triádicos. 
              La sexta agrupación se creó a partir de los significados de los contextos 
que acompañan el TENER, el DEBER y el HAY QUE, en esta congregación 
además se incluyen algunas dispersiones que estaban pendientes por agrupar.  
              Tuve en cuenta también las ideas marcadas por el NO   , estas tienen los 
mismos conectores y pertenecen a la parte antagónica del dato, sosteniendo el 
código cromático, para analizar los resultados. 
 
Cuadro 36: sexta agrupación del dato 
CONSCIENCIA (13) – BUENO/BIEN (14)  – RESPETAR (19)  
CORRECTO (2) – MEJOR (4) – HONESTO (2) 
 CUIDAR (15) – CUMPLIR (8) 
   FLORECER Y PROSPERAR (2) – EJEMPLO (2) – OBLIGACIÓN (3) – MÉRITOS (2) –NO INMISCUIRNOS 
(1) – JUSTICIA (2)– NO DEJARNOS LLEVAR (1) – NO JUZGAR (2) – NO HACERLE MAL A NADIE (1) - SI 
NO ME GUSTÓ ¿POR QUÉ TENGO QUE HACERLO A OTRO? (1) 
 NORMAS (1) – ÉTICA Y MORAL (2) –– MALAS (1) – CAPACIDAD (1) – APROVECHAR (1)
106
- COSAS 
ILEGALES (1) - MALAS (1) –DISTINTAS RELACIONES (1) – BUENA PERSONALIDAD (1) – DISFRUTAR (1) 
– CREER (1) 
        FIEL (1)– TOLERAR (3) - LUGAR (1) –NO CRITICAR (1) – NO MANTENER EN RELACIONES 
SEXUALES (1)  
    NO ESTÁN HACIENDO NADA (1) - ARREPENTIR (2) - INFLUENCIAR (1) – INFIDELIDAD (1) – NO 
TOMAR JUSTICIA (1) – NO HACER COSAS QUE NOS HAGAN QUEDAR MAL (1) – NO HAY UN SEGUNDO 
HOGAR (1) – TIRANDO MUY DURO (1) 











                                           
Se agrupa por contexto después de buscar en el diccionario
107
, sus significados contemplan los 
diferentes términos que aquí se convocan. Se refieren al comportamiento humano, la forma de 
actuar en sociedad, a los valores sociales y su importancia para la convivencia. Tengo en cuenta 
también los significantes marcados por el NO, pues estos reafirman los índices que usan los 
estudiantes en sus respuestas. En esta agrupación están incluidas las siguientes dispersiones: 
#39A (marcada por el no), #73A (marcada por el no)  
   Las dispersiones #27A #90A, #76A, #43A, la dispersión #12A la tomé porque se refiere a dejar 
quieta a una persona buena, la dispersión # 23A se refiere al bien, las dispersiones #41A y #44A se 
refieren al cuidar, las dispersiones anteriores fueron incluidas en esta triada porque su contexto así 
lo demarcó. 
                                                          
106
 Esta se relaciona porque se refiere a lo que se aparta de lo lícito y honesto 
107
 Tomado de www.buscon.rae.es, www.wdl.org,  www.thefreedictionary.com Recuperado del 5 al 15 
de mayo de 2012. Diccionario Norma. 1993. Ed. Norma Colombia  
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VERDAD (7) –  DEMOSTRAR (1) – 
SIN MENTIRA (2) 
 IGUALDAD (2) –  
      SERIEDAD (2) – 
     ESCONDERSE (3)– OCULTO (1) – IDEA FALSA (1) 
–  DEMOSTRANDO (1) 











RELIGIÓN (2)   
CREENCIA (1) 











T2: agrupé estas porque en su significado 
encontré que: Verdad es la Conformidad de lo que 
se dice con lo que se siente o se piensa.  Mentira 
es lo contrario a lo que se sabe, se cree o se 
piensa. Igualdad es la conformidad de algo con 
otra cosa en naturaleza. Seriedad se refiere a lo 
real, verdadero (que contiene verdad). Demostrar 
es declarar, mostrar, hacer ver que una verdad 
particular está comprendida en otra universal, de 
la que se tiene entera certeza. 
Aquí se agrupan las dispersiones #64A pues se 
refieren a disfrazar la verdad, contrario a la 
misma. 
     Las dispersiones #52A, #54A, #46A y # 101A, 
fueron incluidas en esta triada porque su contexto 
así lo demarcó. 
T3: religión se refiere a un conjunto de 
creencias. Pertenece a demás a los valores 
sociales mencionados anteriormente.  
RESPONSABILIDAD (2) – CASO (1) 
COMPETENCIA (4)  
CONSECUENCIA (2)   
(DEBER – TENER – HAY  QUE) 
 
CONFIAR (13)   
 HACER QUE LAS PERSONAS VEAN (1) 
(DEBER – HAY  QUE) 
T4: agrupé estas palabras porque se refieren a 
acontecimientos que las personas deben tener 
para la vida en sociedad. 
T5: estos contextos se refieren a objetivos 
donde debemos llegar. 
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ELEGIR (2)  
ORDENADO (1) – ORGANIZADO (1)  
NO DISPONER (1) 
(DEBER – HAY QUE - TENER) 
 
AYUDAR (9)   
  ESFUERZO (2) - RECIBIR (3) – AGRADECIDO (2) 
 LUCHAR (6)  
APOYAR (3)  
 LEVANTAR (1)  
PENSANDO (1) – REMORDIMIENTO (1) 







T6: se refieren a ser metódico para lograr un fin, 
colocando en orden una situación conveniente.  
 
T7: en su contexto encontré que se refieren al 
ánimo con el que se hacen las cosas, la forma como 
se reflexiona, además incluí las palabras pensando 
porque habla de la reflexión y el remordimiento del 
pensar interno. 
   Las dispersiones #42Ay #53A (marcado por 
el no) las incluí en esta triada porque su 
argumento así lo demarcó. 
 
METAS (4)   
SUEÑOS (2)  
PREPARAR (1) 




(DEBER - TENER) 
T8: agrupé estos contextos en esta triada porque 
se trata sobre los deseos de llegar a ser alguien.  
T9: tener habilidad para algo, esto es 
importante para pertenecer a la sociedad. 
     Por contexto anexo la dispersión #79A 
marcada por el NO 
 
TRATAR(1)  
   DAR OPINIÓN (1) – MANIFESTARSE (1) – DARSE A 
CONOCER (1) 





T10: al analizar el contexto de estas expresiones 
se refieren a la comunicación con los demás. 
 
T11: Norma para vivir en sociedad. 
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      MODERACIÓN (2) – CONTROLAR (1) – NO 












T12: estos significados pertenecen al control que hay 
que tener en el trato con los demás. 







T14: se refieren al cuidado que hay que tener, con la 
imagen que dan de sí mismos a otros. 
T15: hablan de cómo en la vida todo lo que  los 





DAÑAR (6)  
DESTRUIR (1) – ROBAR (3)  
     QUITAR (5) - ASESINAR (2)  
     MATAR (5) – SACARLE (1)  
ENVICIARLOS (1) – ENEMIGOS (1) 
(DEBER – TENER – HAY QUE) 
T16: se refieren a que hay que tener un rumbo definido 
en la vida. 
T17: después de indagar sobre estos 
contextos, se refieren a no causar cosas 
malas a las personas, esto hace parte también 
de los valores sociales como camino para una 
buena vida en comunidad. 
   Incluí estas dispersiones (#5Ay #33A), a 
esta triada porque su explicación así lo 
delimitó. 
 
En el siguiente croquis se ve el consolidado resultante de la sexta 
agrupación, conservando siempre su código cromático: 
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2.2.4. Estética del procedimiento  
 
Luego de agrupar el dato en los Nodos triádicos, pude encontrar que los 
términos identificados y sus contextos se asociaban en dos grandes grupos, 
transversalizados por el deber, el tener, y el hay que; los que a su vez tuvieron 
contextos enmarcados dentro de los valores sociales y las organizaciones sociales; 
dándome bases suficientes para la creación de la tríada de sentido, la cual lleva a 







































2.2.5. Tríada de sentido: construyendo el sentido de la relación teoría - dato 
 
A partir de lo encontrado en la sexta agrupación, donde se observan las 
simbolizaciones de los estudiantes enmarcadas en el deber, el tener, y el hay que, 
pude ver el sentido de la relación, entre la teoría y el dato; al retomar la lectura del 
texto de Maryluz (2010)  encontré una fuerte relación entre la creencia, el hábito y 
la acción, teoría propuesta por Peirce.  
Los estudiantes construyen sus Índices y símbolos a partir del deber y el 
tener, se nota un marcado producto de la ilustración (movimiento filosófico y cultural 
del siglo XVII, que acentúa el predominio de la razón humana y la creencia en el 
progreso humano)108 donde las creencias, los hábitos y las acciones, generan un 
pensamiento peirceano; creando un vuelco a mi tríada base y mostrando una nueva 
tendencia, esta tríada de sentido se encaminó hacia la creencia, el hábito y la 
acción, abriendo la brecha entre lo dual y lo trial, este salto cualitativo dió sentido a 
mi investigación.  
                                                          
108
 Tomado de www.rae.es/rae.html. Recuperado el 20 de mayo de 2012 
DEBER 
(HAY QUE) 
MORAL - VALORES SOCIALES 
T: 1. Conciencia – honestidad – correcto - bien – 
mejor – florecer y prosperar – ejemplo – 
obligaciones – fidelidad – no infidelidad – cuidar - 
méritos – respetar – no inmiscuirnos – cumplir – 
lugar – justicia – no tomar justicia – no juzgar – 
no criticar – no mantener en relaciones sexuales 
– no hacerle mal a nadie  - si no me gustó ¿por 
qué tengo que hacerlo a otro? 
T: 2. Igualdad – seriedad    
T: 3. Religión – creencia  
T: 4. Responsabilidad – competir – caso  
T: 5. Confiar – hacer que las personas vean 
T: 6. Elegir – ordenar - organizar  
T: 7. Ayudar - esfuerzo – luchar – apoyar – recibir 
– agradecer  
T: 8 Metas – preparar  
T: 9. Saber  
T: 10. Tratar  
T: 11. Asear  
T: 15. Devolver 
T: 17. No dañar – destruir – no robar – no quitar 






T: 1. Normas – ética y moral – tolerar – 
disfrutar – capacidad – aprovechar – no 
hacer cosas ilegales – malas - distintas 
relaciones – buena personalidad – creer  
T: 2. Verdad – sin mentiras – seriedad – 
demostrar  
T: 4. Competir – consecuencia  
T: 7. Ayudar -  apoyar – levantar  
T: 8. Metas – sueños  
T: 9. Saber 
 T: 10. Dar opinión – manifestarse – darse a 
conocer  
T: 12. Moderación - controlar - no dejarse 
llevar – no atentar – no dejar – vida  
T: 13. Reputación  
T: 16. Claro   










         Me pregunto ¿qué posibles relaciones se podrían establecer entre la 
percepción pensada y la acción /pensamiento- creencia- habito acción/ (Restrepo, 
2010) y deber, el tener, y el hay que? 
 
En el próximo gráfico se muestra la evolución de la tríada base, a la tríada de 











Gráfico 16: analogía entre la tríada Base “Simbolizaciones sociales” y la 




                                                                                             
 
                         
 
 













Fuente: elaboración propia 
 
 
paz, respeto, igualdad, fraternidad, 
solidaridad, dignidad, cooperación, 
honestidad, honradez, libertad, 
responsabilidad, amor, sinceridad etc. 








- hay que 
 
SIMBOLIZACIONES SOCIALES EN 
ESTUDIANTES 
(Ideas que emergerán a partir de los grupos 
de discusión) 
 
            CAMPAÑA                     SPOTS PUBLICITARIOS (Propaganda)  









DEBER             TENER 
 
VALORES         ORGANIZACIONES 











Relación teoría – dato: un final para empezar 
 
“Un comienzo no desaparece nunca, ni siquiera con un final” 
Harry Mulisch 
 
Este proceso llegó a su fin después de largas jornadas, de tratar de superar 
miedos, prejuicios, vicisitudes, alegrías, frustraciones y tristezas, y luego de 
aportarme un cambio en mi realidad y percepción del entorno, encontré como el ser 
pensado en tres ofrece una nueva perspectiva de “mi misma”, alterando mis 
opciones y entendiendo como las posibilidades son infinitas, son lo que son y no 
necesariamente realizables; como solo por medio de los hechos externos 
relacionados con la realidad se da sentido a nuestro accionar y reaccionar en 
determinadas circunstancias.  
Además, me permitió comprender como se conectan estas percepciones 
para ser mediadas por dicha acción, abriendo nuevas posibilidades, permitiendo 
pensar en tres; haciendo estallar la visión dicotómica que tenemos del mundo; 
anudado en el tiempo, el sentido de aprendizaje y el pensamiento.  
Sin hacer que posibilidad y hecho pierdan su particularidad, enseñándonos a 
estar seguros de que no hay seguridad completa, no existe una real, realidad; 
Peirce en su fenomenología me enseño a comprender que somos Terceridad, que 
la realidad se construye y reconstruye diariamente.  
Uno de los rasgos de estas percepciones es que los individuos tienden a 
reflejarse en el otro, definiendo su identidad, haciendo que dicha realidad sea 
dinámica, cambiante. 
Es así como en el divagar de mis ideas, no sé si por casualidad, o porque 





curioso, me percate de que las iníciales de mi hallazgo traducen PCHA 
(PACHA), deidad que se refiere a la madre tierra encarnada en las creencias de los 
indígenas andinos, refiriéndose al modo de vida de sus pueblos; además la 
Pachamama, más las deidades Mallku y Amaru, conforman la trilogía de la 
percepción aimara sociedad – naturaleza.109 
 
Jafeth 
“Pintor de sueños, realidades y nuevos amaneceres” 
 
El propósito de este capítulo es dilucidar la afirmación de que las realidades 
construidas y las simbolizaciones sociales, son percepciones de mundo dadas en 
los estudiantes de la Institución Educativa Fabio Vásquez Botero desde ahora 
referenciada – IEFVB- frente a las campañas de tipo social (spots); haciendo alusión 
a estas realidades construidas como fenómeno de las simbolizaciones,  concibiendo 
esto desde tres aspectos que acompañan a la anterior afirmación. 
Como primer aspecto aparecen las discusiones de las categorías universales 
del ser y las simbolizaciones expuestas en el capítulo I “Lentes teóricos”; en una 
segunda referencia me centre en la percepción de mundo que tienen los estudiantes 
frente a las campañas de tipo social; y por último se engranan dichas percepciones 
de mundo con las realidades construidas y las simbolizaciones sociales emergentes 
de sus evocaciones. 
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a)  “Realidades construidas y simbolizaciones sociales: Percepciones de 
mundo en los estudiantes de la IEFVB, frente a las campañas de tipo social, 
enmarcadas en el pensamiento, creencia, hábito y acción expuesto por Peirce. 
Retomando las categorías universales del ser Primeridad, Segundidad y 
Terceridad; vistas en el primer capítulo de este trabajo, la posibilidad cualitativa 
latente, representada en la sensación pura donde se muestra que dicha sensación 
es lo que es, es presente; pero también puede llegar a ser; donde se nos presenta 
el hecho como existencia tal cual, relacionándose con la realidad y su sensación con 
lo exterior, dicho hecho se encuentra en el sentido de acción y reacción, siendo una 
experiencia que ya pasó.  
Peirce nos enseña como este hecho puede ser genuino por tratarse de algo 
tangible, pero además puede ser degenerado cuando es mental fruto de la razón y 
no de lo tangible; es así como la conexión entre el primero y el segundo se da en la 
mediación, la cual nos invita a la continuidad, abriendo camino para otras 
posibilidades (semiosis), dándose de esta manera el pensamiento y así el hombre y 
el mundo adquieren sentido, demostrando con esto que el signo es su 
representación.  
De igual manera, se puede aseverar que estando siempre en la Terceridad 
podremos encontrar una explicación clara sobre lo que es la Primeridad y la 
Segundidad; pero, dicha Terceridad expresada también como tercera categoría, - la 
del pensamiento, representación, relación tríadica, Terceridad genuina, Terceridad 
como tal -, no lo es todo, ella depende de la acción y a su vez de la sensación, la 
percepción de lo que se piensa, se cree.  
En conclusión, las tres categorías del ser, propuestas por Peirce, hacen ver el 
mundo de una manera dinámica, enlazando el tiempo, el sentido de aprendizaje y el 
pensamiento; sin hacer que Primeridad y Segundidad pierdan su peculiaridad, 
dándonos pie para estar seguros de que no hay seguridad completa, no existe una 
real, realidad.  
Por lo anterior y después de mi encuentro con la triada de sentido, abordé 





de partida las categorías universales del Ser propuestas por Peirce en su teoría 
fenomenológica, de la siguiente manera:  
 
Gráfica 17: relación categorías universales de Peirce y conceptos 






Fuente: elaboración propia 
 
Esta relación entre los conceptos y las categorías universales del ser se 
pueden concatenar para mostrarnos que la creencia es una cualidad del 
sentimiento, constituyéndose en presencia absoluta en nuestra mente, en un mar de 
posibilidades, por ello se relaciona con los valores y las organizaciones sociales 
(categorías inmersas en el dato) ya que dentro de estas se encarna, la amplia 
posibilidad de pensamiento, algo que puede llegar a ser.  
Que el hábito se establece en hecho asociándose al deber, el tener, y el hay 
que, categorías referenciadas por los estudiantes en sus intervenciones en los 
diferentes grupos de discusión, siendo estas aseveraciones lo que piensan, lo que 
es existente para ellos.  
Y, que como mediación está la acción, evidenciada cuando los estudiantes 
se refieren a: respeto, igualdad, fraternidad, solidaridad, dignidad, cooperación, 
honestidad, honradez, libertad, responsabilidad, amor, sinceridad entre otros; 
desarrollando el hábito, hecho que se vuelve acción como lo dice Peirce, es la 




Mediación entre la creencia 






Peirce nos refuerza lo anterior al referirse, al ser humano como signo, así 
conoce y ejerce su voluntad, esa concepción es el interpretante de la representación 
que de nuevo es signo, (Restrepo, 2010, 113), originando una nueva noción del 
objeto más amplia y profunda.  
Nuestro conocimiento, pertenece al signo y se da en el pensamiento, el cual 
está mediado por el mismo pensamiento, puesto que este se da en signos, 
extendiéndose entre la gente, mostrándonos como los fenómenos se relacionan, 
dependiendo de algo anterior, creciendo hasta volverse infinito, es así como se nos 
presenta el proceso continuo de interpretación; esto nos muestra como la acción de 
querer – poder – hacer, es mediada también por el pensamiento, rigiéndose por su 
interpretación y la forma sensible de ver este mundo.  
La acción es voluntaria porque es pensada y deliberada; así 
actuamos con sentido. El pensamiento es poder real que actúa en el 
mundo, la acción cobra sentido al ser mediada por el pensamiento, y 
a su vez, el pensamiento se efectúa al guiar la acción a través del 
hábito. Es así como, “El pensamiento – signo genera creencias, las 
creencias producen hábitos y los hábitos y la significación conducen a 
la acción. (Restrepo, 2010, 97).  
En este apartado me apropiaré de la teoría de la acción propuesta por Peirce 
la cual se refiere a la afirmación lógica conceptual, propuesta que dista de ser 
estática, para ser dinámica donde no existe la verdad absoluta.  
Verdad que es ley activa distinta a la creación mental, dada por la 
experiencia que tiene efectos sensibles y dada fuera de la mente, esta verdad está 
mediada por el pensamiento llevándonos al razonamiento y la información 
construida en comunidad, por lo tanto no tiene límites definidos y va creciendo con 
el tiempo; el particular no tiene fuerza, pues, es relativo y no trasciende en la 
construcción del colectivo.  
Peirce considera que los pensamientos son acciones encadenadas que 





la posibilidad de erigir que lo humanamente posible es construido en términos 
sígnicos.  
El pensamiento se expande en el tiempo y crece con él, es ley posibilitadora 
que se encuentra en el ámbito de la Terceridad, puesto que asevera que lo que 
imaginamos son los efectos sensibles de las nociones en el mundo, ésta es la 
premisa de la teoría de la acción, Peirce desarrolla esta teoría mostrándonos una 
estrecha relación entre pensamiento/creencia/hábito/acción. 
Con el vínculo de estas premisas se nota que la acción, puede ser inteligente 
o triádica, que va más allá de lo mecánico, permitiendo explicar la diferencia entre lo 
que ocurre y lo que yo hago que suceda, considerando que la personalidad, la 
identidad de cada quien, se cristaliza para explicarnos el por qué se da la solidez, 
entre lo que hacemos y lo que pensamos, llegando siempre a la expresión de algo.  
Es así como el hábito se presenta como ley de acción y corresponde al 
interpretante lógico último de nuestro pensamiento, en este sentido dicho 
pensamiento permite darnos cuenta de algo, posibilita sosegar la duda, lo cual a su 
vez disminuye las tribulaciones existenciales y establece reglas de acción (hábito), 
los pensamientos son acciones que afectan los sentidos.  
Es justamente en el apaciguamiento de la duda donde el pensamiento 
permite establecer creencias, las cuales guían nuestros deseos, ligadas al libre 
proceder y a la búsqueda del placer como una sensación soñada y anticipatoria, 
sobre éstas, es que el hombre está dispuesto a actuar, por tanto esta acción en el 










Gráfica 18: categorías en el dato y su relación con los conceptos teóricos  
 
 
b) Percepciones de mundo: conexión existente entre los conceptos de 
pensamiento, creencia, hábito y acción con categorías encontradas en el dato 
 
La relación de las categorías construidas (organizaciones sociales y valores 
sociales / deber, tener, y hay que / Respeto, igualdad, fraternidad, solidaridad, 
dignidad, cooperación, honestidad, honradez, libertad, responsabilidad, amor, 
sinceridad etc – como simbolizaciones sociales de los estudiantes-) en el trabajo 
con el dato y los conceptos de pensamiento, creencia, hábito y acción, se relacionan 
de la siguiente manera: 
 
Las creencias se relacionan con los valores sociales110 ya que son hechos 
producidos en el entorno, y las organizaciones sociales111 que son la familia, la vida; 
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están enmarcados en la posibilidad del pensamiento, permitiendo que algo pueda 
llegar a ser,  teniendo efecto sobre nuestra naturaleza.  
En cuanto a los hábitos nos conducen a actuar, porque el significado de una 
cosa es simplemente los hábitos que causa.  
Ahora bien, la equivalencia de un hábito estriba en cómo nos lleve a actuar 
no sólo en eventos comunes sino en cualquiera que pudiera ocurrir, aunque fuera la 
más imposible, dependiendo de cuándo y cómo nos incita a actuar; estimulando la 
percepción y su resultado sensible.  
Por lo tanto el hábito se establece en hecho asociándose al deber/ el tener/ 
el hay que, categorías referenciadas por los estudiantes en sus intervenciones en 
los diferentes grupos de discusión, siendo estas aseveraciones lo que piensan, lo 
que es existente para ellos.  
Y como mediación aparece la acción, acción que  se ve cuando los 
estudiantes hablan de respeto, igualdad, fraternidad, solidaridad, dignidad, 
cooperación, honestidad, honradez, libertad, responsabilidad, amor, sinceridad 
etc…, imaginarios de conducta con los cuales esperan tener una vida mejor, 
convirtiéndose en leyes posibilitadoras que canalizan nuestras expresiones; desde 
esta perspectiva los límites del pensamiento son los mismos de la acción.  
Para establecer más claramente la conexión entre las categorías 
encontradas (organizaciones sociales y valores sociales / deber, tener, hay que/ 
Respeto, igualdad, fraternidad, solidaridad, dignidad, cooperación, honestidad, 
honradez, libertad, responsabilidad, amor, sinceridad etc – como simbolizaciones 
sociales de los estudiantes-), (ver gráfico No.19)  y la construcción a partir del 
trabajo con el dato y los conceptos de pensamiento, creencia, hábito y acción, 
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 Se entiende por organización social a toda aquella agrupación de personas que se establece a 
partir de elementos compartidos, ideas en común, formas similares de ver el mundo. Tomado de 























Fuente: elaboración propia 
 
El hábito es, entonces, una propensión mental que nos lleva a actuar, es una 
conexión entre el pensamiento y la acción; a través del hábito se busca el bien 
según Peirce, siendo el hábito adquirido, a diferencia del instinto que es una 
disposición natural (Restrepo, 2010, 92) y este conduce a la acción, como anoté 
anteriormente, donde el concepto guía la acción, que sólo se comprende en la 
semiosis. 
Lo anterior me permitió develar como “los valores sociales112 que son hechos 
sociales producidos en el entorno como: paz, respeto, igualdad, fraternidad, 
solidaridad, dignidad, cooperación, honestidad, honradez, libertad, responsabilidad, 
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 Es el componente principal para mantener buenas y armoniosas relaciones sociales. Tomado de 














VALORES / ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
HAY QUE / DEBER / TENER 
Respeto, igualdad, fraternidad, solidaridad, dignidad, 
cooperación, honestidad, honradez, libertad, responsabilidad, 







Pensamiento Creencia Hábito Acción 
amor, sinceridad; y las organizaciones sociales113 como la familia, la vida; se pueden 
engranar con las creencias; el  deber, el tener, el hay que con los hábitos; y el 
respeto, igualdad, fraternidad, solidaridad, dignidad, cooperación, honestidad, 
honradez, libertad, responsabilidad, amor, sinceridad etc, (simbolizaciones sociales 
encarnadas en los estudiantes) a las acciones; puesto que la creencia tiene efecto 
sobre nuestra naturaleza, los hábitos nos conducen a actuar y las acciones se 
convierten en leyes posibilitadoras y canalizan nuestras expresiones; desde esta 
perspectiva los límites del pensamiento son los mismos de la acción.  
 



















Encarnación de las  
categorías en el 
discurso  




Fuente: elaboración propia 
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 Se entiende por organización social a toda aquella agrupación de personas que se establece a 
partir de elementos compartidos, ideas en común, formas similares de ver el mundo. Tomado de 










Teniendo en cuenta que pensamiento, creencia, hábito y acción son 
relaciones para llegar al interpretante, estos conceptos se conjugan con las 
categorías: 1. Organizaciones sociales; 2. Instituciones sociales, de la siguiente 
manera: 
 
  Se ve reflejada cuando los estudiantes dicen: “Debemos responsabilizarnos 
y asumir nuestros actos” (S3.M1.V), o cuando dicen “Debemos dar un buen 
ejemplo” (S1.E1.V4); “Hay que ser conscientes” (S2.M11.V12); mostrando que el 
placer obtenido confirma la creencia, que vuelve a ser fuente del deseo anhelado, 
dando esto, forma a nuestras acciones; sin referirse ni a la fe, ni a la verdad; las 
creencias constituyen además fuentes de significaciones colectivas que se 
concatenan para darnos respuestas y operar en el mundo.  
 
Aquí podemos distinguir la perspectiva pragmática de Peirce, pues la 
creencia implica efectos sensibles en el mundo, construyendo hábitos, moviendo a 
la acción sin restricciones al futuro, presentando siempre expectativas, las cuales 
hacen que esperemos que los fenómenos sean de cierta manera, motivando el 
actuar. 
 
Partiendo de lo anterior, encontré, que la teoría de la acción al convertirse en 
ley, en una analogía del signo, produce hábitos de acción, sin ser estos 
garantizados, ni definitivos; por ello pertenecen al futuro, según Peirce.  
Esta acción del signo o semiosis infinita, es la base para el desarrollo del 
pragmatismo peirceano como fundamento lógico de la significación, permitiendo un 
cambio de hábito que Peirce entiende como “modificación en la tendencia hacia la 
acción”, desde el interior de dicha semiosis se explica y posibilita la acción del 
hombre en el mundo (Restrepo, 2010, 73).  
Es así como el hábito de acción afecta los sentidos, esto se encarna en la 
construcción de realidad, se vuelve cognición que atribuye un sentido, esto para 
Peirce es actuar, además este hábito de acción se comporta como mediador de 
nuestras actuaciones (acciones), de nuestro pensamiento; al ser el pensamiento, 
signo, la acción representa dicho pensamiento, operacionalizando el signo en el 







CAPÍTULO IV   
Conclusiones 
 
Las terceridades a las que se llegó, son el resultado de trasegar de este 
trabajo investigativo, cuyo objetivo fue develar las simbolizaciones sociales en los 
estudiantes de 14 a 17 años, de los grados décimo y once de la Institución 
educativa Fabio Vásquez Botero de la ciudad de Dosquebradas, soportada en la 
interrogante ¿es posible distinguir simbolizaciones sociales de estudiantes de 14 a 
17 años de grado décimo y once de la Institución educativa Fabio Vásquez Botero 
de Dosquebradas frente a los spots (propagandas) publicitarios y la relación de las 
acciones y expresiones en campañas sociales como la del Camino a la Felicidad? 
Haber partido desde los spots de tipo social, de la campaña “El camino a la 
felicidad” como la provocación para esta investigación; al llegar a este instante se 
mantiene la intuición inicial, pues,  en las simbolizaciones sociales se evidenciaron 
las representaciones de mundo, que hacen los estudiantes al tener encarnado el 
deber, el tener, y el hay que; estas encarnaciones vehiculizadas del pensamiento y 
objetivadas en el discurso, se encuentran enmarcadas en las organizaciones y los 
valores sociales que confluyen en la  construcción de realidad y por lo tanto en su 
forma de ver el mundo.   
En este sentido esa realidad se construye y reconstruye en colectivo y dicha 
realidad es dinámica y no estática, da origen a nuevos signos; conectándose esto 
con las posibilidades que ofrece el pensamiento al volverse ícono mental, donde la 
acción se convierte en hábito de acción. 
 En este momento surge la pregunta ¿qué posibles indicios podríamos 
exponer en cuanto a algunas marcas de esas formas de ver el mundo para los 





instituciones sociales se han mantenido vigentes a través de complejos procesos 
comunicativos, según Paul Watzlawick (1976), el proceso de comunicación se 
convierte en un medio para influenciarnos, además somos afectados por las 
personas que son de vital importancia para nosotros (padres, amigos, familia), se 
convierten en espejo para cada uno, haciendo que la percepción de la realidad 
cambie; desde este punto de vista se evidencian las marcas que tienen los 
estudiantes en su forma de ver el mundo, donde su familia, su medio se vuelven 
espejo para cada uno. 
Esto sumado a que somos personas de deseo, hace que esperamos que las 
cosas sean de cierta forma, dependiendo de nuestros imaginarios (construcción 
colectiva de la realidad – Silva-) y experiencias vividas, dándonos un propósito en la 
vida, marcando el camino por venir. 
Así, y de acuerdo a lo que plantea Peirce, en cuanto a las acciones se puede 
expresar que los estudiantes encuentran en las creencias la guía para realizar sus 
acciones, llevándolos a construir hábitos, reconstruyendo su realidad, estos hábitos 
permeados por la cultura, hacen que se busque el bien a través de ellos; haciendo 
del comportamiento un acto <adecuado> para salvaguardarse de una experiencia 
desagradable; esta tendencia al crecimiento se hace a través del auto – control, es 
decir, en la formación de hábitos o leyes generales que gobernarán los hechos en el 
futuro. 
Estas acciones son, entonces, el punto de encuentro entre el pensamiento y 
la realidad construida; realidad que es cognoscible en su representación, sin 
certezas definitivas, donde no es posible saber intuitivamente (Restrepo, 2010, 109); 
donde la acción se ve como efecto revelador del hombre en el mundo, partiendo de 
este concepto se nota que los estudiantes ven el mundo de una manera general 
según sus bases culturales.  
Es así como la acción es realidad, ya que esta afecta los sentidos, mediada 
por el pensamiento, en ella se mezclan las cualidades y las simbolizaciones 






Desde esta perspectiva se avisora que las mujeres recurrentemente hablan 
del deber en su discurso, dejando entre ver con ello un rol social enmarcado en 
sensibilidad que le ha sido asignado en la sociedad tradicional; 
complementariamente los hombres hablan del tener, y el hay que, marcando de 
alguna manera su rol de proveedor y autoridad, el concepto de rol social es 
entendido aquí desde la perspectiva teórica de Linton (1977), quien entiende por rol 
aquella posición que se asigna a un individuo por nacimiento, por estratificación 
social, basadas en el rango o en el sexo, entre otras. Según el autor los roles 
adquiridos son aquellos que requieren cualidades especiales. 
De lo anterior es interesante relevar, como las creencias marcan el 
pensamiento de los estudiantes, y por ende sus acciones: ellos se ven reflejados en 
lo que otros hacen, dicen, creen; y actúan en el marco de los valores sociales, que 
reproducen en su cotidianidad; las creencias como cualidad de sentimiento, se 
vuelven posibilidad para el pensamiento, algo que puede llegar a ser.  
Sin querer referirse esto a que se hable de hombre <<O>> mujer; sino más 
bien de hombre << Y >> mujer; no se separan, por el contrario son una unidad 
distintiva pero complementaria en la que emergen múltiples posibilidades, siendo  
una creación mental marcada por el medio cultural que los rodea; sus 
simbolizaciones son representadas en signos, sustentando esto, que lo que nos 
hace individuos es el conjunto de relaciones que tenemos con el otro, no se pueden 













Y HOMBRE MUJER 
Expuesto el esquema anterior, presentado como una Terceridad emergente 
del proceso investigativo, parto de la afirmación peirceana: los signos son 
terceridades; desde esta afirmación, esta Terceridad es un signo distinguible pero 
no disociable; inmersa en esta mirada, pero tentada en la trampa de la disociación 
del binarismo de occidente en la que fácilmente puedo caer, la apuesta como 
investigadora se inscribe en la del proceso, la emergencia, la comunicación, la 
relación, observadas desde la propuesta de que la realidad son signos, son 
terceridades múltiples y construidas, con esta apuesta las simbolizaciones de las 
que se han hablado a lo largo del texto se encarnan en el  <<Y>> y toman distancia 
de ese pensamiento de occidente marcado por el <<O>>. 
Desde esta perspectiva se entiende al signo como una Terceridad en la cual 
el fenómeno es aprehendido, en la que el signo nos hace conocer algo más, es 
representación y abordando dichas simbolizaciones desde este sentido, cabría la 
posibilidad de que el signo sea entonces función propia de la semiosis, actuando 
como ley posibilitadora; mostrando como la acción es realidad afectando los 
sentidos, como lo dije anteriormente; hablar de simbolizaciones que se pueden 
construir a través de los spots publicitarios, implica hablar de los signos en los que 
se encarnan y se representan, haciendo presente las transformaciones en las 








La cultura y la forma de representar dichas relaciones con el mundo, se unen 





donde los problemas de identidad del grupo no se pueden disociar, de los 
problemas del  individuo; es así como el individuo es una parte implicada en el 
cambio de las sociedades; haciendo que el hábito se convierta en hecho para los 
estudiantes; evidenciando el índice que conecta a el hábito con el fenómeno; Peirce 
afirma que “el hábito es el último efecto del signo mental (concepto) que nos 
conduce a actuar” (Restrepo, 2010); siendo el hábito adquirido. 
Este actuar inspirado en las creencias, guía los deseos permitiendo un libre 
proceder y la búsqueda del placer como sensación soñada y anticipatoria, sobre 
estas es que el hombre está dispuesto a actuar; la cultura actúa como un hilo 
conductor  entre el pensar y el hacer; canalizando las expresiones, desde esta 
perspectiva los límites del pensamiento son los mismos de la acción. 
Además los estudiantes al hablar proyectan lo que dicen a futuro, no en un 
presente inmediato; al respecto Peirce dice: “pensar en las memorias de la 
experiencia pasada en relación con el propósito presente” (Restrepo, 2010); 
mostrando nuevamente que la tradición y la cultura están ligados al pensamiento. 
Desplegando dicho pensamiento desde las organizaciones y valores 
sociales, el pensamiento en este caso marcado por la publicidad, que como medio 
de comunicación crea en el colectivo una posible pauta de comportamiento y hace 
de sus representaciones un espejo de si para el otro y del otro para sí, implican que 
los códigos publicitarios emergen como ficciones que al introducirse en el colectivo 
se convierten en una creencia, en otras palabras “el hombre es un signo para sí 
mismo” (Restrepo, 2010) 
Para futuras investigaciones quedan interrogantes como:  
Al exponer a los estudiantes hombres y a las estudiantes mujeres como 
grupo mixto, a los spots publicitarios de la campaña social “El Camino a la 
Felicidad”, ¿sería posible hacer observable las visiones, compararlas con las ya 
encontradas en esta investigación y establecer semejanzas y diferencias, a partir del 



















Al exponer a los estudiantes hombres y a las estudiantes mujeres y padres 
de familia, a los spots publicitarios de la campaña social “El Camino a la Felicidad”, 
¿sería posible hacer observable las visiones, compararlas con las ya encontradas 
en esta investigación y establecer semejanzas y diferencias, a partir del proceso de 



















Estos interrogantes surgieron como resultado de las terceridades que en 
este trabajo se expusieron; a partir de ellas también se plantea a corto plazo para 
continuar con el trabajo investigativo, una socialización que involucre; estudiantes, 
docentes y padres de familia. Para la planeación de dicha socialización se contará 
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 Esta actividad presupuestada a  corto plazo se referencia en esta investigación por dos razones: 
1. La investigación que realice se desarrollo con el objetivo profundo y oculto de impactar en el 
medio laboral en cual me desempeño como docente. 
2. La anterior razón me lleva a enunciar que aunque no era un objetivo visible dentro de la 
investigación, está en la misma línea de lo sugerido para la socialización que se hará y se 






4.1. Reflexiones finales 
 
Este recorrido intelectual inicia a partir de 2010, como un proyecto más en mi 
vida. Poco tiempo después, navegando por numerosos y caudalosos ríos, me di 
cuenta que no era un estudio más, sino que este nuevo reto cambiaría mi vida por 
completo. 
Germinó en mí, la semilla de la duda, transformando mí manera de ver las 
cosas; este salto cualitativo de pensar en tres, mostrado en la fenomenología de 
Peirce, hizo que me interesara más por el pensamiento del otro, por sus 
percepciones de mundo, haciendo ésto que la comunicación con mis estudiantes 
mejorara de manera radical. 
Me enamoré de la investigación y su capacidad de transformar la vida en 
sociedad, abriéndome el horizonte sobre cómo, cada uno desde sus terceridades y 
la construcción con el otro, crea su realidad del mundo. 
Me enseñó entre otras cosas a ser más disciplinada y centrada en lo que 
hago a diario. 
En este sendero me encontré con otro ser fenomenal, hablo de Armando 
Silva y su pensamiento sobre los imaginarios de ciudad, mostrándome la ciudad 
desde el punto de vista de los deseos ciudadanos y no desde su estructura física, 
donde cada ciudad construye su urbanidad.  
Me enseñó en sus estudios sobre culturas urbanas, que hacer ciudad 
responde a un trabajo colectivo en el cual las aspiraciones, las frustraciones y los 
deseos ciudadanos se encuentran para pensar o evocar el futuro, dando 
importancia a los medios y a la televisión o a la literatura y a las artes por sus 





Peirce y su apuesta fenomenológica me mostró como pensar el mundo en 
tres, donde la restricción de lo dual desaparece para abrirle paso al -Y- que sugiere 
y crea, que construye realidad. 
Encontré un maravilloso grupo de trabajo que me enseñó que en equipo todo 
se puede lograr, las cargas se vuelven livianas y fáciles de asumir. 
De una excelente asesoría depende el que hoy este escribiendo estas 
palabras, ya que María Paola se convirtió en mi apoyo incondicional y mi guía en 
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En las fotos y scanner que a continuación presento, se ven las reuniones del 
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